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ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﻴﻥ ﺃﻁﺎل ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻫﻤﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﺘﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻭﻤﺭﻴﻡ ﻭﺯﻴﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻲ
ﺼﻬﺭﻱ ﻭﺤﻤﺎﺘﻲ ﺤﻔﻅﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ 
.ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺤﺭﻓﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﺍﻷﻓﺎﻀل
ﻋﻠﻲ ﺩﺤﺎﻤﻨﻴﺔ
ﺹ ﺇﻫﺩﺍﺀ ﺨﺎ
ﺒﺭﺍﺸﺩ ﺒﻠﺨﻴﺭ:ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﺼﺩﻴﻘﻲ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ
ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻲ ﺩﺤﺎﻤﻨﻴﺔ
ﻜﻠﻤﺔ ﺸﻜﺭ ﻭﻋﺭﻓﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺸﻴﺩﺓ:ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ
.ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل
ﻻ ﺃﻨﺴﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻨﺕ ﺃﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﺨﻲ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﻜﻤﺎ 
.ﺸﻴﺘﻭﺭ ﺠﻠﻭل:ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
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أ:ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻭﻓﻘﻬﺎ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ
ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ 
ﺘﺤﻜﻡ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺒﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺎﺩﺡ 
، ﻤﻤﺎ ﺃﻟﺠﺄﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺁﺨﺭ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺔﺭﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺇﻓﻲ 
ﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟ ،ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﻭﺓ
.ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻨﺭﻤﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
ﻗﺩ ﺘﻀﻁﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻤﺎل ﻭﻋﺭﺽ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ 
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎﺀ ﺒﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺤﺘﻡ 
.ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
ﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺴﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﻀ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻨﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﻭﻟﺘﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎ، ﻟﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻴﺙ 
ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، 
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺒﻐﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺇﻻ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 
ﻓﻲ ﺸﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺸﺒﻪ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻭﺘﻘﻠﺹ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟ
.ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل
بﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻨﺯﻑ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﻴﻭﺍﻷﻤﻥ ﺒ
.ﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭلﻤﻭ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ 
ﺇﻤﺎ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ  ،ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ  ،ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎﻭﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺘﻬ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ  ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺭﺴﻤﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
.ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲﻟ
ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  ﺩﺘﻌﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻔﻅﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 722ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (9191)ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ 
ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻀﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻏﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻬﻤﺔ ﺇﻴﺎﻩ ﻋﻠﻨﺎ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ .ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺒﻪ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ، ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﻻﺭﺘﻜﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﺽ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ 
ﻭﻋﻠﻠﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺒﺤﺠﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﻩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
.ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﻹﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ،ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
.ﺩﻭﻟﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺩﺍﺌﻡ، ﻴﻜﻔﻼﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺤﻴﺙ  ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﻅﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ ﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺃﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ 
جﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻓﻅﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻐﺯﻭﻫﺎ، ﻭﺘﻭﺍﻟﺕ 
ﺓ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺎﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﺩ
.ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺼﺭ
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻟﻜﻥ 
ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﻫﺩﺩﻭﺍ  ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ
ﺒﻘﺘل ﺍﻟﻁﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﺍﻷﺴﺭﻯ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺕ 
.ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻭﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺼﺭ
ﺘﻭﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ 
ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻭﺴﻜﻭ :ﻬﺎﺭﻭﺭﺓ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻤﻨﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺤﻭل ﻀ
ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺩﻥ  5491ﻓﻴﻔﺭﻱ  31-20:ﻴﺎﻟﻁﺎﻤﺅﺘﻤﺭ، ﻭ3491ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 03:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﺕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻼﺌﺤﺔﺍﻟﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺤﻘﺕ ﺒﻬﺎ  5491ﺃﻭﺕ  80:ﺘﺎﺭﻴﺦﺒ
.ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ
ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻭﺠﻬﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  70ﻤﺘﻬﻤﺎ ﻭ 42ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ﺓﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺘﻬﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭ
ﻤﺘﻬﻤﺎ (21)ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻟـ
.ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ
 ﻲ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻴﻥﻜﻤﺎ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻻﺌﺤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻓﻲ 
ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ  8491ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻼﺌﺤﺔ ﻟﻨﺩﻥ
.ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻔﺯﺓ ﻜﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ  ،ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺃﻨﻌﺸﺕ ﺍﻷﻤل ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ erbaV eD ueiD ennoD«ﺩﻭﻨﺩﻴﻪ ﺩﻱ ﻓﺎﺒﺭ »ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﻟﻡ ﺘﺘﺨﺫ :)ﺒﻘﻭﻟﻪecneruaL«ﻟﻭﺭﺍﻨﺱ »ﻭﻋﻠﻕ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ  ،ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻭﻡ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺠﻴﺩ
دﻫﺫﻩ : )ﻗﺎﺌﻼsuorK oahC«ﺸﺎﻭ ﻜﺭﻭﺱ »ﻭﻋﺒﺭ  ،ﺨﻁﻭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﻋﺒﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ  ،(ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﻁﻔﺎ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﺘﻌﺩ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻭﺓ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ 
.ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﺯﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ 
ﻭﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺩﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻟﻬﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﺃﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻋﺩﻭﺓ ﻟﻸﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻠﺘﻨﻜﻴل ﺒﺄﻋﺩﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ 
ﻭﺃﺨﻁﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ .ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﻡ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ 
، ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻭﺴﻜﻭ ﻫﻲ ﻤﻥ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻟﻭ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺠﺩﻻ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺤﻠﻔﺎﺀ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻓﻠﻘﺩ 
ﻀﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ  ﺃﻨﺸﺄﺕ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺤﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻩ 
.ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭﻋﺎﺩﻻ
ﻭﻤﺎ ﺍﻨﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ  ﺕﻭﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ،ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ــــ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ  ــــ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺎﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺴ
.ﻭﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻀﺎﺌﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﺸﻬﺩ 
ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﻤﻡ  ﺎﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﻨﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﺠﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘ
هﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ  ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻅﺎﺌﻊ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻘﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻗﻀﺎﺀ  ،ﺒﺎﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩل
ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻜل ﻁﺎﺭﺉ، ﻤﺘﺴﻠﺤﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺩﺍﺌﻡ 
.ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻭ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ
 ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ8991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 71:ﺘﻡ ﻓﻲ 
ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﺸ
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  01:ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺩﻭ ،ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ¡2002
.ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺍﻟﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎ ﺘﻡﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﺩ ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻟﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻻﻗﺘﻀﺎ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻥ 
 ،ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻜﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ 
.ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﻡﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺠﺭﻴﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ 
ﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻭﺍﻵ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻴﺤﺘﻠﻪ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻤﺎ  ﻨﻅﺭﺍﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ  ،ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ
وﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻤ
.ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻡﺘﺠﻌﻠﻬ ،ﻭﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ):ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒــ
(.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻱ ﺫﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻨﻘﺘﺼﺭ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻜﹼﻴ
ﻀﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ 
.ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﻡ
:ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،ﻀﻭﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﻭ
:ﺤﻴﺙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ :ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ 
.ﺍﻟﻤﻜﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
.ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻨﺯﺍﻉ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ
ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ــــ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ــــ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ (ﻨﺯﺍﻉ ﺩﺍﺨﻠﻲ)
ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺸﺄﻨﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻘﻁ، ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﺇﻟﻰ 
ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻘﺘﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
زﻭﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﺩﻭﻟﻲ 
.ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
:ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻭﻀﺤﻨﺎﻩ، ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺍﻓﻊ 
.ﻫﺎﻤﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ
ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻫﻭ ﺘﺨﺼﺼﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺃﻭﻻ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
.ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ8991
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻌﺩ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ  ﻋﻤﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
.ﻭﺭﻨﺯﺍﻉ ﺒﺈﻗﻠﻴﻡ ﺩﺍﺭﻓﺍﻟﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺒﻌﺽ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻭﺭﻴﻥ ﻭﺭﺩﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﻡ 
ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ  ،ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ
:ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺘﺄﺘﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ):ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ
(؟ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ـــ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ :ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
؟ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
حــــ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ 
؟ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭل
ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ــــ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؟ 
ﻑ ﻭﻗـــــ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻜﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ؟
:ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺫﻜﺭ:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌﻭﺙ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸﺎﺩﻴﺔ ﺭﺤﺎﺏ، 
.7002ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ، ﺒﺎﺘﻨﺔ،
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺎﻡ ﺇﻟﻴﺎﺱ، 
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
.3102ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ، ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ،  
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﻠﺔ :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
:ﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙﺎﻤﻨ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺒﺎﻉﺒﺈﻗﻤﻨﺎ
ﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗ
ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
.ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﺴﺘﻌﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
:ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ط ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺒﻴﻥﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭلﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ 
ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻴﻥ.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ.ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻠﻴﻥ 
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ
.ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ 
.ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
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ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻀﻭﺝ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ  ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺒﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﻭﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻙﺭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺒ ﻭﺒﺎﻨﻘﺴﺎﻡ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
.ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺒﺭﻭﺯ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺕﺘﺩﻋﻤﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ  ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺼﺭﻴﻔﻪ
ﻜﺭﺴﺕ ﻋﺩﺍﺀﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻭﻗﻬﺭﺍ ﻭﺩﻤﺎﺭﺍ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺏ ﺤﺭﻭﺏ ﻭ
(1).ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ
ﻭﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ  ﻭﺍﻨﺘﻬﺕﺴﻨﺔ  ﻭﻥﺒﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺸﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻤﺕ ﺜﻼﺜﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭ
ﻭﺘﻠﺘﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (8461ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ)
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ (3171ﺃﻭﺘﺭﺨﺕﻤﻌﺎﻫﺩﺓ )ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ (0871ﺩﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎ)ﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻭﻘﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤ
ﺒﺎﻟﺭﻗﻴﻕ  ﺍﻻﺘﺠﺎﺭﻟﺘﺤﺭﻴﻡ (5181ﻓﻴﻨﺎﻤﻌﺎﻫﺩﺓ )ﻭ ،ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ
(2).ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ، ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻜﺭﺴﺕ ﻫ
ﻨﺕ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،¡ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ،  (1)
.22ﺹ ¡2991
.66، ﺹ1791، ﺒﻐﺩﺍﺩ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ، (2)
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ﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩ ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻭﺏ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﻭﻭﻫ ،ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﻟﺼﻠﺢ  ﺭﻭﻟﻲ ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺩﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻋﺩ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪﺼﻴﺔ ﺤﺭﻭﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺘﻠﻙ ﺍﻟﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻘﺏ 5181ﻓﻴﻨﺎ ﻓﻲ 
ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ  ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻠﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔلﻭﻨﺕ ﺃﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎ ،ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ )ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 
ﻭﻋﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ، ﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻨﺘﻬﻙﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﻌﺩ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
(1)(.ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻫﻡ 
 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺃﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻫﻲ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺤﻭل ﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ  ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،ﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤل ﺍﻟ 9981ﻻﻫﺎﻱ 
ﻜﻤﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ   ،ﺤﻭل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
(2).ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺜﻼﺙ ﻋﺸﺭﺓ (31)ﻀﻤﻨﺕ ﺘ7091ﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ،ﺜﻼﺙ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ 
ﺃﺒﺸﻊ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ  ﻥﻤﺩﻫﺸﺔ ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭ ﺒﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ  ﺍﺘﺴﻡﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺸﻬﺩ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﺫﻫﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ،ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺜﻴﻼ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲ 
ﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭ
ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ  ﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴ، ﻟﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﺃﺒﺸﻊ  ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﻓﻲ ، ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺹﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ  
ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﻬﻡ ﺩﻭﻟﻬﻡ ﻭﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ 
.62ﺹ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(1)
 ud noitidÉ .emoR eD tutatS eL ,lanoitanretnI laneP ruoC aL .MODNUOB MAILLIW 2)
.31p.0002 .liues
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ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻓﻤﺎ ﻫ، ﻭﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ 
؟ﻫﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﺩﻭل؟ ﻭﻤﺎ
 ﺔﺃﺴﺎﺱ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴ:ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل ،ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 
.ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.ﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅ
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.ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻭﻤﺎ ﺃﻨﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺂﺴﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  9191ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ  ﻻﻨﺘﻬﺎﺀﻜﺎﻥ 
ﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭﺩﻤﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﺒﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺂﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ¡9191ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﺠﻨﺎﺌﻲ
ﺯﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻬ
¡9191ﻤﺎﺭﺱ  92ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﺴﺕ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺸﻥ ﺤﺭﺏ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ  ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ، ﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺍ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ،ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺭﺏ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ (1).ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻓﻘﻁ
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﺴﺴﺕ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﻗﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
.ﻟﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺕﻓﻘﺩ  9191ﺠﻭﺍﻥ  82ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ :ﻫﻤﺎ
:ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ(ﻌﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻋﻤﻴﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤ)(REDUANRAL)ﻻﺭﻨﻭﺩﺭ:ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﻭﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻫ(ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ)ELLEDARBALEDﻻﺒﺭﺍﺩلﻭﺩ
(2).ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
¡5102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻟﻘﺎﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺒﻭﻋﻴﻁﺔ، (1)
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، :ﻭﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ.344ﺹ 
.72، ﺹ5102ﻭﻗﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘ(ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ)ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ 
.92ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)
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ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﺒﺭﺯ  (032)ﺤﺘﻰ  (722)ﻤﻥ ﻭﺴﺠﻠﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭ ﻫﻭﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ  ﺍﻷﻭلﻭ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﺭﺱ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺴﺨﺕ 
.ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
:ﻤﻔﺎﺩﻩﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺩﻓﺎﻉ  ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﻭﺭﻍ  ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ  ﺒﺎﻨﻌﻘﺎﺩ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻴﺱ ﻤﺤل ﻫﺫﻩ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ .ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
،ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻥﺃﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻭ،ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ 
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﺴﺅﻭﻻ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻋﻤﻼ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﻴﺠﺏ ، ﻭﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﻤﻨﻪ ﻨﺭﺴﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭلﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻟﻴﺔ ﺤﺩﺩ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻨﺃﻭﻻ ﺃﻥ
.ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
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.ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺠﺏ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻨﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  ﺃﻥ
.ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل
.ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﺃ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻠﻪ ﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ  ﻴﺘﻤﺘﻊ  ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ  ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻭﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﺭﺴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ  ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻀﻌﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭ، ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
.ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻲﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ
.ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻋﻠﻰﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺴﻬﺭﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﺩﻭﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
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ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﺘﺠﺎﻩﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ 
(1).ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻭ
ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﻭﺤﻴﺙ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﻕ  ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﺠﻬﺔﻭﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺩﺍ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ 
(2).ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ
ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻠﻭﻙ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠ
ﻋﻤﻼ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻋﺼﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻨﻴﺔﻴﺍﻟﺩﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻭ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺸﺨﺼﻲ ﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎ
(3).ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ
ﻼﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺘﻅﻬﺭ ، ﻼﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔﻟﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺒﺎ
ﻓﺎﻟﻤﻠﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﻨﻁﺎﻕ ﻻ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻴﻨﺘﻘل ﻋﺒﺊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
.ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻷﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ 
.ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ )¡ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺍﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺼﺎﻡ ﺇﻟﻴﺎﺱ، (1)
ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ،  ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ،  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
.1، ﺹ3102
noitidéér 3991 .zollaD .siraP. lennoitutitsnoc tiord ed étiarT .ZEUD.P/YMELEHTRAB-J (2)
.916.P.4002.sassA noéhtnaP .dé
.046 P .2002/3.ecnarF .C D F R .tatE’L ed fehC ud laneP tutatS eL .DNALBA .T )3(
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ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻼ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻭﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻻﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇ
(1).ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺵ
ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل 
 ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺨﻻ
 ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺍﻟﺨﺭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻷﺤﻜﺎﻡﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ 
.ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻭﺍﻻﺘﻬﺎﻡﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜ
.ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻓﻼﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻜﻤﺎ ﻭﺔ ﻻ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ 
ﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﻋﻠ، ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻭﻫ
ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺨﺎﺼﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻜﺭﺱ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ  ﺎﺅﻩﻔﺇﻋﺃﻤﺎ  ،ﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺤﺩﺩ
.ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﺔﺭﺍﺠﻌﺒﻤﻡ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﻫﺃ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺭﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺘﺩﺨل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺠﺎﻻﺕﺹ ﻤﻴﺘﻘﻠﻭﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﻁﺭﺩﻴﺔﺍﻟﺨﻁﺄ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺇﻯﺩﺃﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻤﺎ 
.ﻓﻼ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﻭ
.22ﺴﺎﺒﻕ،  ﺹﺍﻟﺠﻊ ﻤﺭﺍﻟﺼﺎﻡ ﺇﻟﻴﺎﺱ،   (1)
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ﻤﻭﺠﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒ ﺫﻤﻨ ﻭﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﻩ  ﺍﺴﺘﺭﺠﻊﺤﻴﺙ ، 8591ﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﺴﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺅﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻔﺎﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺒﺭﺭ ﻟﻪ
(1).ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﺃﻏﻠﺏ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟ ﺕﺍﺴﺘﻘﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ، ﻤﺴﺅﻭل ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ
ﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭ، ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
.ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﻪﻭ
ﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﺼ
ﻓﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕﺘﺘﻤﺜل ﻭﻜﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻜﺄﺼل
(4).ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ (3)ﻭﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ (2)ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ
ﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﺘﺘﺼل ﺃﻤﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨ
ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ 
sed .tatE’d sfehc sed elanéP te euqitiloP sétilibasnopseR seL .TNODRA .HP (1)
.674.P.2002/2 .ecnarF ,C D I R ,sertsinim sed te tnemenrevuog ed sfehc
ﺜﻡ ﻓﻲ (ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺵﺤﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﻠﻙ )1971ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 3ﻭﺭﺩﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺩﺴﺘﻭﺭ  (2)
ﺘﻀﻤﻥ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻓ6991ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ﻱﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ(86ﻡ )8481ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ  0381ﻭ 4181ﻲﻤﻴﺜﺎﻗ
ﻤﻌﺩل  1/851ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
70ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  41، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ 771ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ 6102ﻤﺎﺭﺱ  6:ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ،61/10ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
.6102ﻤﺎﺭﺱ 
ﺃﻤﺎ ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، (3)
.ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻀﻌﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﺭﻴﺱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ :ﻟﻌﺎﻡﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ(4)
ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ 
.ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  ﺒﺎﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ
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ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻀﺩ 
(1).ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺼ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ  ﺎﺕﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓ
ﻫﻲ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒل ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ 
.ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻨﻁﻭﻟﻘﺩ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ
ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭل ،ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻻ ﻭﺒﺄﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
(2).ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻑﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻁﺭ
ﻨﻲ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻘﻁ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﻑ ﺃﻱ ﻭﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
(3).ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ 
ﻤﻠﻜﻴﺔ  ﻟﻠﺩﻭل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻬﺎ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺕﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
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ﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻓﻼﺘ
ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ
.ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
.ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻅﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻤﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ  ﻪﻭﻋﻠﻴ، ﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ 
ﺤﻴﺙ .ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕﻭﺎﻁﺘﻬﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺃﺤ
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻻ ﻭﺘﺸﻜل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
(1).ﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻴﻬﻡﻔﻌل ﺍﻟﻤﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻭﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻨﻴﺔ  ﺘﻤﻜﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻌﺔ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
.ﻋﻨﻪ
ﺘﺠﻨﺏ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺇﻋﻤﺎل ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ  ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
.ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﻭﻴﻤﺘﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭ
.44ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﻡ ﺇﻟﻴﺎﺱ، (1)
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ﻓﺩﺍﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺃﺒﺴﺒﺏ ﺨﻁﻭﺭﺓ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﻭﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ
ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﻁﻼﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ
ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻭﺤﺘﻰ ، ﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﺠ، ﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
، ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل 
ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻤﻬﻤ
(1).ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ
2002ﻓﻴﻔﺭﻱ  41:ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ  ﺍﺴﺘﺨﻼﺹﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻭﺍﺌﻡ ﺤﺭﺏ ﺃﺠﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ  ﺍﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
(2).ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ  ﻡﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
.ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺒل 
ﺃﻥ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻔﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭ،ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ
.ﺃﻋﻤﺎل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
4002-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1، ﻁﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔﻋﻁﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺯﻫﺭﺓ، (1)
.632ﺹ
(2)
gro.jic-jic.www//:ptth:ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو ﺿد ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ
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ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺌﻴﺱ 
(1).ﺔ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃ
.ﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ 
ﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟ ﻓﻬﻲ، ﻡﻫﻀﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﻴﻬﻡ ﻟﺩﺩﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻥ ، ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﻭﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻥﻭﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ 
ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻤﺜﻼ ﺭﺅﺴﺎﺀ .ﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻤ
ﺍﻟﻘﻨﺎﺼﻠﺔ ﻭﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ 
ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ  ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ
(2).ﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓﻭ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻻ ﻴﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻭ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﻓﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ،  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻤﺎﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻌﻁل ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒل ﻫﻲ ﺤ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻤﻥ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ ، ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل
ﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺄﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺸ ﺍﻨﻘﺴﻡﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ، ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ،  ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ،(1)
.502ﺹ -5002ﻤﺼﺭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
.serialusnoC snoitaler sel rus seinu snoitan sed ecneréfnoC AL.ZEDRANROB.T (2)
.401.P .3691 ,ecnarF .I.D.F.A
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ﺕ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﺎﺩﺭ
؟ﺃﻡ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﻫل ﻫ ،ﺩﻭﻟﺔ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ   ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ 
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺭﺃﻱ ﻤﻨﺘﻘﺩ ﻷﻥ ﻭﻫﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺼﻼ ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻟﻬﺎ 
.ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
ﺩﻓﻊ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻭﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺒﺄﻥ ﻭﻭﻫ ﻥﻭﻴﺭﻯ ﺭﺃﻱ ﺜﺎ
 ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ،ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻻﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
(1).ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺽﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻔﺘﺭﻭﺃ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ 
ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﻀﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﻫ
ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ 
(2).ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
.ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺒﺨﻀﻭﻋﻪ  ﺔﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺒﻌ
.ﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻟﻠﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﺍ
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌﻭﺙ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲﺸﺎﺩﻴﺔ ﺭﺤﺎﺏ، (1)
.08، ﺹ7002ﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ، ﺒﺎﺘﻨﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌ
ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﻭل (2)
ﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺴﺒﻕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨ((ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل
.ﺘﻁﺭﺡ ﺃﺼﻼ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
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ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻠﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺤﻘﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎﻭﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺒﺫﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨ، ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺁ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
."ﻻ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺨﻁﺄ"ﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻫﺫﺍ 
 ،ﻨﺎﺌﻴﺎﺠ ﺔﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺭﺴﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴ، ﻤﻁﻠﻕ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻑ ﻓﻘﻬﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
(1).ﻭﻤﻥ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻘﻁ،  ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻘلﺘﻭﺍﻨ
ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻭﻱ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻓﻤﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻨﻘﺴﻡﻭ ،ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻤﺫﻫﺏ ﻴﻘﻭل ﻭﻤﺫﻫﺏ ﻴﻘﻭل ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ :ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻫﻲ
،ﺹ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺼﻭﻤﺫﻫﺏ ﻴﺨﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻌﺎﻭﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻓﻲ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻅ ﺍﻷﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ،ﺍﻷﻗﻭﻯ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻭﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫ
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔﻭﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ،  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ 9191ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﻭﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ، ﺽ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺒﻌﻏﻴﻭﻡ  ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  3491ﻭﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺤﺼﺭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻭﺴﻜ، ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻠﻴﻪ ﻻﺌﺤﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻫﻭﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل 
,ecnarF .P D I R ,selarom sennosrep sed elanép étilibasnopser al ,TNATSNOC naeJ (1)
.006.p .1591
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ﻭﺸﺨﺼﻴﺎ ﺃ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎ"ﺍﻷﻭﻟﻰ
....".ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
:ﻴﻠﻲﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ 
¡(ﻨﻅﺭﻴﺔ)ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺍﻗﺘﺭﻓﻭﺍﺇﻨﻬﻡ ﺭﺠﺎل ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻟﺫﻱ "
ﻲ ﺇﻻ ﺒﻌﻘﺎﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻭﻜﻔﺎﻟﺔ  ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ
"ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻓﺠﺎﺀ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓﺼﺎﻏﺕ ﻟﺠﻨﺔ  ﺩﻭﻗ
ﻴﺨﻀﻊ ﻭﺇﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻋﻤﻼ ﻴﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭل
(.ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺠ
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ":ﻴﻠﻲﻤﺎ 8491ﻟﺴﻨﺔ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﻜﺎﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﻴﻥ ﺃ (1)(ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻤﻥ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
.ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺭﺴﺨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
ﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺭﺠﺎﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻴ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺩل  ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻓﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ، ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻫﻭ
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩل ﻭﻫﻭﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻟﻸﺒﺭﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺔ ﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﺩﻭﻟ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻓﻌﺎل  ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ 
 ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﻤﻨﻪ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﺱ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ، ﻤﺠﺭﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ
(2).ﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﺘﻬﺭﺒﻭﻥ  ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ 
.8491ﻤﻨﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ (1)
.031ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴ(2)
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ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺹ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺇﻥ 
ﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟ
.ﺃﻤﺠﺎﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔﻭﻷﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﻤﺼﺎﺌﺭ  ﺍﻻﺴﺘﻬﺘﺎﺭﻭ
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺯﺯ ﻤ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺴﻤﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﻜﺫﺍ ،  ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺒﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺃﺔﻤﺒﺩﺃ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻟﻠﻔﺭﺩﻤﻥ  ﻟﻺﻋﻔﺎﺀﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻜﻥ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ 
ﻨﺴﺏ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉﻭﺍﻹﺒﺎﺤﺔ 
.ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
.ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻷﻓﻌﺎل ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ 
ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍ
ﺔ ﻋﺇﻁﺎ، ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭ
، ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺭ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻤﻊ ﻫﺫﺍ (1)ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻋﺇﻁﺎﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل 
:ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ،ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
.8991ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ  (1)
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.ﻟﻺﺒﺎﺤﺔ ﺏﻜﺴﺒﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل :ﺃﻭﻻ
ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﺔ ﺒﻌﻤل  ﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻭﻓﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻫ ،ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻤﺎﺜل
ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺭﺭﺍ  ﺍﻵﺭﺍﺀﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﺒﻌﺽ 
ﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﻋﻠﻴﻪﻭﺍﻟﺸﺭ ﺒﺸﺭ ﻤﺜﻠﻪ  ﺇﺫ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ  ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ
ﺃﻓﻌﺎل ﻗﺴﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺘﺨﺫ "ﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺒﺄﻨﻬﺎﺘ،ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃ
ﺃﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ "ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭﺒﻨﻬﺎﻴﻡ  ﺒﺄﻨﻬﺎ (1)"ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴ ﻜﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﻟﺔ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻋﻤل ":ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ
(2)"ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺭﺍﺩﻉ ﻹﺭﻏﺎﻡ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻨﻪ ﺒﻌﻤل ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻪ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡﻭﻋﻥ ﻋﺩﻭﺍﻨﻪ  ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻟﻠﻜﻑ
:ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﻲ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻏﻴﺭ  -(1
.ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻊ ﺍﻟ -(2
.ﻟﺔﺍﻟﺩﻭ
.7، ﺹ3791، ﺭﺼ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻑ،  (1)
.741ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺠﻊ ﻤﺭﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (2)
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ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺩﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﻻ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺼﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃ -(3
(1)ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺼﻑ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﻴﻨﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﺫﺍ ، ﻟﺠﻭﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل
.ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ل ﻭﺍﻟﺤﻠ ﻡﺒﺎﻟﺘﺯﺍﺍﻟﺘﻘﻴﺩ 
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻤﺎﺯﺍل ﻴﺠﺩ ﻤﺼﻭﻏﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻔﻌﻠﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺭﺩﻉ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ
.ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
.ﻜﺴﺏ ﻟﻺﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻜﺤﻕ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﺭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ 
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺼﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻪ ﻭﻤﻔﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﻭﻋﻤﻼ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻫﻋﻠﻴﻪ
ﺇﻥ ﺤﻴﺎﺓ "....ﻴﻘﻭل ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀﺍﻟﺩﻓﺎ
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﻓﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻠﻭﺍ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﻷﻥ ﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﺤﻕ ﻜﻜل ....ﺃﻥ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ
(2)."ﺒﻘﺎﺀ ﺁﺨﺭ
13ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ (1)
ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻀﺩ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺯﺕ ﺃﻨﻐﻭﻻ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺸﺭﻭﻁ  8291ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
:ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
.ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ -
.ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺈﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻑ ﻋﻥ ﻋﺩﻭﺍﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ -
.ﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘ -
.393ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻑ، (2)
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ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ  ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ  ﺍﺘﺠﻪﺎ ﺒﻌﺩﻫ
ﻤﻥ  15ﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺫﻭﻗﺩ ﺘﻭﺝ ﻫ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
:ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻨﺼﻬﺎ
ﻭﻴﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺃﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑ ﺃ"
ﺫﻟﻙ ﻭﻗﻭﺓ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ  ﺍﻋﺘﺩﺕﺫﺍ ﺇﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﻡ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎ
ﻜﻤﺎ ﻜﺭﺱ ....."ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﻥﻭﺘﺨﺫ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻴﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺴﻼﻡ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻀﺩ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻴﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜل ﻋﺩﻭ":ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 4591
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻏﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻷﻏﺭﺍﺽ 
.ﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
:ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻭﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
.ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻴﻨﺸﺊ -(1
.ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ -(2
ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ، ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻪ ﺒﻌﺩﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺤﺎﻻ ﺃﻱ ﻗﺎﻡ 
ﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﻔﻌل 
ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﻌﺩ ، ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
(1).ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻤﺎﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﺘﺠﺎﻩ، ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻟﻰ  ﻭﺍﻨﻘﺴﻡ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻴﻌﺩ ﺤﺎﻻ ﻷﻥ
.26، ﺹ9791،، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺩ، (1)
03
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻴﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻟﻨﺩﻥ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭﻫﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
.ﺏ ﻴﻌﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﺤﺭﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭﺘﺎ ﺒﺄﻥ ﻜل ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻨﺼﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻭﻁﻭﻜﻴ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻨﻜﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺤﺎﻻ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻪ  لﺇﺫ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻌﻼ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﻌﻤ، ﻭﺸﻙ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ
ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻫ
ﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻀﺩ ﺴﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻫ))ﻭﻫﻭ4791:ﺒﺘﺎﺭﺥﺍﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻌﺩﻭ
ﻭﻫ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱﻭ...((.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃ
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﺤ
(1).ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﻠﺤﺎ ﻜﻤ
.ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺤﻕ ﻲﻭﻫ ﺔﻫﺎﻤ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﺴﺘﻘﺭﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ 
.ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪﺍﻟﻘﻭﺓ ﻜﺩﻓﺎﻉ ﺸﺭﻋﻲ  ﻟﻨﻴل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻭﻨﻑ ﺍﻟﻌ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ
:ﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺸﺭﻁ ﻭﻫﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺼﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻫ-(1
ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ 
.ﺍﻟﻘﻭﺓ
.ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ -(2
.451ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (1)
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ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺃﻱ ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻌﻪ-(3
ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻭ، ﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺼﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ 
ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻴﺠﻭﺯ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺼﺒﺢ 
(1).ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
ل ﺄﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﻤﺜل ﻟﺩﻭﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﻴﺴ
ﻴﺨﺭﺝ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ  ﻭﻕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻓﻟﺤﻕ ﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪﻋﻨﺩ 
.ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺘﺏ ﻴﻻ ﻭﻌﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﺠﻭ،ﻭﻴﻠﻐﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ
.ﻜﺴﺒﺏ ﻟﻺﺒﺎﺤﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﺠﻌﻠﻪ ، ﻫﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻤﺎﻟﻪ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻀﻁﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺨﻁﺭ ﺠﺴﻴﻡ ﻗﺩ ﻴﻬﺩﺩﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃ
ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ، ﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌلﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻕ ﻭﻋﻠﻴ
.ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﺨﺘﻠﻑﻟﻘﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﺤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻭﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍ
ﺘﻤﺜل ﻀﻐﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ، ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔﻭ
(2).ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ  ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ
.ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ
.651ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (1)
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﺩﺩ ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻭﺽ، (2)
.933،  ﺹ5691ﻤﺎﺭﺱ 
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ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  ﻟﻜﻲﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻠﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺃﻤﺎ 
:ﻬﻲﻓ
ﺨﻭﻑ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻫﻠﻊﻭﺩﺍ ﻓﻌﻼ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻭﺠﻭ -(1
.ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻭﻫﺎﻡﻭ، ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪ
.ﻁﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﺠﺞ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﺒﺴﻴ -(2
 ﻥﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻭﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﺤﺎﻻ -(3
.ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻨﺎﺸﺊ ﻤﻥ  ﺍﻓﺈﺫ، ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺨﻁﺭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ  -(4
.ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒ -(5
ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺃﻥ 
.ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺩﺭﺀ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝﻭﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﻻ ﻴﺠﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
:ﻫﻤﺎﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻁ ﻓﻌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﺭﻁﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻕ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻓﻌل ﺃ -(1
.ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻋﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ
ﻓﺈﺫﺍ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫ -(2
(1).ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺩﺭﺀ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻠﻬﺎ  ﻀﺭﺭﺍ
ﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻟﻤﺎﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻪ 
ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
.493ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻑ، (1)
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ﻭﻟﻜﻥ ، ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺭﻴﺌﺔﻭﻭﻟ، ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ  ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ  ﻭﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ 
:ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻭﺃﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺘﻨﺎﻗﺽ  -(1
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺭﻴﺌﺔ  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﻭﻤﺒﺭﺭ ﻭﻫﻭﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﻕ 
.ﻭﻨﻘﻴﻀﻪ
ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻪ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﺨﺹﺃﻥ  -(2
ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻭﻫ، ﻤﻴل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻏﺭﻴﺯﻱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺨﻁﺭ ﻴﺘﻬﺩﺩﻫﺎ
.ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺎ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﻬﻷﻨ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻭﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭ -(3
(1).ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺇﻁﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
.ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺀﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺅﺴﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﻪ 
ﻤﻥ  13ﻓﻘﻁ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻨﻊ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻜﺘﻔﻰﻭﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ 
.ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﺎﻉﺍﻤﺘﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
.ﺍﻟﺩﻭل
.28ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺩ، (1)
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.ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
:ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  13ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻻﻤﺘﻨﺎﻉﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻫﻲ ﻭ(1).ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ 10ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻋﻥ  ﻉﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎ(ﺜﺎﻨﻴﺎ"ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ "ﺃﻭﻻ "ﻗﺼﻭﺭ ﻋﻘﻠﻲﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺃ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ(ﺭﺍﺒﻌﺎ)ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ(ﺜﺎﻟﺜﺎ)ﺍﻟﻨﻔﺱ
.ﺍﻟﻌﻘﻠﻲﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ  :ﺃﻭﻻ
ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﺇﺫﺍ (1)ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (ﺃ)ﻤﻘﻁﻊﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺠﺎﺀ
ﻗﺼﻭﺭﺍ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻴﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﺩﻡ ﻭﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﺭﻀﺎ ﺃ))ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪﻭﻗﺕ  ﻥﻜﺎ
 ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕﻭﺃ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺃ
((.ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺴﻠﺒﻴﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻟﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍ، ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ 
ﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻌﺎﻫﺃﻤﺎ ﺍﻟ، ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻼﻨﻴﺔﻭﻤﺩﺭﻙ  ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺎﺌﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭ، ﺯﻭﺇﺴﺎﻻﻨﻭﻫﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  ﺍﻨﺘﻬﺕﻭﻤﻨﻪ ،  ﻋﻘﻠﻲ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
(2).ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻬﺎﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 13ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.014ﺹ ، 0102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻱ ﺒﺎﷲ(2)
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.ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻜﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
:ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(ﺏ()1)ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﻭﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﻜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻟﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍ))
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﻤﺎ، ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺭ ﺴﻠﻭﻙ  ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩﺴﻜﺭ 
(1)((ﺤﺘﻤﺎلﺍﻻﺘﺠﺎﻫل ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺤﺎﻟﺔ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﻗﺕ 
ﻑ ﻭﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻤﻼﺯﻡ ﻟﻅﺭ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﻴﻥ ، ﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔﻌﻴ
.ﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻀﻌﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﺍﻭ
.ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻜﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
)):ﻴﻠﻲﻤﺎ ﺇﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ(ﺝ)ﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﻓﻭﺭﺩ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ –ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻭﺨﺭ ﺃﺃﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﻤﻌﻘﻭل ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤ
ﻏﻴﺭ ﻭﻭﺸﻴﻙ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻬﺎ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﻋﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨ -ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ
ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﻭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻭﺍﻵﺨﺭ ﺃ
(2).((ﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﻻﻤﺘﻨﺎﻉﻻ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺴﺒﺒﺎ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 13ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺏ()1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 13ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺝ()1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (2)
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ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ  ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻜﺴﺒﺏ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
.ﺭﺩ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻗﺎﺌﻡ ﺩﻑﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﻬﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻫل ﻫﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﺨﻼﻑ ﻓﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨ
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ، ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﻭﺃﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ 
ﺘﺘﺨﺫ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺘﺘﺠﺭﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺴﻘﻁ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺘﺨﺭﺝ 
ﺘﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﻔﻌل ﻻ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎ،ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔﻭﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﺘﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ  ﻓﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪﻭ.ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
(1).ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻨﻪﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ 
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  13ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1()ﺝ)ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻡ ﺎﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻨﻅﻥ ﺄﻜﻭ،ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻤﺘﻨﺎﻉﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ  ﻪﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟ
ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻘل ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭ،ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﺃﻱ ﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌل  ،ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
،ﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋلﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﻭ
ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﻜل  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻨﻪ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ  ﺃ ،ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏﻭﺃ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ، (1)
.92، ﺹ9002ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،   ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، 
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ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻻ ﻏﻨﻰ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﺤﺭﺏ  ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻓﺭﺩﺕ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﻤﻤﺎ ، ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟ، ﺒﻘﺎﺀ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭﻭﺎﺌﻪ ﺃﻘﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒ
(1).ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﺠﻌل 
ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻌل ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭ،ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﻭ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ، ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﻓﻊ
ﻴﺼﺒﺢ ﻭﺃﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﻴﺠﻌل ﻓﻌل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ 
(2).ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻟﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ  ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ  ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ  ،ﻭﺸﻴﻙ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻜ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻀﺩﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻜﺤﻕ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ  ﺍﻨﺘﻬﻰﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ 
.ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻫﻲ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻤﻴﺔﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﻋﻤﺎل ﻭ
ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺩﻭﻟﺘﻪ  ﺒﺎﺴﻡﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﺭﻑ 
ﻋﻥ  ﺄﻯﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻨ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎﻴﻤﺱ ﻭﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻭﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻴﻬﺩﺩ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ 
 ﺍﻤﺘﻨﺎﻉﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻤﻊ ﻭﺃﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻁﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇ
.ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺠﺴﺎﻤﺔ 
.ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﻤﺘﻨﺎﻉﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻜﺴﺒﺏ  :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ))ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
ﺒﺤﺩﻭﺙ ﻭﻜﺭﺍﻩ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺸﻴﻙ ﺃﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
.751ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (1)
.53ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
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ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻭﺸﻴﻙ ﻀﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻻﺯﻤﺎ ﻭﻀﺭﺭ ﺒﺩﻨﻲ ﺠﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺃ
، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻀﺭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺠﻨﺒﻪ، ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
:ﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ
.ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ -(1
(1)ﺒﻔﻌل ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹل ﺘﺸﻜﻭﺃ -(2
 ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﺴﺄلﻭﺓ، ﺭﺍﺩﺍﻹﺴﻠﺏ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺤﺭﻴﺔ  ﺎﺀﻔﺍﻨﺘﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺒﺤﺙ ﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﻭ، ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻤﻌﺩﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ 
ﻜﺄﺴﺎﺱ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺤﺭﻴﺔ  ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﻓﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻴﻨﺴﺎﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ  ،ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻭﻭﻫﻡ ﻴﻜﺫﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺤﺭﻴﺔ ﻭ،ﻻ ﻗﺒل ﻟﻪ ﺒﻬﺎﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ 
ﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻭﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻤﺘﻰ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺤﺭﻴﺔ 
(2).ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ
ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺃ
ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻘﻭﻯ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻ ﻗﺒل ﻟﻪ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺩﻡ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ
ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻻ ﻴﻌﺩﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ،ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺘﻔﻘﺩﻫﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤ
ﺴﺎﺭ ﻭﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤ(3)،ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ  ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻀﻴﻕﻭﻤﻁﻠﻕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 13ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺩ()1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (1)
.331ﺎﺒﻕ، ﺹﺴﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (2)
.534ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻭﺽ، (3)
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ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻁﺎﻋﺔ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻘﺩ  ﺍﺤﺘﺠﺎﺝﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
:ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﺃﻨﻪﻭﻜﺭﺴﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺘﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻔﻻ ﻴﻌ))
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  (1)((ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻤﻥ ﻤﻜﻨﺔ  ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﺘﻌﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻤﻜﻨﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ 
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻜﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻪ ﻴﺩ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ:ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ
.ﻟﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺫ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻭﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ
ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ  ﻷﻨﻪ
ﻤﻨﻪ ﻓﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺭﻩ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﻫﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡﻓﻌﺎل ﺘﻌﺩﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﺭﺅﻭﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃ
.ﺎ ﻤﺭﺅﻭﺴﻭﻩ ﻤﻜﺭﻫﻴﻥﻫﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺫ
.ﻟﻨﺩﻥ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﻤﺭﻓﻕ  5491ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﻭﺭﻍ ﻟﻌﺎﻡ  8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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.ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﻫﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻬﺎﻡ 
، ﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡﻭﺴﻴﻤﺎ ﻟ؟ ﻻﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﺩﻫﻡ 
ﺒﺩﺃﺕ ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺒﺎﻥ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ  ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺘﻌﺩﻭﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ 
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻜﻭﻭﺃﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫ
ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻭﻟﻜﻥ ﻟﻌﺩﺓ ، ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻨﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻬﺎﺃﻭﻟ ،ﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﺜل ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ 
.ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻭﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒ
ﻋﻥ ﺃﻱ  ﺄﻯﻁﺎﺒﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﻤﻨﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺫ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
(1).ﺤﺼﺎﻨﺎﺕﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕﻋﻘﺎﺏ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟﻬﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺃﻤﺎ 
ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺜل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﻤﻭﻓﺫﺍﻷﺨﻴﺭ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺃﻤﺎ 
.ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﺎ
؟ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
.69ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (1)
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ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
.ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ
.ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ .ﺩﺃ ﻻ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒ
.ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ 
ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻙﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻔﻲ ﻅل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺴﻭﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓ
ﺎﺌﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀ
(1).ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺭﺴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ  
ﺭﺒﻤﺎ ،ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ  ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻓﻼﺕ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﺼﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺤﺼﺎﻨﺔ 
ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ 
.ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻓﻘﻁ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل  ﺔﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴ
:ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ.ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
.91ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﻡ ﺇﻟﻴﺎﺱ، (1)
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.ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻓﺈﻥ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻤﺘﺩﺕﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻹﻁﻼﻕ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺇﻻ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻋﻔ، ﺃﺸﻜﺎل ﺨﺎﺼﺔﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
.ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻪﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭ ﻟ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻨﺘﻘل
ﻴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﺴﺘﻨﺩﺕﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻨﺩﺜﺎﺭﻭﺭﻏﻡ ، ﺘﻘﻠﺹ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻘﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
(1).ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺼﺏ ﺒﺩﺃ ﻤﻨ 8591ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ
ﺘﻜﺭﺱ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ،ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
.ﻜﺫﺍ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻭ
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ، ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﻫ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻭﻟﻭﺘﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺃ
ﻜﺎﻥ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ 
.924.P .9491 .yevis .SIRAP .lennoitutitsnoc tiord ed eriatnemélé leunam .LEDEV.G (1)
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ﻋﺭﻓﺕ  ﺒﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻤﺎ ﺘﺴﻠﻠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺭﺌﺎﺴﻴﺎ ﻭﺃ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
(1).ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻻ ﺘﻨﺹ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ
ﺤﺘﻰ  ،ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪﻭﻓﻬ ،ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ،ﺇﻥ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﺠﺭﻤﺔﻭ
.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﺼﻌﺒﺎ ﺠﺩﺍﻭ
ﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭ
ﻷﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ، ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻫﻲ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ،ﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪﻓﻬﻲ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻱ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻤﺎ ،ﻨﻬﺎﺌﻴﺔﻭ
(2).ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﻭل ﻋﻨﻪ ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺘﻜﺭﻴ
.ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻨﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜ ﺇﻥ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  ﻥﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻭﻀﻊ ﺨﻁ ﻓﺎﺼل ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴ، ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
.ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎﻭ
،  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻨﻭﻴﺠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻭﺯﻋﻲ ﻟﻁﻴﻑ، (1)
.611، ﺹ 5002ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
.674.P/TIC.PO .TNADRA .hP (2)
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ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻴﺎﻏﺔ
ﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﻤﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺒﺩ
ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻪ
(1).(711ﻡ )ﺴﻭﺭﻴﺎ (1/94ﻡ)ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ (1/301ﻡ)ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ  (1/06ﻡ)ﻟﺒﻨﺎﻥ (78ﻡ)ﻲﺍﻟﺘﻭﻨﺴ
ﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺎ ﻜﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﺼﺕ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ 
ﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﻏﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻭﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺠﺭﻭﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻻﺘﻬﺎﻡ
.ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﺘﺤﺼﺭ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻭﻜﺫﺍ  ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻭ،ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ:ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ
(2).ﺒﻌﺽ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ
ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﺘﻬﺎﻡﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺎﻻﺕ  ﺕﻔﺍﺨﺘﻠ
ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭ، ﻤﻨﺕ ﻓﻘﻁ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰﺘﻀ
.ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺒﺩﺃ  ﺇﻥ8481ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ  86ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
.ﺩ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻋﻅﻤﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺯل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﻴﻌ
(4102/78)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل :ﺘﻭﻨﺱ/ﺩ(ﺘﻭﻨﺱ،   ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ،  ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ،   ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ)ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ (1)
.7002ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل  301ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1991ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ /ﺩ.7491ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل  06ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  6291ﻟﺒﻨﺎﻥ /ﺩ
.711ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2102ﺴﻭﺭﻴﺎ /ﺩ.10ﻓﻘﺭﺓ  94ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1002ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ /ﺩ
.neitserhctnoM dE. emé61 .seuqitilop snoitutitsni te lennoitutitsnoc tiorD .LEUQCIG.J (2)
.183.P.9991 .SIRAP
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ﺍﻟﻨﺹ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ 1/851ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  6991ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺅﺴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ))ﺃﻨﻪ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﺎﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﺠﻨﺢﻭﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ، ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ
(1)((.ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻤﺎ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ  ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ 
.ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ
ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃ ﺍﺨﺘﻠﻑﻟﻘﺩ 
ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ، ﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻼﻤﺴ
ﺃﻤﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺜﺎﻥ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻭﺫ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲﻭ
(2).ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺠﺭﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﻫﺠﺭ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻤﺜل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ 
ﺇﺨﻼل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ))ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻭﻋﻭﻀﻬﺎ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
.7002لﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴ((ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﻭﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ 
ﻋﻠﻲ :ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ 6102ﻱﺩﺴﺘﻭﺭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻥ  771ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -6991ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  10ﻓﻘﺭﺓ  851ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﺎﻋﺔ ﺘﺭﺍﻙ ﻟﻠﻁﺒﻴ، ﺩﺍﺭ ﺇ1ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ،ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻜﺭﻱ
.273، ﺹ4102ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،   ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻡ 
774.P/TIC.PO .TNADRA .hP )2(
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ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺎﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﺭﻗﻭ
ﻋﻥ  ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
.ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﻭﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺃ
ﺃﻭﺴﻊ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻔﻅﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻭﻴﺒﺩ
ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭ ، ﻨﻁﺎﻗﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻭﻤﻀﻤﻭﻨﺎ 
ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻗﺩ ﺩﺭﺠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ 
(1).(1/541ﻡ)ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ ﻭ(1/09ﻡ)ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭ(301ﻡ)ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ 
ﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﻭﻀﻌﺕ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
.ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻊ ﺍ
ﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻥ ﻭ، ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕﻭﺍﻟﺠﻨﺢ 
ﺒﺎﻻﺘﻬﺎﻡﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
.ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭ
ﻓﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ  ﺍﺴﺘﻘﺭ
 ،ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﻭﺫﻟﻙ  ،ﻤﺴﺅﻭل ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
.2102ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  7491ﻟﻌﺎﻡ (1/09)ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻡ.7002ﺘﻌﺩﻴل 1991ﻟﻌﺎﻡ  301ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻠﻌﺎﺭﻴﺎ ﻡ   (1)
.9002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  7491ﻟﻌﺎﻡ (1/541)ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ ﻡ 
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ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺄل ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ 
(1).ﻋﻨﻪ
ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻭﻭﻴﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
، ﺒﻪ ﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺃ ﻪﻟﻭﻅﺎﺌﻔ
.ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃﻟﺎﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﺭﻴﺴ
ﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻼﻤﺴ
ﻻ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎﻭﺘﻌﻔﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺫﺍﺕ ، ﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﻴﻴﺜ
ﻋﺩﻡ  ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟ ــــ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻪ ـــﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ،ﻋﻨﻪﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ 
 ﺘﺴﺎﺏﺍﺤﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ، ﺎﺩﻱﻋﺘﺤﺭﻙ ﻀﺩﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﺸﺨﺹ 
ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃ
(2).ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻜﻤﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻐﻤﻭﺽ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ  ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﻡ، ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
.ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﺎﺼل ﺒﻴ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  3102ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  0291ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﻌﺎﻡ (.1/031)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  6791ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ (1)
(.09)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2102ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  7491ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻟﻌﺎﻡ (.341)
ﻭﻗﺭﺍﺭ .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ  9591ﺠﺎﻨﻔﻲ  20ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ (2/72)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ  9991ﺠﺎﻨﻔﻲ  22ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻤﺘﻊ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒل ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻋﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﻜﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺘ
.ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
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ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﺸﺎﻥ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﺜﺘﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟ
ﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﺭﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ 
ﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺇﻻ ﺃﻥ ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻭﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﺘﻌﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ 
.ﺠﻨﺎﻴﺎﺕﻭﺘﺨﻀﻌﻪ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺠﻨﺤﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺭﺌﻴﺱ ))(4/031)ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻬﺎﺀ ﺘﺒﻌﺩ ﺇﻨ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﻟﻤﻬﺎﻤﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
(1)((ﻤﺩﺘﻪ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ))30ﻓﻘﺭﺓ  76ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  8591ﺭﻨﺴﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔ
ﺭﻓﻌﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﻭﻗﻔﺕ ﺃﺃﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ 
(2)((ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻴﺅﺠﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ  ،ﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺴﺘﻭﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻙﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺍﺘﻬﺎﻡﻴﻜﻭﻥ (: ))951)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4102
ﺃﻴﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺃﻭ
ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﻤﻌﻪ ﻭﺇﻻ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ   ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺏ 
....((ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ
(.4/031)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  6791ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ  (1)
(.76)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  8002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  8591ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻌﺎﻡ  (2)
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ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ))...ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
(1)((ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺈﺩﺍﻨﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻋﻔﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪﺤﻜﻡ ﺒ
 ﻥﻟﻡ ﻴﺤﺼ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱﻭﺹﻨﺼ ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺴﻴﺔ ﻜﺨﺭﻕ ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻭﺍﺏ ﻟﻜﻨﻪ ﺭﺒﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ 
ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙﻭ
.ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
(:1/541)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7991ﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﻭﻟﻨﺩﻱ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﻫ
ﻭﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ))
(2)((ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃ
ﺤﻴﺙ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ  341ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺎﻁ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻭ241ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
(3)((ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫ
ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻥ ﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﺘﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺃ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﺴﺩ 
ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻟﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴ
ﻭﺃ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﻟﻁﻠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺓﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﻴﺩﺘﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
.ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل 
(.951)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4102ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ (1)
(.1/541)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .9002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  7991ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﻭﻟﻨﺩﻱ ﻟﻌﺎﻡ  (2)
(.341)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .3102ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  0291ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  (3)
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ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺏ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
ﻭﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭﺍﻻﺘﻬﺎﻡﻟﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺃﻋﻠﻰ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺃﺤﻴﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺃ.ﺘﻨﺸﺄ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃ
(1/68)ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻭﻫ،ﻲﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ
(1).ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺇﻟﻰ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻌﻠﻴﻕ ، ﺠﺯﺍﺌﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻘﺎﻀﻴﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻨﻅﺭ ﻟﺴﻤ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ، ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻴﺭﻯ  ،ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻴﻴﻥ ﺍﻨﻘﺴﻡﻟﻘﺩ 
ﻟﻌﺎﺩﻱ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ 
.ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎﻭﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃ،  ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺇﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ  9591ﺠﺎﻨﻔﻲ 2ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻭﻗﺩ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
((ﺍﻟﺠﻨﺢﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ))ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ (2/72)ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ
(2).ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ 
ﻜﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃ ﺍﺠﺘﻬﺩﺍﻟﺫﻱ ﻭ9991ﺠﺎﻨﻔﻲ 22ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
(.1/68)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .4102ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  8891ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ (1)
.ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎﺍﻟﻤ 9591ﺠﺎﻨﻔﻲ 20ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (2/72)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﺒل ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ، ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﻌﻔﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﻭ،ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ
(1).ﻁﻴﻠﺔ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
ﺃﻤﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻘﻁ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ، ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻬﺩﺘﻪﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻻ ﻤﻥ ﻭﻀﺩﻩ ﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺘﻬﺎﻤﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻ
.ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻁﺭﻑ
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 01ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪﻤﺎ ﻭﻭﻫ
ﺇﺫ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ، 1002
ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻ  ﻤﻥﻭ،ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
(2).ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻜﺨﻼﺼﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻥ ﺘﻔﻌل ﻓﻲ 
ﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ
ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻭﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﺯﻭل  ﺇﻓﻀﺎﺀﺇﻻ ﺒﻌﺩ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ
ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻙ ﺘﺠﻤﻴﺩﻫﺎ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ  ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺃ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏﻗﺒل  ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ 
.ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
SIACNARF lennoitutitsnoc liesnoc ud.9991 REIVNAJ 22 ud–.804-89/noisicéD)1(
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ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭ
ﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻅل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻤﻬﺎﻤﻪ 
ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ  ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﻴﺘﻤﺘﻊ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻬ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ
.ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀﻭﺃﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﻪ  ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ
ﻫﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻤﺎ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؟
.ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ، ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯ
ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻼﺕ  ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ
ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻓﻭﻕ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ 
ﻁﺘﻬﻡ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺇﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺎ، ﻫﻡﺩﺘﻭﺍﺠ
.ﻤﺩﻨﻴﺔﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃ
ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ 
ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ  ﺘﻠﻙ ،  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻲ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻻ
.ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪﻭﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﺎﻤﺤ
ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل  ﻻﺘﺴﺎﻉﻭﻨﻅﺭﺍ 
،  ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻡﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻓﻼﺘﻬﻡ ﻤﻥ 
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ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﻬﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻀﺌﻴل  ﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻫﻡﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
(1).ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺒﺭﺯ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻜﺭﺴﺘﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ
ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭ.ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
(2)ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﻫﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ:ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻫﻲ ﺤﺩﻭﻭﻤﺎﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ؟
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ؟
:ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
.ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
.ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭ
ﻤﺠﺎل  ﻻﺘﺴﺎﻉﻜﺫﻟﻙ ﻭ،ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎﺫﻟﻙ ﻭﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻭﺍﻀﺢ 
.ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭ
.24ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (1)
.341ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺩ، (2)
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ﻴﺎﺩﺓ ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻁﻠﻕ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩﻭﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﻴﻜﺭﺱ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻪﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻷﻨ
.ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻭﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﻭﻨﺤ ﺍﺘﺠﻪﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ 
(1).ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﻔﺘﻘﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺴﻤ
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻜ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
.ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
(2).ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔﻭﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ 
ﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﻭﻟﻲ  ﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺨﺭﻗﻪ ﻭﺃ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﻪﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻥﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ؟ﻭﻴﺜﻭﺭ ﻫ
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺤﻠﺏ،  ﺭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺘﻭﻨﺴﻲ،  (1)
.61، ﺹ5991ﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ، ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ،
، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺃﻟﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ، (2)
.81، ﺹ2691ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ 
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:ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ  ﺍﻨﻘﺴﻡﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄ
ﺍﻷﻭل ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺃﻤﺎ ،  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﻫﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺘﻭﻨﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎﻤﺩﻯ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
(1).ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺭﻴﺎ ﺠﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺤﺼ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﺘﻴل (aicraG.A)ﺠﺎﺭﺴﻴﺎ ﺃﻤﺎﺩﻭﺭﻭ(UAESSUOR selrahC)ﺸﺎﺭل ﺭﻭﺴﻭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺼﺭ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍﺤﻴﺙ  (lettaF)
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺎ ﺘﺤﻜﻤﻴﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻨﻨﻜﺭ ﻭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻘﺭ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎ (2)¡ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺤﻕ ﺃ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ  (3).ﺩﻭﻟﻲ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎﻋﻥ 
ﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﺒﻬﺎ ﺸﺨﺼﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺠﺯﺌﻴ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭﺒﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻋﺘﺒﺭﺕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
.ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺸﺨﺎﺹ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ 
.ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺘﻘﺭﺭ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭﻫﺫﺍ 
ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻊ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ 
.02ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻏﺎﻨﻡ،  ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ(1)
.43ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺘﻭﻨﺴﻲ،  (2)
.02ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ، (3)
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ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ ﻭ9491ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﻜﺭﺴﺘﻪ 
(1).7791
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺨﺼﺎ ﻭ
ﻤﻘﺭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ  ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻋﻁﻰ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ 
:ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻻﺌﺤﺔ  ((ﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎﻤﺅﺴﺴ))
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ))ﺒﺄﻨﻬﺎ  7791ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ، ((ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﻭ
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴ
ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
(2).ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻅﻬﺭﺕ 
ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺒﻌﺩﻡ 
ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﻓﻬﺎ  ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺴﺄل ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻭﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻘﺭ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﺩ ﺸﺨﺼﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸ
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻫﻭﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﻤل ﻷﺠﻠﻪ 
(3).ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
.281.p.4791 ,ecnarF .i.d.f.A .UNO’l à.)N.L.M(sed euqidiruj tutats el ,SURAZAL edualc (1)
ﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻨﻅﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ.46ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺘﻭﻨﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(2)
.31ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(UER/71/3891/E)70ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 3891ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،  (3)
.762، ﺹ4791ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﻴﻘﺭ  ﺍﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺃﻜﺩﻭ
ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻟﻸﻓﺭﺍﺩ 
.ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻻ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل 
(1).ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﺘﺼﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃ
ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ (2).ﻋﻠﻴﻬﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ 
ﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻤﻜ
.ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ
ﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻭ.ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل 
(3).ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥﻭﺍﻟﺩﻭل ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﻤﻌﺒﺭﻴﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﺩﻭﻟﻬﻡ ﻭ
ﺸﻌﻭﺒﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭ،ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ.ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﻌﻭﺒﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ
ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ، ﻭﺠﺩ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﻓﻼ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭ
.ﻓﻘﻁ
.54.44ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺘﻭﻨﺴﻲ،   (1)
.53ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﻨﻡ ﺤﺎﻓﻅ،، (2)
.86ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺘﻭﻨﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3)
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ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﺤﻴﺙ ، ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍ
ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺘﻜﺭﺴﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻓﻴ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺎﻁﺘﻬﻡ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻭﻕ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭل ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،  ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ 
ﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ،  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃ
(1).ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻓﻼﺕ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍ
ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﻬﻡ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
.ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺭﻗﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺒﻌﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﺘﺎ
ﻫﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ (2).ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻤﺎ؟ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
.ﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻫﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍ
.27ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﻡ ﺇﻟﻴﺎﺱ، (1)
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﻠﺨﻴﺭﻱ ﺤﺴﻴﻨﺔ،  (2)
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ، .851، ﺹ 6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ،ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
.61-51، ﺹ ﺹ 9002،  ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻔﺭﺩ
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ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ :ﺃﻭﻻ
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ،  ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ،  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻀﺎ  ،ﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﻭ
(1).ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ  ﺍﻨﻘﺴﻡﻟﻘﺩ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟ:ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
.ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻥ  ﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﻟﺭﺅﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  -ﺃ
.ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
 ﺍﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻱ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﻓ
(2).ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔﻤﻥ ﻻ
ﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻌﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﺭﻴ
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﻭﻯ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
.ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻤﻥ  -ﺏ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
.66ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﻡ ﺇﻟﻴﺎﺱ، (1)
.08ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺸﺎﺩﻴﺔ ﺭﺤﺎﺏ، (2)
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ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺢ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺍﺠﻭﻫﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺒل ﻫﻲ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻥ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ، ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻀﻤﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻴﺯﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃ
(1).ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﺩﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻤﻠﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻭﻻ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
، ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺘﻌﻁل ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒل ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ 
.ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﻫ ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀ
ﺃﻡ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ؟ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻷﻥ ﻋﺩﻡ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭ،ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﺼﻼ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺭﻭ.ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ
(2).ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻭﻫ
ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ 
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻫﻭﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻜﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻀﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
.18ﺴﺎﺒﻕ ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﻡ ﺇﻟﻴﺎﺱ، (1)
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، (REHCELTNERO enaiD)ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ  (2)
((.6،  ﺹ5002ﻱ ﻓﻴﻔﺭ 80ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .16ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ))ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻭﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻭﻫﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
(1).ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻜﺨﻼﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍ ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ  ،ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺼﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺯﻭل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
.ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﺩﻭﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺃﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ
ﻭل ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭﺘﺠﺴﺩ ، ﻤﺠﺎل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻡ ﻴﺠﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭﻜﺂﻟﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻐﺽ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
.ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ  ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍ ﺃﺴﺘﻘﺭﻟﻘﺩ 
(2).ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﻋﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃ
ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ 
.ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ )ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﻭل (1)
(.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل
.22ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ، (2)
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ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﺔ  722ﻜﺭﺴﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،  ﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻬﺒﻌﺩ ﻨ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺎﻡ  ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﺒﺩﺃ 9191ﺠﻭﺍﻥ 82ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻬﻤﺔ ﺘﺒﻋﻠﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﺤﻴﺙ ﻭﺠﻬﺕ  ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹ
(1).ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ
ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﺠﺎﻩﺍﻻﺘﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ  5491ﻭ6491ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﻁﻭﻜﻴﻭﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﻨﻭﺭﻤﺒﻭﺭﻍ 
(2).ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻥ 
ﺘﺩﺨل  ﺍﺭﻭﺍﻨﺩﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﺃﻤﺎﻡ ﻭ
ﺒﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﺒﻐﺭﺽ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ، ﻨﺩﺍﺍﺭﻭﻭﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
(3).ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭ8991ﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩ
(4)ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.9191ﺠﻭﺍﻥ  82ﺔ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌ(1)
ﻭﺘﻡ .5491ﺃﻭﺕ 8ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻨﻭﺭﻤﺒﻭﺭﻍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ  ﻓﻲ (2)
.ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ  6491ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ .ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ)ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ  3991ﻤﺎﻱ  52ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  808ﺭ ﺭﻗﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍ(3)
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ  ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
.1991
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ 4991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  8ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  559ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
ﺠﺎﻨﻔﻲ  10ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻤﻥ 
.4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﺤﻜﻤﺘﻲ  5ﻭ 6ﺘﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩ(4)
.ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ  ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ
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ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﺘﻜﺭﺱ ﻭ
ﻋﻥ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ، ﺃﻋﻭﺍﻨﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ .ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴ
ﻤﻥ (1/52)ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﻓﻭﻨﻬﺎ 
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻱ  ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻠﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﻴﺘﻡ ، ﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻪﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﺭ ﺘﻭﻓﻴﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ، ﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﻏﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺸﻜل  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻤﻥ  82ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻭﻫ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
(1).ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 82ﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻭﻫ
(2)(ﺝ)ﻭ (ﺏ)ﻭ (ﺃ()2)
ﺒﻜﺎﻓﺔ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺃﻭﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻟﻸﻭﺍﻤﺭ ﺃ
ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ، ﻗﻤﻌﻬﺎﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﺃ ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﺄل ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  22ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻬﺎﻭﺃ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎﻋﻠﻤﻪ  ﺍﻓﺘﺭﺍﺽﻭﺃ
ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ  ﺍﺘﺠﺎﻩﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍ
ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒل ﺤﺘﻰ ﻟﻤﺠﺭﺩ  ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩ 
.ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎﻭﻋﻠﻤﻪ ﺒﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺃ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 1ﻓﻘﺭﺓ  82ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 82ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (2)
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ﺎﺒل ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻻ ﻴﻘ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ (33)ﻜﺭﺴﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺒل ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟ
ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺭﺘﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﺫ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ
ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃ
ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺈﻁﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕﻋﺴﻜﺭﻴﺎ
(1).ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻏﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ  ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﻫﻭ
ﻻ ﺘﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
(2).ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ  (2)ﻭ(1)ﻓﻘﺭﺓ  72ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻜﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ،ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ
ﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﺤﻜﻭﻤﻴﺎ ﻻ ﺘﻌﻭﻤﻤﺜﻼ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﺃﻭﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭﻋﻀﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃ
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺩﺍﻻﻋﺘﺩﺍﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎﻻ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃ
(3).ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻤﺴﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻴﻌﻭﺩ 
9191ﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﺃﻭﺼﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﺭﺴﺎﻱ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 1ﻓﻘﺭﺓ  33ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.ﻘﺎﻨﻭﻥﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟ 33ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 72ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺭﺕ "ﻏﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ "ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ
 ﺨﻴﺎﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
.ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺩﻓﻊ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ 
ﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻓﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺒﺩﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
(1).ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﻭﺭﻍ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻷﻫﻡ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟ
ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ  ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻱ
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻓﻴﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃ
.ﺓﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤﺴﻭﻤﺔ ﺴﻠﻔﺎ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﺹ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻓﻲ ، ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﺍﻻﻋﺘﺩﺍﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﺩﻡ  72ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
(2).ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥﻭﺃ
ﺃﻨﻪ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ  72ﻭﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻭﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻫﺇﻤﺠﺎل ﻭ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
72ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕﻭ
(3).ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﺠﺎﺀ ﻟﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺜﺎﺒﺕ 
.18ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﻡ ﺇﻟﻴﺎﺱ، (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 72ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (2)
tiord ertne snoitcaretni sel te elanoitanretni elanép ruoc al ,ellieriM ytraM-SAMLAD (3)
.)14-13.PP(94=N.2002 ,ecnarF ,C D F R ,elanoitanretni te enretni
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ﺇﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺴﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ 
ﺍﻷﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ  ﺘﻨﺸﺌﻬﺎﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃ
ﺘﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﺍﺘﻔﺎﻗﻲﻁﺎﺒﻊ  ﺫﺍﺕ
.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻋﻭﺍﻨﻬﺎ
ﺒﻴﻥ  ﺍﺘﻔﺎﻕﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻴﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻤﺴﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻤﺴﺄﻟﺔﻓ، ﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ، ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺤل ﺠﺩل ﻓﻘﻬﻲ
(1).ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺩﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑﻭﺍﻟﺠﺯﻡ ﻓﻲ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻭﺘﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻗﻀﺎﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ، ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ
ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ 
(2).ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺭﺌﻴﺱﻭﻷﻨﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ  ،ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻴﻌﺩ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ  ،ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻤﻤﺜﻠﻲ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ  ﺍﺘﺠﺎﻩﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﺘﻌﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﺘﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺩﻭﻴﻼ ﺒل ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ  (1)
ﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺘﺩﻭﻴﻼ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟ ﻗلﻲ ﺃﻬﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻓ
.ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
.48ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﻡ ﺇﻟﻴﺎﺱ، (2)
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ﻷﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃ، ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
(1).ﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺯﻴل ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤ
 ﺎﻩﺠﺍﻻﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ 2002ﻓﻴﻔﺭﻱ  41ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺃﻋﻭﺍﻥ 
ﺇﺴﻨﺎﺩ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻷﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻻ ﻴﻤﺱ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﺍﻻﺇﻟﻰ 
ﺇﺫ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﺠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ
(2).ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺘﻤﺎﺭﺱ 
ﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﻍ ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭلﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ  ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻤﺒﺩﺃ 
.ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ
ﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل  :ﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺃﻭل ﺇﻟﻰﻓﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺠﺩﻻ ﻓﻘﻬﻴﺎﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل
ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ  ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕﻭﻷﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﻻ ﺘﺩﺨل ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻴﺭ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻭ، ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺭﺘﻜﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﺃﻥﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﺘﻘﺩ ﻷﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ، ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
.ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
.87ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ، (1)
.ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﻀﺩ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ 2002ﻓﻴﻔﺭﻱ  41ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ (2)
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ﺎ ﻤﻊ ﻤ ﺘﺘﻼﺀﻡﺨﺭ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ 
ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  ﺩﺍﻻﻋﺘﺩﺍﻋﺩﻡ ﻜﺭﺴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻭ،ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﻭ
(1).ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭلﻭﻫﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻁﺭﻑ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﺨﻠﺹﻭ
ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ  :ﻫﻤﺎﻭﻗﺎﻋﺩﺘﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺘﺎﻥ ﺘﺘﺠﺎﺫﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍ 2002ﻓﻴﻔﺭﻱ  41ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻘﺘﺭﻓﻲ  ﺩﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻓﻲ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻭﻻ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
.ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﻭﺠﻬﺘﻬﻡ ﻤﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻌﺩل  0102ﺃﻭﺕ 9ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  039/01ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ (1)
(.11/986
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.ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﻲﺎﻨﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  (alleP .V)ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺒﻠﻼ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺒﺎﺴﻡﻴﻨﻔﺫ ﻭﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ):ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻜل ﻓﻌل ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻭﻨﻪ )ﻬﺎ ﻨﺒﺄ (ressalG)ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺠﻼﺴﻴﺭ  (1)(ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤل ﻴﻭﺼﻑ ﻭ،ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
(2)(ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ
ﻜل ﻓﻌل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﺎﻗﺏ ):ﺒﺄﻨﻬﺎ(ikesewalB)ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺒﻼﻭﺴﻜﻲ
(3)((.ﻹﻀﺭﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺒﺸﺭﻱ ﻋﻤﺩﻱ  ﺴﻠﻭﻙ:)ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻭ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﻟﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃ
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻏﺎﻴﺘﻪ  ﺍﺍﻋﺘﺩﺍﺀﻭﻴﻤﺜل  ،ﺭﻀﺎﻫﺎﻭﺒﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ 
(4).(ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻪﻭ
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ¡ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ(1)
.71ﺹ¡6002ﻤﺼﺭ،،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
.tnalyurB dE .2LOV ,lennoitnevnoc lanép lanoitanretni tiorD ,ressalG NAFETS (2)
.05P.0791.SELLEXURB
lanoitanretni tiord ud xuatnemadnof sepicnirp sed sedutE .IKSWALP WOLSINATS (3)
. .57.P.2791SIRAP.J.D.G.L ,lanép
¡1ﻁ¡ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ، (4)
.88ﺹ¡9891،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﻜل ﻓﻌل ﺃ):ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ
(1).(ﻴﺤﻅﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻪ ﺠﺯﺍﺀﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ،ﺴﻠﺒﻲﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃ
ﻭﻜل ﻋﻤل ﺃ):ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎﻓﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﻀﺭﺭ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻋﻥ ﻋﻤل ﻴﺼﻴﺏ  ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ
(2)((ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺩﻋﻭ
ﻬﺩﻑ ﻓﻘﻁ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﺘﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻭﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻴﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒل  ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﻬﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ  ﻤﻨﺫ 
ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ  ،ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 9191ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻨﺘﻬﺎﻙﻜﺫﺍ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻟﻠﺴﻠﻡ  ﺒﺎﻻﻨﺘﻬﺎﻙﺁﻨﺫﺍﻙ 
(3).ﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃ
ﺃﻭﺕ 80ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﻓﻲ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﻜل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭ5491
ﻭﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ 
(4).ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻭﺭﻤﺒﻭﺭﻍ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ 
ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ،ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔلﻭﺃ
¡1002،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ1ﻁ¡ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ (1)
.70ﺹ
.58ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ (2)
.، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ9191ﺠﻭﺍﻥ  82ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   (3)
.5491ﺃﻭﺕ  80ﻻﺌﺤﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  (4)
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ﻫﻡ ﻭ،ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﻭﺭﺩﻴﺔ ﺃﺒﺼﻔﺔ ﻓ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ
 ﻭﻫﻲ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﺤﺩﻯ  ﻭﺒﻴﺔﺍﻷﻭﺭ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻀﺩ ﻭﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ:ﻭﻫﻲ ،ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔﻭﺘﺴﺘﺘﺒﻊ 
(1).ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭ 01ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل  ﻴﻌﺘﺒﺭ)):ﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎ ﻓﻲﻭ5491ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ02ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
.ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ(ﺝ)ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ،(ﺏ)،ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ (ﺃ)ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺠﻨﺎﻴﺔ 
ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﺎﻴﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺃﺒﺭﻤﺕ  8491ﻤﻥ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  90ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ 
.ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ 
:ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺇﺒﺎﺩﺓ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻁﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺨﺍﻟ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻭ،ﻗﺘل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
(2).....(.ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻜﺭﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺒﻘﻲ ﻴﻜﺘﻨﻑ  ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩﻭ
ﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﺘﺤﺠﺠﻴﻥ ﺘﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻴﻔﻠ
ﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻴﻜﺭﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ 
.ﺒﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ
(702/15)ﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻷﺠل ﻭ6991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  71ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
.5491ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻟﻨﺩﻥ  (1)
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  21ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ  8491ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ /9(3-ﺩ)ﺃﻟﻑ 062ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ(2)
.1591
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ﺤﻴﺯ ، ﻭﺩﺨل 8991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  71ﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺩﻭﻥ ﻟﺒﺱ ﻭ¡2002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  10ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ 
0102ﺠﻭﺍﻥ  11ﻤﺎﻱ ﺇﻟﻰ  13:ﻤﻥ ﻜﻤﺒﺎﻻﻤﻜﺭﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ  80ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ5¡6¡7¡8،ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
(1).ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
ﺼﺭﻴﺢ ﺼﺎﺭ ﻭﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ 
ﻴﺸﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
(2).ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎﻭ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻓﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل 
.ﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺃﻭﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ
(.ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭ(ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ)ﺍﻟﺩﻭل
.ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل  ،ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ 6491
ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺄﺠﻤﻌﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻓﺎﺓ : ))ﻓﻲ
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺄﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
.ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ 0102ﺠﻭﺍﻥ  11(UER/1/ A C G W/C R)ﻗﺭﺍﺭ  (1)
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡ  ﻓﻲ ¡ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻓﺭﻴﺠﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺸﺎﻡ (2)
.12ﺹ¡4102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﺘﺨﺼﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲ،ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
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ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ  ،ﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﻗﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ 
(1)((.ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
()NEIKMEL.R"ﻟﻴﻤﻜﻴﻥ"ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺒﻭﻟﻭﻨﻲ  ﺍﻻﺴﻡﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﺒﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ 
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ  ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭﻲ ﺃﻗﺍﻟﻌﺭﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃ ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎﻤﻥ ﺇﺒﺎﺩﺍﺕ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪﺘﻡ 
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺂﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻫﺘﻡﻓﻘﺩ 
(2).8491ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ 
ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ  ،ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻭ ﺩﻱ ﺠﺎﻨﻴﺭﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻴﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ 
0291ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺴﻴﻔﺭ ﻟﺴﻨﺔ  7091ﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﺴﻨ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ 2091
ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺭﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺯﻤﺕﺤﻴﺙ 
(3).ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ ﺃﻜﺩ ﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ 
ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ 
.ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔﻭﻗﺘل ﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻠﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺃ ﻅﺎﻋﺔﻟﻔﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ 
ﻗﺩ ﻴﻠﻌﺒﻭﻥ  ،ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭ
.ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
.6491ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 9ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ /ﻡ(1)
.8491ﻤﻨﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ(2)
.921ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ، (3)
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ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ 
.ﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﻭﺍﻟﺩﻭل 
.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ  :ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃ
eL)ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺠﺭﻴﻤﺔ  :ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ(regnalP-OINOTNA)ﺎﺭﺠﺃﻭﻨﺘﻭﻨﻴﻭ ﺒﻼﻨ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﺒﺘﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎ )ﺒﺄﻨﻬﺎ (ediconég ed emirc
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ :ﻫﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻜﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﻓﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،  ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭ
 ﺍﻨﺘﻬﺎﻙﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻫﻲ ﺭﻓﺽ ﺤﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
(1).(ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ  ﺍﻋﺘﺒﺭﻓﻘﺩ (rebaV ed ueiD ENNOD)ﻓﺎﺒﺭﺩﻱ ﺩﻱ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺩﺍﻥ ﺩﻴ
ﺘﻌﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ))ﺘﻤﺜل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻭﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ،ﺍﻷﻁﻔﺎل
(2)((.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻭ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ed tiord ed étlucaf al a eétnesérp esèht ,ediconeG ed emirC eL .regnalP OINOTNA (1)
.6591.tiord ne ruetcod ed edarg ud noitnetbo’L ruop ,ESSIUS-GRUOBIF ed étisrevinU’L
.97.P
،، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ7691ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ،ﻴﺸﺎﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﻌﺍﻟ (1)
.05ﺹ¡5991ﻓﻲﻨﻭﻗﺸﺕ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
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ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻹﺒﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ (neikmiL LEAFAR)ﻥﻴﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺭﻓﺎﺌﻴل ﻟﻴﻤﻜﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﻭ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﺍﻟﺨﻁﺔ ﺃ)ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻭﺃ ﺃﺜﻨﻴﺔﻭﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺴﺇﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ  ﻨﻔ
(1)(ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﻨﻁﻭﻱ 
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ،ﺍﻹﻓﻨﺎﺀ ﺒﻘﺘل ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻕ 
ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺩﻴﻨﻬﺎ  ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﻟﻐﺘﻬﺎﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ
ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻫﻲ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎﻭﺍﻀﺢ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ 
.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﺼﻭﺭ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻜﺈﺤﺩﻯ ﻟﻘﺩ ﻜﺭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
50ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (ﺃ/1)ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻭ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
ﻫﻲ ﺨﻤﺱ ﺼﻭﺭ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭ(ﺃ،ﺏ،ﺝ،ﺩ،ﻩ/1)ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺴﻨﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ  (2).ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ
.ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺕﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺒﻬﺫﻩ 
.56.P.1791 ,SIRAP ,zollaD dé .lanoitanretnI lanéP tiorD .SIOBMAL edualC (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 60ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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.ﻗﺘل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ:ﺃﻭﻻ
 ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺇﻫﻼﻙ
ﻭﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ (1).ﺠﺯﺌﻴﺎﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻼﻙ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭﺃ ﺃﺜﻨﻴﺔﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃ
2002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  01ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ﻕﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤ
:ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.ﺃﻜﺜﺭﻭﺃﻥ ﻴﻘﺘل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﺃ -1
ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﺃ ﺃﺜﻨﻴﺔﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ -2
.ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﺃ
ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭﺜﻨﻴﺔ ﺃﺍﻷﻭﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃ -3
.ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ،ﺠﺯﺌﻴﺎﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃ
ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﻤﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺘﻠﻙ  -4
(2).ﺍﻹﻫﻼﻙﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺫﻫﺏ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ،ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔﻭﻟﻭﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻭ،ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰﻭ،ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭﺼﻐﺎﺭ، ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺃﻭﻜﺒﺎﺭ ﺃ ،ﻨﺴﺎﺀﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺭﺠﺎﻻ ﺃ
.882ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ(ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  60ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   (2)
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.ﻋﻘﻠﻲ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﺠﺴﺩﻱ ﺃ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭﻭﻫ
:ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻭ،ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺠﺴﻴﻡﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺈﻟﺤﺎﻕ ﺃﺫﻯ ﺒﺩﻨﻲ ﺃ
ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺠﺴﻴﻡ ﺒﺸﺨﺹ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﺫﻯ ﺒﺩﻨﻲ ﺃﻔﺭ ﻓﻌل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﺃﻥ ﻴ :1
.ﺃﻜﺜﺭﻭﺃ
ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﺃ ﺃﺜﻨﻴﺔﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ:2
.ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﺃ
ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻫﻼﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃ:3
.ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃ
ﻨﻤﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺘﻠﻙ  ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ:4
(1).ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﻕ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻹﻫﻼﻙﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃ
ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺘل ﺒل ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺘﺼﻴﺏ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭﺃ
ﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻡ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺃﻭﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﺎﻟﻀﺭﺏ، 
ﻭﻓﺎﻹﺒﺎﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻜل ﻋﻤل ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺃﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺭﻋﺒﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
(2).ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺸﻭﻩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ 
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ(ﺏ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  60ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.982-882ﺹ ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ (2)
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ﻭﺒﻬﺎ ﺇﻫﻼﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤﺩﺍ ﻷﺤﻭﺍل ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
.ﺠﺯﺌﻴﺎ
:ﺃﻨﻬﺎﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ (ﺝ)ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
.ﺃﻜﺜﺭﻭﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺤﻭﺍﻻ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺃ -(1
 ﺃﺜﻨﻴﺔﻭﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ -(2
.ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﺃ
ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻫﻼﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃ -(3
.ﺘﻠﻙ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭﺃ
.ﺠﺯﺌﻴﺎﻭﻜﻠﻴﺎ ﺃ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺘﻠﻙ  -(4
ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺢﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻀﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﻤﻁ -(5
(1).ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻫﻼﻙﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﺃ
ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺤﺼل ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ 
ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺼﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ ،ﺓﺩﻤﺤﺩ
(2).ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ
.ﻓﺭﺽ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ(ﺩ)ﻤﺎ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﻭﻭﻫ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ(ﺡ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.693-593ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ.901ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ (2)
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.ﺃﻜﺜﺭﻭﺸﺨﺹ ﺃ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ(1
ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﺃ ﺃﺜﻨﻴﺔﻭﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ(2
.ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﺃ
ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻫﻼﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃ(3
.ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙﻭﻜﻠﻴﺎ ﺃ ،ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
.ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺩﺍﺨل ﺘﻠﻙ (4
ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﻤﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺘﻠﻙ (5
(1).ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻫﻼﻙﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃ
ﻓﺈﺫﺍ  ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ  ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﺇﻥ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﻭﺨﻀﻌﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻭ ،ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  ﺍﻋﺘﺒﺭ
ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ (ﺨﺼﻲ ﺍﻟﺭﺠﺎلﻭﻜﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﺍﻟﻨﺴل
(2).ﻏﺎﻴﺘﻬﺎﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
(3).ﻨﻘل ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ:ﺨﺎﻤﺴﺎ 
:ﻴﻠﻲﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜﻤﺎ (ﻩ)ﻤﺎ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﻭﻫ
.ﺃﻜﺜﺭﻭﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺴﺭﺍ ﺸﺨﺼﺎ ﺃ -(1
.ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ  (1)
.982ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  (2)
ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،9991ﻓﻴﻔﺭﻱ  40ﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻥ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻗﺘﺭﻟﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   (3)
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺒﻨﻭﺍ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻀﻌﻭ
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ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﺃ ﺃﺜﻨﻴﺔﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ -(2
.ﻤﻌﻴﻨﺔﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃ
ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻫﻼﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃ -(3
.ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙﻭﻜﻠﻴﺎ ﺃ ،ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻭﺃ
.ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ-(4
.ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ -(5
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃ -(6
.ﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ
ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﻤﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺘﻠﻙ  -(7
(1).ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻫﻼﻙﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃ
ﻭﻴﻌﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃ
ﻴﻜﻤﻥ   ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎﻭﻷﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ،ﻟﻨﻘل ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺃ،ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ
(2).ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﻓﻲ ﺼﻐﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻭﻗﻑ 
ﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻺﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺠﺭﺩ ﻗﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، 
ﻭﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻟﺒﺘﻌﺘﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃ ﺃﺜﻨﻴﺔﻭﻴﺔ ﺃﻗﻋﺭﻭﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺒل ﻤﺠﺭﺩ  ،ﻓﻌﻼ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎﻭﺘﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ  ،ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻉ
ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ،ﻬﺎﻓﻴﺤﺘﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺃﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺃ ،ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ
.ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﻭ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ  ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ (ﻩ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (1)
.982ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  (2)
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ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ  
ﻭﺃ ﺃﺜﻨﻴﺔﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭﺘﻌﺩ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
(1).ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﻭﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃ
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺜل ﺃﻥ  ﺓﻭﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺇﺒﺎﺩ
.ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺸﺨﺼﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃ
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻴﺨﻀﻊ 
 ﻴﻌﺎﻗﺏ))ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 8491ﻤﻨﻊ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻷﺤﻜﺎﻡ 
 ﺴﻭﺍﺀ ،ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﻤﺭﺘﻜﺒ
(2).((ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﻜﺎﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﻴﻥ ﺃ
ﻋﻠﻰ  1ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  52ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
(3)((ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻋﻤﻼ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ))ﺃﻨﻪ 
ﻭﺃ،ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺃ: ))ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ (3)ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻓﻲ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭ((ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻨﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺃﻟﻐﺕ ﻜل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  (72)ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃ
(4).ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ .ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ(1)ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ،ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ (1)
.151ﺹ¡1102،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ
.8491ﻤﻨﻊ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ  (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 52ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ   (3)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 72ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ52ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺏ/3)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ   (4)
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.ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻻ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭ8491ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻋﺎﻡ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ 
 ،ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 8991ﻋﺎﻡ  ﺒﺭﻤﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﻗﺭﺭﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  2002ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
.، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ2002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 01ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲﺭﺃ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺄﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ 
ﻅﺭﻑ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭﺇﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻷﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ،ﻭ
ﻤﻤﺎ  ،ﻜﻠﻴﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭﺃﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺫ ،ﻤﻌﻴﻥ
(1).ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﻭﻟﻪ 03ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻫ
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ "ﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺃﻟﻺ"ﻭﺃ"ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ "ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺹ  ،ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺤﻜﻤﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺩ 
.ﺼﺭﻴﺢ
:ﺘﻨﻅﻡ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻨﺼﺏ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃ(1
.ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﺩ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭﺴﻴﻭﺭﺩ ﺭﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀﻋﻨﺩ (2
.ﻅﺭﻑ
.361ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ(1)
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.ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ(3
ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ "ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻜﻤﺎ ﻫ(4
.ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓﻭﻤﺤﺎﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃ
ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ (5
ﻤﻥ  82ﻭ52ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺩ ﺘﻨﺩﺭﺝ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  ﺍﺨﺘﻼﻑ
.ﺃﻜﺜﺭﻭﻭﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺤﺩﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃ ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
.ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻟﻴﺱ (6
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩ (7
(1).ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ  ﺓﺒل ﻟﻜل ﺼﻭﺭ ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ
.ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ  :ﻫﻲﻜﻤﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ 
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﻜﻥ ﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥﻭ،ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ
.ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ(ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ )ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ :ﺃﻭﻻ
ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺭﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻴﻔﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺠﺭﻡ ﺍﻟﻔﻌل 
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ  ﺕﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ 
.ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺴﻠﻔﺎ ،ﺔﻴﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟ
.461ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ (1)
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ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  (32)ﻭ(22)ﻤﺎ ﻜﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻭﻭﻫ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻜﺭﺴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻓﺴﺭﺘﻪ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
(1).(ﻩ)¡(ﺩ)¡(ﺝ)¡(ﺏ)¡(ﺃ)ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺃﻤﺎ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ 
(2).ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
.ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃ
:ﻫﻲﻭﻴﺠﺭﻤﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ 
 ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻫﻨﺎﻭ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﻌل ﻴﺤﻅﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒل ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺃ ﻻ
.ﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪﻌﻴ
 ﻫﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭﺠﺏﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ، 
ﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﻤﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ ،ﻭﻗﻭﻉ  ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ
.ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ،ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺓﺍﻟﺼﻭﺭﺃﻤﺎ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻜﻥ ﻤﺠﺭﺩ 
.ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭﺘﺒﻬﺫﺍﻭ،ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ(ﺃ، ﺏ، ﺝ، ﺩ، ﻫـ)6ﻭ،ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 60ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
:ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  77ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   (2)
ﺴﻨﺔ 03ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ  -ﺃ
.ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺒﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ  -ﺏ
.ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭﻜﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻔﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺃ
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ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﻫ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ 
(1).ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻜﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉﺃﻤﺎ ، ﺃﻡ ﻻ
.ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻏﻴﺭ ﻭﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺃﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻭﻭﻫ
ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺩﺭﺓ ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻴﺔ، ﻭ،ﻋﻤﺩﻴﺔ
 ،ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ:ﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥﺘﺍﺘﺠﺎﻩﻓﻲ 
ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ  ﺘﺴﻤﻰﻭﻤﻠﺔ ﻓﺘﻘﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﻬﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤ
ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻴﺴﺒﻕ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫ ،ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻭﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﻭﻓﻬ
ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﻴﺢ ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻌﻤﻴﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻊ.ﻓﻬﻲ ﻗﻭﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﺴﺄل ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻴﻜﺘﻤل ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭ(2)،ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻋﺩﻡ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻨﺔ ﺃ
.ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ 
ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﻫﻫﺫﺍ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ  ﺔﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﺱ ﺒﻤﺼﻠﺤ ﻴﺸﺘﺭﻁ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
.711ﺇﻟﻰ 311ﺹ ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ (1)
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻋﻴﻁﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺒ :ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ.561ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ (2)
.14ﺹ¡4102ﻤﺼﺭ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ¡ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
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ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁﻴﺭﺓ 
ﺘﺭﻫﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻤﻭﻀﻭﻉ 
(1).ﺘﻬﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎﻭ
 ﺤﺭﺽ ﻭﺃﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃ52ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺏ/3)ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  82ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻭﺤﺘﻰ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ 
(2)((ﺝ)¡(ﺏ)¡(ﺃ)/2)
.ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﺫ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ  ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻔﻅﺎﺌﻊﺤﻴﺙ ﺘﻔﻁﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ،ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻀﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﻭﺭﻍ ﺃﻭل ﻭﺜﻴﻘﺔ 
ﻫﻲ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ :))ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻨﺹ 
ﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺸﻌﺏ ﻏﻭﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﻭﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻭ
ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭﻁﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻀﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹ ،ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏﻭﻤﺩﻨﻲ ﻗﺒل ﺃ
ﺍﻹﻀﻁﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﺃﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺃﻡ ﻻ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 50ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻴﺴﺄل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ))...2ﻓﻘﺭﺓ  82ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
:ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺘﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﻭﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺃﺘﺠﺎﻫل ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺃ -(ﺃ)
.ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
.ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺘﻴﻥ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  -(ﺏ)
ﻟﻌﺭﺽ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻗﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  -(ﺝ)
.ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ 
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ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ  5ﻭﺘﻜﺭﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)(ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃ)ﺒﻬﺎ
.ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﻓﻌﺎل  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺘﻔﻌﻴل  ﻥﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺔ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃ ﺕﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩ ،ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻼ  ،ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
.ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﺘﻘﺩ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺭﺒﻁ
ﻫﻲ ﻭﻟﻺﻨﺴﺎﻥ،ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻷﻥ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
(2).ﺒﺎﻟﻤﺠﺭﻡ ﻪﺘﺠﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﻴﻘﺘﺭﻓﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻓﻼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻭﺼﻔﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﺩﻴﺩ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﻔﺭﻉ )ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ 
(.ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻭ(ﺍﻷﻭل
.ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﻋﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ
ﺸﻜل ﺃﻱ ﻓﻌل ﻴﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺭﺽﻐﻟ)):ﻴﻠﻲﻤﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃ ﺍﺭﺘﻜﺏﻤﻥ (ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺠﺭﻴﻤﺔ )ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
(3):ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻬﺠﻭﻡﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺠﻲ 
.5491ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﻭﺭﻍ   (1)
.842ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ (2)





.ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥﻭﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃ -(ﺩ)
ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﺤﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃ -(ﻩ)
.ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
.ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -(ﻭ)
ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ، ﺃﻭﺃ ،ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺎﺩﻌﺒﺍﻻﺴﺘﻭﺃ ﺘﺼﺎﺏﻏﺍﻻ-(ﺯ)
ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ، ﺃﻭﺃ
.ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭﺇﻅﻁﻬﺎﺩ ﺃﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃ -(ﺡ)
.ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭﺃﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻭﺃ ﺜﻨﻴﺔﺇﻭﻗﻭﻤﻴﺔ، ﺃﻭﺃ ،ﻴﺔﻗﻋﺭ
.ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ-(ﻁ)
.ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ -(ﻱ)
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ  ﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻺﺃﻟﺍﻷﻓﻌﺎل  -(ﻙ)
.ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭﻓﻲ ﺃﺫﻯ ﺨﻁﻴﺭ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺠﺴﻡ ﺃﻭﺸﺩﻴﺩ ﺃ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ  ،ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ (7)ﻨﻅﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻭ22ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ 
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ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ  (7)ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
(1).ﺘﺒﺭﺭ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﻭ
ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل  (ﺃ()1)7ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ
.ﺃﻜﺜﺭﻭﺃﻥ ﻴﻘﺘل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺸﺨﺼﺎ ﺃ -(1:ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﻭﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﻴﺃﻥ  -(2
.ﻤﺩﻨﻴﻴﻥﺴﻜﺎﻥ
ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃ -(3
.ﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡﻭﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃ
:ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ (ﺏ()1)7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺃﻤﺎ 
ﺃﻜﺜﺭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺘل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﺃ -(1
.ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻼﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ،ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺘل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺃﻥ-(2
.ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻭﺃ
:ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ  (ﺝ()1)7ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺃ -(1
ﻜﺄﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻭﻴﻘﺎﻴﻀﻬﻡ ﺃﻭﻴﻌﻴﺭﻫﻡ ﺃﻭﻴﺒﻴﻌﻬﻡ ﺃﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﻜﺄﻥ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﻡ ﺃﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺨﺹ ﺃ
(2).ﻤﺎﺜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔﻴﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺎ 
.504ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ (1)
.ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻨﺠﺩ ﺘﻔﺼﻴﻠ  (2)
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ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻭﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃ (ﺩ()1)7ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
:ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭﻴﻨﻘل ﻗﺴﺭﺍ ﺸﺨﺼﺎ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﺭﺤل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃ -(1
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺒﺄﻱ ﻓﻌل ﻗﺴﺭﻱ ﺁﺨﺭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﺃ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ -(2
.ﻨﻘﻠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﻌﺩﻭﺍ ﺃ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ  -(3
.ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﻭﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃ (ﻩ()1)7ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
:ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺭﻤﺎﻨﺎ ﻭﻴﺤﺭﻡ ﺸﺨﺼﺎ ﺃﻭﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﺴﺠﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﺃ -(1
.ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺃﻥ ﺘﺼل ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل  -(2
.ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟ -(3
.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
:ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ :ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ(ﻭ()1)7ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻨﻔﺴﻴﺎ، ﻭﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃ ﺀﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﺴﻭﺍﻭﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻟﻤﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺃ -(1
.ﺃﻜﺜﺭﻭﺃ ﺹﺒﺸﺨ
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ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺭﺘﻜﺏ  ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ -(2
.ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃ
ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻨﺎﺸﺌﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻟﻡ ﺃ -(3
(1).ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻬﺎﻭﻤﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺃ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  (ﺯ()1)7ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
(2):ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ
.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ(1)(ﺯ)7ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
.ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ(2()ﺯ)7ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
.ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ (3()ﺯ)7ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
.ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ (4()ﺯ)7ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ (5()ﺯ)7ﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ
.ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ (6()ﺯ)7ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
(3):ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃ -(1
.ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ(1)7ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﺴﻭﺴﻥ ﺘﻤﺭ ﺨﺎﻥ  :ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ .ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ(ﺯ()1)7ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ  (2)
 ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ¡ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ،ﺒﻜﺔ
.573.773ﺹ ﺹ ¡6002ﻟﺒﻨﺎﻥ، ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
.ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (3)
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ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ  -(2
.ﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡﻭﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃ
:ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ  (ﺡ()1)7ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺭﻤﺎﻨﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺹ ﺃ -(1
.ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ -(2
.ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻭﺃ،ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﻭﻟﻔﺌﺔ ﺃ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ
ﻭﺃ ﺜﻨﻴﺔﺇﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭﺔ ﺃﻴﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻴﺎﺴ ﺍﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ  -(3
.....(ﺍﻟﺠﻨﺱﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻭﻉ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃ
.ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ  (ﻁ()1)ﻔﻘﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟ
ﻤﻊ ﺭﻓﺽ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ  ﺍﻻﺨﺘﻁﺎﻑﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭ
(1).ﻻﺨﺘﻁﺎﻑﺍ ﻭﺃ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻭﺃ
:ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ (ﻱ()1)ﺓ ﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻀﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﻊ 
.ﺃﺨﺭﻯﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺭﻗﻴﺔ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ  ﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺇﻟﻼﺍﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل  (ﻙ()1)ﻔﻘﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟ
:ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
.ﺍﺌﻡﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭ (1)
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ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻀﺭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﺒﺎﻟﺠﺴﻡ ﺃﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﻤﺭﺘﻜﺏ -(1
.ﻓﻌل ﻻ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ  -(2
(1).ﺍﻟﻔﻌل
ﺸﺭﻁﻴﻥ ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ (7)ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﻋﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻨﺎﺘﺞ  ﻡﻟﻘﻴﺎﺠﻭﻫﺭﻴﻴﻥ ﻤﺘﻼﺯﻤﻴﻥ، 
ﺘﺠﻪ ﻨﻜﺫﺍ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻭ،ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻭﻭﺍﺴﻊ ﺃ
ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﻠ ،ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ
(2):ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻘﻬﻤﺎ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل :ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻟﻸﻓﻌﺎل  ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺏﻨﻬﺞ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ))ﺸﺭﺡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻭ...(ﻤﻨﻬﺠﻲ
ﻜﺎﻑ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺭ ﻏﺃﻥ ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺴﺎﺤﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻴﺠﺏ 
¿ﻭﻓﻕ ﺃﻱ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ.ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺩﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻫل ﻓﻲ ﺯﻤﻥ 
؟ﻫل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺯﻤﻥﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃ
ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻴﺸﻜل ﻗﻴﺩﺍ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﻠﻡ :ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭ،ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺘﺫﺭﻋﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ((ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ))
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ (1)7ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﻙ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (1)
.ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
.404ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ،  (2)
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ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﺍﺭﻘﺍﺴﺘﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ 
.ﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ
 ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺒﻌﺽ ،ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﺘﻘﺭﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﺩﺩ  ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﻟﻼﺘﺠﺎﺭﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ 
(1).ﻴﻤﺱ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭﻫﻭﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ 
:ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒل  7ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -(1
ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﻟﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ 
(.ﻙ()1)7ﻓﻲ ﺃﺫﻯ ﺨﻁﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﺝ -(2
.ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
.ﺍﻟﺩﻭلﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
.ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭ
.504.604ﺹ ﺹ  ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ،  (1)
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.ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺕﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﻭﻗﺩ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل  1ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ  (ﺃ ﺇﻟﻰ ﻙ)ﻓﻘﺭﺓ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ  ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭﻭﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺒﻜل ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 7ﻗﺩ ﻓﺼﻠﺕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ
(1).ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻜﺘﻤﺎﻟﻬﺎﻭﺤﺩﺩﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻭ
ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﻫﺎﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻴﺤﻅﺭ
ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ  ﺔﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻥ ﻭﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻡ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺠ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ 
(2).ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻬﺠﻭﻡ
.ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ:ﺜﺎﻟﺜﺎ 
 ﺍﻗﺘﺭﺍﻥﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺼﺩ  ﺍﻜﺘﻤﺎلﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ 
 ﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕﻨﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻫﻭ،ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺒﺄﻱ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ 
 ،ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺎﺀﻔﺍﻨﺘﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﻷﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺃ
ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﻴﺔ 
.(ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﺍﻹﺜﻨﻲ ﺃﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﺃﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃ ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 70ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.171ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻊ ﺠﻤﺭﺍﻟ،ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ (2)
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.ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ 
ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﺒﺩﻋﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻰ  8991ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻀﻤﻥ ((ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ))ﺇﺒﻘﺎﺀ 
ﻀﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ ﺍﻭ
(1).ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺕﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎ
ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺅﻭﻻ
ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ .ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎﻭﺤﺙ ﺃﻭﺃ ﻬﺎﻓﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺃﺼﺩﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ 
ﺍﻟﺭﺩﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ  ﺍﻗﺘﺭﻓﺕ
(2)(.ﺃ، ﺏ،ﺝ)2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  82ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺘﻌﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺴﺎﺩ ﻤﻨﻁﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺸﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﻌﻰ  ،ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ
ﺤﺼﺩ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﻀﻴﻕ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﻴﻼﺘﻬﺎ 
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺠﻨﺏ 
ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ  ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭ،ﻜﺎﻻﻏﺘﻴﺎلﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃ
ﺗدﯾﻧﮭﺎ اﻟﺷﻌوب وﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﻜﺭﻭﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺍﻟﺭﻫﺎﺌﻥ 
(3).اﻟﻣﺗﺣﺿرة
.114ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (1)
ﻴﺴﺄل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ  ))1ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ(2)82ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
..((..ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺘﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
.952ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ (3)
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ﺃﻭﺍﺌل ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ  ﻔﻘﻪﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟ
ﺃﻋﻤﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ :ﺃﻫﻤﻬﺎﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩﻭﻭﺠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡﻭ
.ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥﻭﺍﻟﻌﺠﺯﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺃﺜﻤﺭﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﺕ ﻭﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺜﺎﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜ ﻓﻲﻭ
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻓﺭﻀﺕ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ 
ﺠﻨﻴﻑ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ:ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ،ﺏﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ،ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺫﻱ  8681ﻭﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻁﺭﺴﺒﻭﺭﻍ .ﺍﻟﺤﺭﺏﺃﺴﺭﻯ ﻭﺠﺭﺤﻰﻭﺒﺸﺄﻥ ﻤﺭﻀﻰ  4681ﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻋﺎﻡ  9981ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﻴﺤﺭﻡ 
.ﺍﻟﺤﺭﺏﻭﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ  7091
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﻭﺃﻫﻤﻬﺎ 
(1).ﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻤﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭ
ﺃﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺔ :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭ(9191)ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
3491ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥﻜﺫﻟﻙ ﻟﺠﻨﺔ ﻭ،ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ 23ﺘﺴﻤﻴﺔ 
ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﻡ ﺒﺤﻕ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺍﻗﺘﺭﻓﻬﺎﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
.ﺍﺤﺘﻠﻭﻫﺎﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﺍﻻﺤﺘﻼلﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ  ﺍﻻﺤﺘﻼلﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﺸﺤﺎﺘﻪ،  (1)
.39ﺇﻟﻰ78ﺹ ﺹ¡1891ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻭﻫﺫﺍ 
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  7791ﻟﻌﺎﻡ  ﻥﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﻴ 8491ﻟﺴﻨﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻓﻲ 
(1)(ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻏﻴﺭﻭﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﻭﺭﻍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭﺕ  .ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻔﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ
ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻭﻟﻌل ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺸﻴ
 ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭلﻭﺇﻨﻜﻠﺘﺭﺍ ﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﺒﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ  (5181)ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻴﻨﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺴﻴﻘﻔﻭﻥ ﺼﻔﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻀﺩ ﺃﻱ  ﺃﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ))ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 
(2)((.ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻥ  ﺍﻗﺘﺭﺏﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ  ﻜﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ 
(ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ)ﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ، ﻜﻤﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﻭ،ﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻴﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻭﺤﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭ
ﺭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺠﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
(3).ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ "ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ9491ﺃﻭﺕ  21ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ(1)
:ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ.ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ  ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﻭﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥﻭ
ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻭ.ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ:ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ .ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 7791ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻲ  ﺎﻗﻴﺎﺕﺒﺎﺘﻔﺍﻟﻤﻠﺤﻕ 
.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 7791ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻲ  ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻠﺤﻕ 
.5181ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻌﺎﻡ  (2)
.9191ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ  (3)
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ﺃﻥ )ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻭ4291ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺠﻨﻴﻑ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺒﻌﺩﻭﺍﻥ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻑ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻤﻜﻥ 
ﻟﺴﻨﺔ  ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ((ﻭﺘﻌﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺘﺩﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ((.ﺩﻭﻟﻴﺔﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ...))(7291)
(golleK-dnairB etcap)ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺼﻙ ﺒﺭﺍﻴﺎﻥ ﻜﻴﻠﻭﻍ(8291)ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺎﺭﻴﺱ 
(1).ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺇﻟﻰﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻟﻨﺩﻥ، 
ﻓﻲ ﻭﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻓﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ،ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ
ﻴﻌﺩ ):ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺴﻼﻡ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻘﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜل ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃ
(2)((.ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻪ ﺃ
ﻟﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ،ﻜﺭﺱ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
؟ﺃﻗﺭﺭﻨﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻬل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  41ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  4133/1ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ))ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ  4791
ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ،ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ
(3)((ﻋﺩﻭﺍﻨﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
.781ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  (1)
.ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻭﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻟﻨﺩﻥ  (2)
.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 4791ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  41ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  4133/1ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ  (3)
001
ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻏﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺨﻼل ﺤﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻤﻤﺎ 
ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ :ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻭﻭﻫ.ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﺠﺭﺍﺌﻡ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﺍﻷﻭل
.ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل
.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ  ﺍﺘﺠﻪﻟﻘﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ  ﺠﻴﺸﻴﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻫﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺘﻴﻥ ﺃ
ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﻠﻙ ﻭﺘﺠﻨﻴﺏ ﻀﺭﺭﻫﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ، 
ﺴﻠﺤﺔ ﻟﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷ
(1).ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃ
ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ،ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺩﻴﻬﻡﻫﻡ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻋﺏﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﻭ،ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﻀﺤﺎﻴﺎ ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻭﻓﺄﻏﻠﺏ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻜﺎﻷﻁﻔﺎل 
.ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻜﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻭ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻅﺭ  ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
.262ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ(1)
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ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ 
ﻴﺭ ﻏﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ
(1).ﺫﺍﺕ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤل  ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻔﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﻭﺤﻅﺭ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﺤﻭ،ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
(2).ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻤﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﻨﺯﺍﻉ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﺩﻭﻟﻲ ﺃ
ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺨﺭﻕ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬﺎ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺭﺅﺴﺎﺀ ،ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡﻭﻤﻨﻬﻡ  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺹﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻜﺭﺴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻭﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻭﻫﻭﺃ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ(1)ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭﻤﺎ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (ﺝ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻭﺍﺴﻌﺔ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺃﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﻁﺔ ﺃ
ﺍﻟﺘﻲ  (ﻩ -ﺝ -ﺏ -ﺃ)ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺼﻭﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ (2)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ
(3).ﺘﻌﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺭﺏﻭﺠﺴﻴﻤﺔ  ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﺤﺩﺩﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ 
ﺠﺭﺍﺌﻡ :ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل :ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻭﻫ
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ :ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
¡5102،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ¡ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ (1)
.813.713ﺹ ﺹ 
.79ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﺸﺤﺎﺘﻪ،  (2)
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ 
ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ (ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
.ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﻭﺍﻟﺘﻲ  (ﻩ)ﻭ(ﺝ)ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ (2)ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
:ﻲﺍﻟﺘﺎﻟﻭﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ))ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  :(1)(ﺝ()2)ﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍ
ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ  3ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ،ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲ
، ﻭﻫﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ 9491ﺃﻭﺕ  21ﻓﻲ 
ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺃﻟﻘﻭﺍ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃ ﻥﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﻴﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ
:ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭﻭﺃ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃ
ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل"1"
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻗﺩ ﻓﺼﻠﺕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻭ(1()ﺝ()2)ﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭ
(2):ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭﻫﺫﻩ 
ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺘل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ  (1")1"
ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻤﺎ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺃﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ،ﺃﻜﺜﺭﻭﺸﺨﺼﺎ ﺃ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ،ﺭﺠﺎل ﺩﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎلﻭﻤﺴﻌﻔﻴﻥ ﺃﻭﺃ
.ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ 
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ (1)
.1(ﺝ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .2002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  01ﻓﻲ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺕﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ (2)
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ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ (2")1"
ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﺃ
ﻭﺃﻻ  ،ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﻡﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭﺒﺘﺭ ﻋﻀﻭﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻋﺠﺯ ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃ
ﻭﻋﻼﺝ ﺃﺴﻨﺎﻨﻬﻡ ﺃﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﺎ ﺃﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺒﻌﻼﺝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ
ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻭﻭﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻋﻼﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
.ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﻤﺭﺘﻜﺏ  (3")1"
ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ  ،ﺃﻜﺜﺭﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺘﻴﻥ ﺒﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻟﻤﺎ ﺃ
(1).ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ
ﻱﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  (4")1"
ﺍﻨﺘﺯﺍﻉﻭﺃ ﻭﻤﺎﺕﺃﻜﺜﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺘﻴﻥ ﺒﺸﺨﺹ ﺃﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃ
ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭﻟﻠﺘﺨﻭﻴﻑ ﺃﻭﻟﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭﺃ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ
.ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔﻭﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ ،ﻨﻭﻉ
ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ  2(ﺝ()2)ﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺈﺫﻻل ﺸﺨﺹ ﺃﻭﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ 
ﺤﺩﺍ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺃﻭﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺸﺩﺓ ﺍﻹﺫﻻل ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ  ﺍﻨﺘﻬﺎﻙﻗﺩﺭﺓ 
ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻴﺴﻠ
(2).ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ
 ﻴﺔﺘﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﻜل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ "ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ"(1)
.ﻭﺘﺤﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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(8)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (ﺝ)ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﻫﺎﺌﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻭﺇﻴﺫﺍﺌﻪ ﺃﻭﻴﺄﺨﺫﻩ ﺭﻫﻴﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺒﻘﺘﻠﻪ ﺃﻭﻴﺤﺘﺠﺯﻩ ﺃﻭﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺃ
ﻭﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ
ﻋﻥ  ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺃﻭﺃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃ
ﻟﻺﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺃﻭﻟﺴﻼﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻀﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻜﺸﺭﻁ ﺼﺭﻴﺢ ﺃ
(1).ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭﻋﻨﻬﻡ، ﻭﺃ
ﻓﻬﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  4(ﺝ()2)ﻔﻘﺭﺓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺃ
ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻭ،ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻴﻬﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡﻭﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺃ
ﻟﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﺸﻜل ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃ ،ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ
(2).ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (ﻩ)ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺼﻭﺭﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  (8)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻓﻲﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭ
8ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﻩ)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ   :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ(3).ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏﻭ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻭﺃ ،ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺴﻜﺎﻨﺎ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ
.922.882،ﺹ ﺹ 7002ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ¡ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ،  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﺠﺭﺍﺌﻡ (2)ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ،  (3)
.14ﺹ¡1102ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻋﻤﺎﻥﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ 
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ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻌل ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻭ.ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ
(1).ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺃ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻴﺎﻥ 
.ﺠﻨﻴﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺔ ﻓﻲ ﻨﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﺃ
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺃ ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ،ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃ
ﺃﻥ ﻭﺠﻨﻴﻑ،  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺸﻌﺎﺭﺍ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﺃ
ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﻭﻴﺘﻌﻤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃ
(2).ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩﻭﺍﻟﻨﻘل ﺃ
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ (ﻩ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
ﺤﻔﻅ ﻭﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻓﺃﻋﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺃ
ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﺒﺎﻥ ﺃ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺠﻭﻡﻭ،ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺃ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺃ
(3).ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺘﻌﻤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺠﻭﻤﺎ  ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﻪ ﻤﺒﻨﻰ ﺃﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻡ 
ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 1(ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 2(ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 3(ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺃﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃ
(1).ﻤﺘﻌﻤﺩﺍﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋ
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺏ (ﻩ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ
ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺤﺭﻤﺎﻥ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎلﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ 
(2).ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺍﺸﺘﻤﻠﺕﻓﻘﺩ (ﻩ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ
:ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ 
(3)ﻴﻌﺘﺩﻱﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻭ،ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  :1"6"
ﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺸﺨﺹ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺇﻴﻼﺝ ﻋﻀ
ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭﺍﻟﻘﻭﺓ  ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭ،ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﻼﺝ ﻁﻔﻴﻔﺎ
 ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺃﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭﺍﻟﻘﺴﺭ ﺃ
ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻴﻌﺠﺯ  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺇﺴﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩﻭﺃ
(4).ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  :2"6"
ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺨﺹ ﺃﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺃ
ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻴﻘﺎﻴﻀﻬﻡ ﺃﻭﺃﻴﻌﻴﺭﻫﻡ ﻭﻴﺒﻴﻌﻬﻡ ﺃﻭﺃ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﻡﻜﺄﻥ 
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 4(ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 5(ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻤﻌﺎﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﺭ "ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ"ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ"(3)
ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻤﺤﺩﺙ ﺃﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﻹﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﻌﺠﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﻻ (4)
.ﻜﺒﺭ ﺍﻟﺴﻥ
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ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺫﻟﻙ (1)،ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ
.ﺠﻨﺴﻲ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ، ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ :3"6"
ﺃﻓﻌﺎل ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻌل ﺃﻭﺨﻼل ﺩﻓﻊ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﺃ
ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻘﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭﺍﻟﻘﺴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﺠﻨﺴﻲ 
(2).ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃ
ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ  (3)¡ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ:4"6"
ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻜﺭﻫﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﻭﺃ ﺍﻤﺭﺃﺓﻴﺤﺒﺱ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
.ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃ ﻱﻷ
ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ  :5"6"
ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ،ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﺃ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻋﻼﺝ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻴﻤﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺒﺭﺭ ﻁﺒﻴﺎ ﺃﻭ
(4).ﻴﻭﻥ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡﺍﻟﻤﻌﻨ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺘﺘﻡ  ،ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ :6"6"
ﻭﺃﻥ ﻴﺭﻏﻡ ﺸﺨﺼﺎ ﺃﻭﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻌﻼ ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻀﺩ ﺸﺨﺹ ﺃ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩﻭﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ (1)
.6591ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﺭﻕ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ  ﻹﺒﻁﺎل ﺍﻟﺭﻕ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 3-(6()ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺒﻘﺼﺩ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻨﻅﺭ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ (3)
.ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺩﺍﻉ"ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ"ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ  (4)
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ﺍﻟﻘﺴﺭ ﻭﺃ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ  ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﺃﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻌل ﺫﻱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ 
(1).ﺠﻨﻴﻑ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  3ﺠﺴﻴﻡ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻨﺘﻬﺎﻙﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭ
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ  8ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (ﻩ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
.ﻀﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﻭﺘﺠﻨﻴﺩﻫﻡ ﺃﻭﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻴﺠﻨﺩ ﺸﺨﺼﺎ ﺃ ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ
ﻀﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃ
ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ 
(2).ﻋﺸﺭ
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﺩ (ﻩ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺘﺸﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ 
ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺃ
(3).ﺍﻷﻤﺭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل  ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ(ﻩ)ﻟﻤﻘﻁﻊ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍ
ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻥ ﻴﺤﻤل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺼﻤﺎ ﻤﻘﺎﺘﻼ .ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻏﺩﺭﺍﻭﺃ
ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃ
ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻨﻭﻱ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺘل ﺃﻭﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﻫ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ))ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﻭﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ  (1)
ﻭﻤﻨﻪ ...((ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺄﻥ ﺒﻁﺒﻕ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺭﺍﻀﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓﺃ
.ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
.792-692ﺹ ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 8(ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻘﺔ  ﺍﺴﺘﻐﻼلﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ
(1).ﺨﺼﻡ
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ (ﻩ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻥ ﻭﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺍﻷﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﻴﺒﻘﻰ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﺩ
ﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
(2).ﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭﺘﺤﻜﻡ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ 
ﻓﻘﺩ  8ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﻩ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
:ﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ
 ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽﻭ،ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ :1"11"
ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﺃ
ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺃﻭﺒﺘﺭ ﻋﻀﻭﺃ،ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻋﺠﺯ ﺩﺍﺌﻡﻭﺃ،ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ
ﺃﻻ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﺃﻭ.ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺒﺭﺭ ﺒﻌﻼﺝ ﺼﺤﻲ 
.ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ  ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃ :2"11"
ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﺃ
،ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻟﺨﻁﺭ ﺸﺩﻴﺩﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﺍ ﻭﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 9(ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 01(ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺒﺭﺭ ﺒﻌﻼﺝ ﻁﺒﻲ ﻴﻨﻔﺫ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ
(1).ﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉﺃﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻁﺭﻑ ﻭ
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ (ﻩ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺭﺘﻜﺏ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﺃﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩ
ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻁﺭﻑ ﺨﺼﻡ، ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃ
ﺇﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
(2).ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃ
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻜل 
:ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
.ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﻪﻭﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﺫﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﻲ -(1
.ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ(2
ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﺫﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻭﻫﻭﺘﺸﺘﻤل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ(ﺝ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل 
ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  5ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ¡(ﻩ()2)8
.ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭ
:ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺫﻱ ﻁﺎﻟﻊ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﻲ (ﺃ
  ﻜﻤﺒﺎﻻﻓﻲ 0102ﺍﻷﻭل ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻭﺴﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺒﺄﻭﻏﻨﺩﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 11(ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 21(ﻫـ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﻭ(8)ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺠﻨﻴﻑ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻭﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺭﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﺫﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﻲ 
(1).ﻓﻌﻠﻲ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﺜﺎﻨﻴﺎ ﻭ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ(ﺏ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻭﺴﻠﻭﻜﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺇﺫ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ  (8)ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻜﺸﺭﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ 
 ﺎﺀﻔﺍﻨﺘﻭﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏﻭ
 ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀﻭﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
(2).ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ (ﺝ)
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﻜﻥ  0102ﺠﻭﺍﻥ 11:ﻻ ﻓﻲﺎﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﻜﻤﺒ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻲﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ 
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻹﺤﺩﺍﺙ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍﻭﻗﺩ  ،ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺜﻡﻭﺩﻭﻟﺔ ﺃ
(3).ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭﺃ ﻥﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴ
ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﺍﺴﺘﺜﻨﺕﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻗﺩ (ﻭ)ﺍﻟﻤﻘﻁﻊﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ (ﺩ)ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ
ﺃﺜﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ،ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻴﺭﻟﻲ (1)
.041-931ﺹ ﺹ ¡4102ﻟﺒﻨﺎﻥ،،ﺒﻴﺭﻭﺕ،، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ1ﻁﺒﻌﺔ  -ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
.064-954ﺹﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،،ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ.ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ.471ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ (2)
ﺹ ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ،:ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ.76ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ،  (3)
.441-241
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ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻐﺏ  ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺤﺎﻻﺕ 
.ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ (ﻩ)ﺍﻟﻤﻘﻁﻊﻭ2ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(ﺝ)ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊﻻ
(1).ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺭ "ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﺇﺫ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢﻤﺎ
،ﻭﻜل ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺘﺩل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ"ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻭﻤﻨﻘﻁﻊ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻤﻭﺽ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻠﺩﻭل 
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ
 ﺎﺤﻴﺎﺩﻫﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻤﺢ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل، ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ،ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻐﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻋﺩﻡﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﺭﻉ ﻹﻓﻼﺕ 
ﺴﺒﺏ ﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﺎﺤﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺠﻌل ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺇ
ﻻ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭ(ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲ)ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺴﻠﺤﺔ 
(2).ﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲﻴﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺃﺍﻹﺩﻋﺎﺀ 
.ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﺩ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﺼﻠﺘﻬﺎ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
.2002
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.122-612ﺹ ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (2)
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ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺃﻭﻻ 
ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ 
(1):ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ(ﺏ)ﻭ(ﺃ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ  (8)ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺃ)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ
ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻘﺘل ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ 
(2).ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ  ﺸﻤﻠﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ(2()ﺃ()2)ﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻓﻔﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ
ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  :1(2)
ﺘﻜﻭﻥ ﻷﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺃﻭﺃﻟﻤﺎ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺃﻭﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃ
.ﺒﻌﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  :2(2)
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭ،ﺃﻜﺜﺭﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺃﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻟﻤﺎ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃ
.ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ
ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ :3(2)
ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ 
.ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 1(ﺃ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻭﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭ
(1).ﺒﺫﻟﻙ
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  3(ﺃ()1)ﻔﻘﺭﺓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻭﺴﺒﺏ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻡ ﺒﺩﻨﻲ ﺃﺘﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ،ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ
ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﺤﺔ ﺸﺨﺹ ﺃﻭﺒﻠﻴﻐﺔ ﺒﺠﺴﺩ ﺃﻭﻀﺭﺭ ﺃﻭﻤﻌﻨﻭﻱ ﺸﺩﻴﺩ ﺃ
(2).ﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ 9491ﺠﻨﻴﻑ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  4(ﺃ()2)ﻔﻘﺭﺓﻔﻲ ﺍﻟﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ  ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﺃ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭﻭﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃ
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺃﻭﺘﻌﺴﻔﻴﺎ ﻭﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ  ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭ
(3).ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙﻭﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  :5(ﺃ()2)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻔﻲ ﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺈﺭﻏﺎﻡ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻹﺭﻏﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﻗﻭﺍﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ 
ﻗﻭﺍﺕ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﺒﻠﺩ ﺃ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺒﻔﻌل ﺃﻭﺸﺨﺹ ﺃ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻭﺹ، ﺃﺍﻟﺸﺨ
(4).ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙﻭ
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  :6(ﺃ()2)ﻔﻘﺭﺓ ﻔﻲ ﺍﻟﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ 
ﻭﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺤﺭﻤﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﺃ، ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 2(ﺃ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 3(ﺃ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 4(ﺃ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 5(ﺃ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
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ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ 
ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ  ،9491ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻲﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ
(1).ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ 
:ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕﻓﻘﺩ  7(ﺃ()2)ﻔﻘﺭﺓ ﻔﻲ ﺍﻟﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ 
.ﺍﻟﻨﻘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﺃ:1"7"
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻨﻘل ﺸﺨﺹ ﺃﻭﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺃ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻤﻥ ﺘﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃ
.ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ
ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ،ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ :2"7"
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡﻴﻭﺍﺼل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭﺸﺨﺹ ﺃ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺯﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
(2).ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙﻭﺔ ﻴﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻫﺅﻻﺀ 
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ  8(ﺃ()2)ﺓ ﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭ
ﻭﻴﺤﺘﺠﺯﻫﻡ ﺃﻭﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﺸﺨﺹ ﺃ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎلﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻫﺎﺌﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺒﻘﺘﻠﻬﻡ ﺃﻭﻴﺄﺨﺫﻫﻡ ﺭﻫﺎﺌﻥ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
 ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﻌل ﺃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱﻭﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺃ
ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ،ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡﻭﻀﻤﻨﻲ ﻟﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭﻋﻥ ﻓﻌل ﻜﺸﺭﻁ ﺼﺭﻴﺢ ﺃ
(3).ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ 
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 6(ﺃ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﺠﺭﺍﺌﻡﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟ 7(ﺃ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 8(ﺃ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﺃﻤﺎ (8)ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺃ)ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻫﺫﻩ ﺠﻤﻠﺔ 
:ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻨﺤﺎﻭل (ﺏ)ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :1(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺍﻟﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ،ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ  ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﻡﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃ
(1).ﻫﺫﻩ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :2(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺍﻟﻓﻔﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻫﺠﻭﻤﺎ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
(2).ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﺎﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻌﻤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﺩﻓﻪ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭ:3(ﺏ()2)ﺓﻔﻘﺭﻔﻲ ﺍﻟﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺃ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺘﺘﻡ ﻭﺃ
ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺃ
ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻤﻼ ﺒﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃ
(3).ﻴﻌﻠﻡ ﺫﻟﻙﻭﻫﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭ:4(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﻔﻲ ﺍﻟﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻭﺘﺘﻡ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻔﺭﻁﺔ،ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻜﺒﻴﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ 
ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﻋﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺒﺄﻋﻴﺎﻥ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭﻋﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻋﻥ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 1(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 2(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ3(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻓﺭﺍﻁﻪ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ 
(1)ﻙﺇﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭ:5(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﻔﻲ ﺍﻟﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺃﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺃﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃ
(2).ﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭ:6(ﺏ()2)8ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل، ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻭﻓﻲ ﻗﺘل ﺃ
ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﻠﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﺇﺼﺎﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﺃﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻘﺘل ﺃ
(3).ﺒﺫﻟﻙ
ﻭﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ 7(ﺏ()2)8ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺎﺀﺓ :1"7"
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ﻟﻠﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻗﺘل  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻭﻴﺴﻔﺭ ﺫﻟﻙ ،ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺤﻅﻭﺭﻭﺍﻟﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ 
.ﺔﺇﺼﺎﺒﺔ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒﻠﻴﻐﻭﺃ
ﺸﺎﺭﺘﻪ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﺃ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺎﺀﺓ  :2"7"
ﺸﺎﺭﺘﻪ ﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﺃ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺯﻴﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺃ
ﻴﺴﻔﺭ ﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻭﺍ ﺭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺤﻅﻭﻭ،ﺯﻴﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﻭﺃ
.ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔﺇﺼﺎﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺃ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 4(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 5(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 6(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﻭﺸﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭﻋﻠﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺎﺀﺓ  :3"7"
ﺸﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﺯﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
،ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭﻭﻤﺤﻅﻭﺭﺍ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺯﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭ
ﺴﻴﺴﻔﺭ  ﻪﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻨﻭﺇﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺕ ﺃﻭﺃﻥ ﻴﺴﻔﺭ ﻫﺫﺍ 
.ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺎﺀﺓ  :4"7"
ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ  ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﻨﻴﻑ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ،ﺠﻨﻴﻑ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ 
ﻭﻋﻥ ﻤﻭﺕ ﺃ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺃﻥ ﻴﺴﻔﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻭ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
(1).ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﻭﺇﺼﺎﺒﺔ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭ8(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤ ﺍﻻﺤﺘﻼلﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ 
ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﻭﻨﻘل ﻜل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺃﻭﺇﺒﻌﺎﺩ ﺃﻭﺃﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ،
.ﺨﺎﺭﺠﻬﺎﻭﺍﻷﺭﺽ ﺃ
ﻓﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺇﻟﻰ  ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻨﻘل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃ
(2).ﺨﺎﺭﺠﻪﻭﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﻡ ﺃ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  :9(ﺏ()2)ﻔﻘﺭﺓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺠﻭﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻤﺤﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺃ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 7(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 8(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺘﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺃﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃ
(1).ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡﻭﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭ
:ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ01(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ،ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ :1"01"
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺃ،ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﺘﻌﺭﻴﺽ ﺸﺨﺹ ﺃ
ﻴﻨﺴﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺕ ﻭ،ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻭﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭﺒﺘﺭ ﻋﻀﻭﻋﺠﺯ ﺩﺍﺌﻡ ﺃ
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﺼﺤﺘﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃ
.ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻁﺭﻑ ﻤﻌﺎﺩﻱﻭﺒﻌﻼﺝ ﻁﺒﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﻭ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃ :2"01"
ﻁﺒﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﺃﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺘﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ
(2).ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻁﺭﻑ ﺨﺼﻡﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺒﻌﻼﺝ ﻁﺒﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ :11(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻏﺩﺭﺍ، ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﻤل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺃ
ﻭﻴﻨﻭﻱ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﻭﺃ
ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﻭﻴﺴﺘﻐل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻭﻴﺼﻴﺏ ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺘل ﺃﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻘﺔ 
(3).ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻤﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﺨﺼﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﻻﺌﻙ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭ:21(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ،ﻓﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 9(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 01(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 11(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻟﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﻟﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ،ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
(1).ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ :31(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ  ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﺃﻭﻓﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩ
ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻁﺭﻑ ﻤﻌﺎﺩﻱ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃ
ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ،ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
(2).ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﻭ:41(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃ
ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﻭﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺃ
(3).ﺠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻀﺩﻫﻡﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺘﻭﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﻭ:51(ﺏ()2)8ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺘﺘﻡ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻥ .ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﺭﺒﻴﺔ ﻀﺩ ﺒﻠﺩ  ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺈﻜﺭﺍﻩ ﺸﺨﺹ ﺃﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌل ﺃ
(4).ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﺎﺩ ﻗﻭﺍﺘﻪ ﻭﺃﻥﻭﺃ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 21(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 31(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 41(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 51(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
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ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  :61(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ  ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺏ
(1).ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﻭﻤﺘﻌﻤﺩﺍ  ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻴﻜﻭﻥ ﻭﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﻭ:71(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ 
ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻤﺔ،ﻭﺍﻟﺴﻤﻭﻡ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ  ،ﺴﻼﺡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭﻤﺎﺩﺓ ﺃ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
(2).ﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻤﺔﻭﺃ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ :81(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ،ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﺃﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺃ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺠﻬﺎﺯﺍ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻭﻤﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺎﺯﺍ ﺃ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
(3).ﺍﻟﻤﺴﻤﻤﺔﻭﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺔ ﺃﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﺒﻠﻴﻎ ﺠﺭﺍﺀ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﺃ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﻭ:91(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل  ،ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﻠﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﺼﺎﺼﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
(4).ﺍﻟﺤﻅﺭ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭ:02(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺃ،ﻗﺫﺍﺌﻑﻭﺃ ﺃﺴﻠﺤﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻓﻲ 
(5).ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺫﺍﺌﻑ ﺃ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 61(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 71(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 81(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 91(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 02(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
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ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭ:12(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﺒﺄﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻴﺤﻁ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭﺸﺨﺹ ﺃ
(1).ﺃﺨﺭﻯ
ﺠﺭﺍﺌﻡ  ﺴﺘﺔﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻘﺩ :22(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ
.ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :1"22"
.ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  :2"22"
.ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ :3"22"
.ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ :4"22"
.ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ :5"22"
(2).ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ :6"22"
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﻘل ﻭ،ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻥ ﻜﺩﺭﻭﻉ
ﻗﻭﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﻴﻀﻊ ﻓﻴﻪ ،ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺤﻤﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼلﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃ
(3).ﺇﻋﺎﻗﺘﻬﺎﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃ
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 12(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 22(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 32(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﻭ42(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺃ
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭﺠﻨﻴﻑ،ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺃ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻋﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃ
(1).ﻴﻤﺔ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻨﻬﺎﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻭﺸﻌﺎﺭﺍ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﺃ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﻭ:52(ﺏ()2)ﺓ ﻔﻘﺭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﻊ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ
(2).ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﻟﻙﻭﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ :62(ﺏ()2)8ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ 
ﻀﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺠﻨﻴﺩﻫﻡ ﺃﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻀﻤﻬﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﺃ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻭﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺃﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠ ﺃﻥﻭ،ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ
(3).ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ
:ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻨﻪ
.ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﻪﻭﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﺩﻭﻟﻲ (1
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ (2
.ﻤﺴﻠﺢ
.ﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﻤﻥ ﺃ 42(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 52(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 62(ﺏ()2)8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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.ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺫﻱ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻜﻥ 
.ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
(1):ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ (ﺃ
ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ 
ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺴﻠﺒﻲ  ﺕﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﻋﻠﻰ  ﻲﺍﻟﺩﻭﻟ
¡0102ﺍﻷﻭل ﻟﻪ ﻋﺎﻡ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻭﻟﻘﺩ ﻭﺴﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻤﺘﻨﺎﻉﻭﺃ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻭ،ﻤﻨﻪ(8)ﺠﻨﻴﻑ ﻭﻜل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
:ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺭﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ
.ﻭﺩ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﺩﻭﻟﻲﺠﻭ -(1
(8ﻤﺎﺩﺓ )ﻓﻌﻠﻲ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ-(2
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ،0102ﻋﺎﻡ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭ
ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺠﻨﻴﻑ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻓﻲ  ﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋ
.ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ
(2):ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ(ﺏ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻷﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺼﺩﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭ،ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﺌﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫ
.241-141ﺹ ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻴﺭﻟﻲ (1)
.954ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ،  (2)
521
، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻭﻤﺅﺜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ،ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ 
ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﻫ،ﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻴﻌﺩﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻴﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍ
ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﻭ
.ﻨﻁﺎﻗﻪﻭ
(1):ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺭﻜﻥ (ﺝ
ﻴﻌﻨﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭﻭﻫ
ﻋﻠﻰ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺩﺒﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺃ
ﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺒﺎﺴﻡﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺭﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻫﺅﻻﺀ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻭ،ﺒﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﺨﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﻜﻭﻜﻼﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃ
ﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﻥﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﺘﺨﺎﺫﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻘﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻭﺼﻨﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃ
ﻭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻷﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺭﺅﺴﺎﺌﻬﺎ ،ﻫﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒ ﺘﺭﺍﻓﻪﻗﺍﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  (ﺝ()ﺏ()ﺃ()2)82ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃ (ﺏ()3)52
(2).ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺘﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ :ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ -.76ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ،  (1)
.441-241
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 82ﻭ 52ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  (2)
621
ﻫﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ،ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﺤﺴﺏﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋ
ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻗﻔﻪ ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  ،ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
(1).ﺍﻟﻘﻤﻊﻭﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﻊ 
ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭ
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﻭﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﺠﺄ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ،ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ 
.ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ (2)¡ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻌﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻀﻭﻗﺩ ﺘﺤﺎﺸﻰ ﻭﺍ
ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ،ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ:ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺸﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺈﻟﺼﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺨﻀﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ 
(3)ﺘﺭﻓﻀﻪﻭﺘﺘﺤﺎﺸﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻟﻘﺩ ﻋﻁل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ))ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭ،ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ((ﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹﻭ
ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ  ﻤﻊﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻨﺴﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، 
(4).ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﺤﺼﺭﻴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
.791ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﺠﺭﺍﺌﻡ  ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ (1)
ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ))ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  5ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  321¡121ﺤﻜﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  ﺍﻋﺘﻤﺩﻤﺘﻰ 
ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ  ﻤﻊﺴﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺘﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻬﺫﻩﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
.ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
.541ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﺭﺠﻊ ﻤﺍﻟ ،ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻴﺭﻟﻲ (3)
.991ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ (4)
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ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗﺩ ﻜﺭﺴﺕ ﻋﺩﻡ  (5)ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
 ﺘﻤﺕﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ،ﻴﻨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ 
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻤﺠﻠﺱ 
ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ  ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻪﻴﻌﺩﻫﺎ ﻋﺩﻭﺍﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ  ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ
(1).ﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﺒﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻀﻤﻥ  321ﻭ121ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
:ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﻴﺯ (1
(2).ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
 ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻴﺎﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻌﻘﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺍﻨﻘﻀﺎﺀﺒﻌﺩ (2
.ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 
ﻟﺘﻌﺩﻴل  ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻲﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ (3
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻟﻴﺱ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻷﻨﻪ  ﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻲﺍﻻﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ(4
.ﺍﻗﺘﺭﺍﺡﻤﺠﺭﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ (5
ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل  ،ﺍﻟﺭﻓﺽﻭﺭﻓﻀﻪ، ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺭﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ 4ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﻡﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ،
.ﺩﻭﻟﺔ 06ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
.224ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 121ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)ﻭ(1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (2)
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.ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ(8/7)ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺜﻤﺎﻥ(6
(1).ﺍﻟﻘﺒﻭلﻭﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃ
.ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ(7
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻟﻴﺱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ (8
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ (ﺎﻬﺇﻗﻠﻴﻤ)ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﻁﻨﻭﺍﻤﻭﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻬﺎ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟ
 ﻨﻅﺭﺎﻟﺒﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺹﺘﺨﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ  ﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ 
ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﺭﻓﻀﺕ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ،ﻬﺎﻓﻴ
ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﺃ ﺨﺎﺼﺔ،ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴلﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﻫ
(2).ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﻤﺎ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل (9
ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﺸﻌﺎﺭﺍ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺒﺸﺭﻁ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،ﻜﻜل
ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ  ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻬﺎ
(3).ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺇﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻫ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﺘﻌﺩﻴل ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
:ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ
ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻷﻱ :ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل
.ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 121ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (1)
302.402ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ،ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ،ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 121ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (6)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (3)
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ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ،  :ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺃﻤﺭ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﻟﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭلﻭﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻫ
ﻭﺠﻭﺩ  ﻥﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻭﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤ :ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
.ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍﻭﻋﺩﻭﺍﻥ، ﺃ
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل  ،ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ:ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃ
(1).ﻓﻬل ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  :ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭلﻭﻟﺘﺴﻠﻴﻁ 
.ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﺍﻟﺩﻭل، ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ 
.ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ 
.ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 0102ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 
.ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ :ﺃﻭﻻ
ﻤﻨﻪ  (2)(93)ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻫﺘﻡﺩ ﻟﻘ
:ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻨﻭﻋﺎﻥﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ،
ﻤﺠﻠﺱ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭ
.602-502ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ،ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، (1)
.ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 93ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 
(1).ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
:ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥﺫﻫﺒﺕ ﻓﻲ ﻭﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  ﺍﻵﺭﺍﺀﺕﺍﺨﺘﻠﻔﻟﻘﺩ 
ﻴﺭﻓﺽ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺘﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ :ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻴﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ
ﻓﺩﻭل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ  ،ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺒﺎﺨﺘﻼﻑﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺫﻟﻙ ﻭ
ﻭﺃﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ  ،ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻭﺩﻭل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭ
ﻓﻲ  ﻫﻲﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻡ  ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺢﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻤﻨ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺠﻤﻊ ﻜل ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  ﻭﻜﺫﻟﻙ.ﻨﻰ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻏ
(2).ل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻠﺢﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫ
ﻫﻲ ﺘﺭﻯ ﻭﻴﻀﻡ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺃﻤﺎ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻤﺠﻠﺱ  ﻁﺭﻑﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﺔ  ﺘﻌﺩﻭ ،ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻋﺩﻭﺍﻨﺎ ﻜﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎﻭﺍﻷﻤﻥ، 
(3).ﺘﺘﺠﻨﺒﻬﺎ
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  41ﻓﻲ  4133:ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ4791ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻫ:)ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺕﻋﺭﻓﻭﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻋﺩﻭﺍﻨﺎ 4791
 ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل
.702ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ (1)
.802ﺹ ﻤﺭﺠﻊ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟ(2)
.724ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ(3)
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ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﻓﻲ ﺨﺭ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،ﺁﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻭﺃ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
(1):ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻨﺫﻜﺭ(.ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
.ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل(1
.ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼلﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺃﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻐﺯﻭ (2
.ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ(3
.ﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺤلﺤﻀﺭﺏ (4
.ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔﻭﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻁﻴل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﻫﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺕ (5
.ﻤﺭﺘﺯﻗﺔﻭﺇﺭﺴﺎل ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃ(6
.ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺩﻭﺍﻥﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻱ ﻓﻌل (7
.0102ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ  8991ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻹﻓﺸﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ 
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺼﻭﺹ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ 
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﺼﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﻤﻥ ¡ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺘﺄﺠﻴل ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺘﻭﻓﻴﻘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻴﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ 
.ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 4791ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  41ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ (92-ﺩ)4133:ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ (1)
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ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ  ﺍﺘﺴﺎﻕﺒﺸﺭﻁ ﻻﺤﻘﺎ،
(1).ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ  ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
ﺍﻷﻭل ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻲﻭﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ 
ﻓﻲ ﻭﻀﻊ  0102ﺠﻭﺍﻥ  11ﻤﺎﻱ ﺇﻟﻰ  13ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﻤﻥ /ﻜﻤﺒﺎﻻﻓﻲ  ﺍﻨﻌﻘﺩﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﺘﻡ .7102ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻗﺒﻭﻻ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ 
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
(2).ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 5ﺘﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 8ﻴﺩﺭﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2
.ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻤﻜﺭﺭ 8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ"ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ"ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻌﻨﻲ -(1
ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺃﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃ
ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤل ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻴﺸﻜلﻭﺒﺩﺀ ﺃﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﺍﻟﻌﻤل
.ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﻨﻁﺎﻗﻪ ﻭ
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل"ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ"ﻴﻌﻨﻲ1ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (2
ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺩﻭﻟﺔ ﻀﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃ
ﻓﻲ  ﻨﺘﻅﻤﺕﺍﺨﻼل ﻨﺩﻭﺓ  8991ﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭ (1)
ﺸﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻴﻠﻴﺏ  ﺍﺤﺘﺞﻗﺩ ﻭ،ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺸﻁﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ 2002ﺩﻤﺸﻕ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  571ﻜﺭ ﻟﺭﺃﻱ ﻨﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺭﺵ ﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
.ﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻤﺒﺭﺭ ﺤﺫﻑ ﺠ
ﻋﻥ (68ER8/PSA-CC I)ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﻭل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ  (2)
.0102ﺠﻭﺍﻥ 11ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﻓﻲ /ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻜﺎﻤﺒﺎﻻ
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ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ
ﺒﺩﻭﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،
(1):4791ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  41ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  (92-ﺩ)4133
ﺃﻱ ﻭﺃﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ،ﻭ،ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻐﺯ "ﺃ"
ﻀﻡ ﻹﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃ،ﺍﻟﻬﺠﻭﻡﻭﺃﻭﺯل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺜ، ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻤﻤﺅﻗﺘﺎﻜﺎﻥ ﻭﻋﺴﻜﺭﻱ ﻭﻟ ﺍﺤﺘﻼل
.ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﻟﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺃ
 ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﻭﺃﻗﻴﺎﻡ ﻗﻭﺍﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻘﺼﻑ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻘﻨﺎﺒل،"ﺏ"
.ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﻴﺔ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻀﺩ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻭﻀﺭﺏ ﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻨﺊ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺃ "ﺝ"
.ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺃ "ﺩ"
.ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﺍﻷﺴﻁﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺃ
ﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﻤﺎ  ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ "ﻩ"
ﺃﻱ ﻭﺃ،ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ،
.ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﺩﻴﺩ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎﻤﺘ
ﺴﻤﺎﺡ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻫﺫﻩ  "ﻭ"
.ﻋﻤل ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
.ﻤﻜﺭﺭ 8ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   (1)
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ﻤﺭﺘﺯﻗﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭﺇﺭﺴﺎل ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺃ"ﺯ"
ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺘﻘﻭﻡ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﻤل ﻤﻥ  ﺒﺎﺴﻤﻬﺎﻭﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺃ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙﻭﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺩﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺃﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ 
:ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 51ﻴﺩﺭﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -3
.ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻤﻤﺎﺭﺴﺔ :ﻤﻜﺭﺭ51ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
¡31ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ  -1
.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭﻫﻨﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨﻠﺹ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻘﻭل ﻟﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ  -2
 ﺍﺘﺨﺫﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺃﻭﻻ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ،
ﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﻁﻭﻴ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻪﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻭﻗﻭﻉ ﻋﻤل ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ 
.ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔﻭﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،ﻟﻸﻤﻡ ﺍ
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ  ﺍﺘﺨﺫﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﺩ  -3
.ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ (1ﺍﻟﺒﺩﻴل )-4
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
ﻭﻥ ﻀﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻓﻲ ﻏ(2ﺍﻟﺒﺩﻴل )-4
ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ(6)
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻟﻪ ﺒﺫﻟﻙﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺫﻨﺕ 
.51
ﻻ ﻴﺨل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻭﻗﻭﻉ ﻋﻤل  -5
ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﻋﻤل 
.ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ
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ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  -6
(1).5ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
:ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 51ﻴﺩﺭﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -4
ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻻ  -ﻤﻜﺭﺭ3)
ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃ
.ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  9ﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻴﺴﺘﻌﺎﺽ-5
ﻤﻜﺭﺭﺍ 8ﻭ 8ﻭ7ﻭ6ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟ -1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ 
(2).ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  02ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  3ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻟﻴﺔﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  -6
:ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻭﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻭﻜﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺴﻠﻭ -3
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 8ﻭ 8ﻭ7ﻭ6ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
:ﻟﻡ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ):ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
(3).ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻤﻜﺭﺭ
.ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻷﻭل 51ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 90ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.ﻤﻜﺭﺭ 8ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل  -(1
.ﻤﻜﺭﺭﺍ 8ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﺠﺭﻯ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻟﻤﺎ  ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻻ ﻴﻭﺠﺩ  -(2
.ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
.ﻫﻲ ﻭﺼﻑ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ"ﻀﺤﺎﻭﺍ"ﻜﻠﻤﺔ  -(3
ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﺠﺭﻯ  ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻻ ﻴﻭﺠﺩ  -(4
(1).ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ "ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ"ﻟﻠﻁﺎﺒﻊ 
.ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ
.ﺘﻨﻔﻴﺫﻩﻭﺒﺩﺌﻪ ﺃﻭﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻩ ﺃﻭﻗﺎﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤل ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﺃ -(1
ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل  ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺨﺹ ﻜﺎﻥ -(2
.ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤلﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺃ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃ
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻀﺩ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  –ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ  -(3
ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎﻭﺃﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃ
.ﺕﺍﺭﺘﻜﺒﻗﺩ  –ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ -(4
.ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤ
.ﻤﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 8ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
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ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ  ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺒﺤﻜﻡ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻭﻨﻁﺎﻗﻪﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻴﺸﻜل -(5
.ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺘﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  -(6
(1).ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
.ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻭﻫﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻴﻌﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ  ﻲﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ
(8)ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻫ
ﺴﺘﺔ ﻭﻤﻜﺭﺭ ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ  (8)ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ0102ﻤﻜﺭﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل 
(2).ﻓﻘﺭﺍﺕ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ  :ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ(ﺃ
ﺍﻷﻭل ﻓﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ 8ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃ
ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭ60SER/CRﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺘﻔﺼﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  0102
ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل  ﺜﻤﺔﺍﻵﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻭ¡4791ﻟﻌﺎﻡ  4133ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺃ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺃ
(3).ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎﻭﺴﻼﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃ
.ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ(ﺏ
ﺒل ﺇﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ  ،ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭ،ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱﻭ
.ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 8ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
(.ﻤﻜﺭﺭ 8ﻭ 5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  (2)
.164ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ،  (3)
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ﻭﻤﻊ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ،
.ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻭ
:ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺎﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻤﻭﺭﺅﺴﺎﺌﻬﻡ ﻭﻗﺎﺩﺘﻬﻡ، ﻓﻴﻬﺎ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻫ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻭ،ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩﻭ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻓﻲ 
(1).ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺫﻟﻙﻟﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺩﻋﻴﺔ ﺃ
:ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ(ﺝ
ﻁﺭﻕ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺃ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎلﺇﻥ 
ﻀﺭﺏ ﺤﺼﺎﺭ ﻭﺃﺴﻠﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻘﻨﺎﺒل ﺃﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺯ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭ، (ﺠﻭﺍﻭﺒﺤﺭﺍ ﺃﻭﺒﺭﺍ ﺃ)ﻭﺴﻭﺍﺤﻠﻬﺎﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺒﺎﺴﻡﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻫﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ 
(2).ﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ  ﺔﺃﺴﺎﺴﻴ ﺎﻁﻭﻌﺩ ﺸﺭﺘﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺇﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺠل ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻭﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ  ﺎﺘﻭﺍﻓﺭﻫ
ﻷﻥ ﺘﺄﺨﺭ ﺃﻱ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ  ،ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭ
.ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺎﺀﻔﺍﻨﺘﻭﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌل 
 ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،ﻫﺎﻨﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻱ(1)
.152،ﺹ1102،ﻤﺼﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
.164ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ (2)
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.ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟ
ﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺭﺴﻴﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨ ،ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل
ﻜﻤﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ  ،ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ  ،ﺭﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻤﺨﺎﺽ ﺘﺘﺠﺎﺫﺒﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ (ﺃﻭ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ)ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
.ﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃ
:ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺎﻡ 
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
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ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭ ﻭﻁﻭﻜﻴﺭﻍ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺘﻴﻥ ﻟﻨﻭﺭﻤﺒ
ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔﺘﻀﺎﻓﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ  ،ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ
ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ، ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻓﻲ ، ﻟﻴﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭ
.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
ﺴﻨﺔ  81ﺹ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎ
، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
.ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻭﺼﻭل 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺘﻤل ، ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻀﺤ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺴﻴﺭ 
.ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ  ﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل ﺍ:ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻨﺨﺼﺼﻪ ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل
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ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
.ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺒﻪ ﻼﻟﺘﺯﺍﻡﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺎﺭﻩﻘﺍﻓﺘﺘﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺘﻭﺠﻪ 
ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ، ﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﻨﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺭﺩ ﺎﺀﻤﻥ ﻓﻘﻬﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
ﺇﻻ ، ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ
.ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎﻴﺯﺍل ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻴﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗ، ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
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ﻴﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻭﻻ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻘﺩ ﺠﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ  
ﻫﻲ ﻭ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ 
ﻡ ﺤﺩﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺜ، ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺤﺩﺩ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎﺭﻡ ﺠﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
(1).ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺸﺨﺼﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﺃ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺼﻔﺔ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﻭﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﺃ
ﻜﺭﺱ  ،ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻡ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
:ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ(3)ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ،  (1)
.99، ﺹ 1102ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
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.ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹﻻ -
.ﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ -
.ﻋﺩﻡ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ -
.ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ -
.ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ –
.ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﺍﻻﻋﺘﺩﺍﻋﺩﻡ  -
.ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ  –
.ﺎﺩﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻘﻋﺩﻡ ﺘ –
.ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ  -
.ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ-
(1).ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ–
ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻭﻴﺘﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭلﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻫﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
.ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻭ¡ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺔﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤ 33ﺇﻟﻰ 22ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ   (1)
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.ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﺍﻟﻌﺎﻡﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻏﻭ،ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﻋ، ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪﻭ
ﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﻋﻠﻤﻪ
(1).ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺒﺎﺩﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻫﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻡ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻟﻠﺩﻭل  ﻫﻴﺌﺔﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻘﺩ ﺤﺭﺹ ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻐﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻨﺎﻤﻜﺇﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺃ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ (2).ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻭ،ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
(3).ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺃﻱ ، ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻀﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭ
(4).ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
.612ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ،  (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(21)ﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘ(ﺏ)ﻭ(ﺃ)ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(51)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (3)
.612ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (4)
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ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ،ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻷﻱ ﻗﺎﺽ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻡ
.ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍ، ﻘﺩ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  (11)ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ¡(31)ﻭ(21)ﻭ(11)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
.ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﺇﻻ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ))ﺃﻥ  (1)ﻭﺠﺴﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺭﺴﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ (1)((.ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ  2002ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ )):ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺄﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫﻩ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﻤﺎ، ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
(2)((.21ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  3ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ (21)ﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻭﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺘﻘﺒل ﺒﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ -1))
(.5)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
.ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  11ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  11ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (2)
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ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ، 31ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺝ)ﻭﺃ(ﺃ)ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  -2
ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
(:3)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹﻗﺒﻠﺕ 
ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃ(ﺃ)
.ﻁﺎﺌﺭﺓﻭﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ 
.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ  (ﺏ)
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻﺯﻤﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ  -3
ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ، ﺇﻋﻼﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﻟﺩﻯ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺏﺠﺎﺯ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠ (2)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻭﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ (1)،ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ(9)ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺎﺏ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻭﺃ ﺘﺄﺨﻴﺭﺩﻭﻥ ﺃﻱ 
 ﻲﻤﻨﻪ ﺘﻨﻘﻀﻭ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﻁﺭﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻫﻲ ﺘﻘﺒل 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ،ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  51ﻭ41ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻪﻭﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴ 31ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻭﻭﻫ
ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
(2).ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭﻁﺭﻑ ﺃ
.ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ))ﺃﻨﻪ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  (31)ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  (5)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
.ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  21ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ (31)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ))31ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(ﺝ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
ﻤﻥ (51)ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ((.51ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻤﺎﺱﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭ، ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ
ﺃﻱ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﻭﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺃ ﺍﻫﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻴﺭ
(1).ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻴﻘﺩﻡ ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞﺇﺫﺍ 
ﺠﻭﺯ ﻴﻭ، ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ ﺒﺄﻱ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻺﺫﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ 
(2).ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ، ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﻠﺏ 
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭﻤﻌﻘﻭﻻ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ، ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ 
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﻭ.ﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺸﺄﻥ 
ﻊ ﺌﻻ ﻴﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻻﺤﻕ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎ، ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
(3).ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻻ ﺘﺸﻜل ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ، ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺫﻟﻙ، ﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻹﺠﺭﺍﺀ 
ﻭﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ 
.242ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ،  (1)
.421ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻭﺴﻥ ﺘﻤﺭﺨﺎﻥ ﺒﻜﺔ، (2)
.521ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹﻨﻔﺱ (3)
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ﺇﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ، ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
:ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  (51)ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -(1
ﻟﻴﺱ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻭﺤﻕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻫ((ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ))
.ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ، ﻋﻠﻴﻪ
(1).ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭ((ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ))ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ، ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ-(2
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺤﺭﻯ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻭﻴﺸﻜل ﺠﻬﺎﺯﺍ ﺃ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ ﺃﻭﻭﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻭﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃ
ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ 
(2).ﻭﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺇﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ-(3
ﻓﻘﺩ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﺩﺨﻭل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻭﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑﻭﻜﻠﻪ 
ﻏﺭﻴﺏ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﺃﺒﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺩ  ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﻤﻤﺎ ، ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﻭﻤﺤﺎﻜﻤﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﻙ ﺴﺎﻜﻨﺎ 
.ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
:ﻏﺯﺓ ﻤﻥﻗﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ  ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻘﺎل
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ 9002ﺠﺎﻨﻔﻲ  31:ﺇﻟﻰ8002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  81
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.122ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (2)
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ﻟﻡ ﻴﺤﺭﻙ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻭﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻭﺜﻕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻅﺎﺌﻊ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
(1).ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﺎﻜﻨﺎ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ 
ﺘﺤﺭﻴﻙ  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﻭﻭﻫ.ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃ
ﺘﺤﺭﻴﻙ  ﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻔﺍﻟﻭ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻘﻲ ﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻘﻲ ﺸﻜﺎﻭﻱ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
.ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ
ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﺸﻬﻭﺩ ﺃ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀﺯﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺠﺎ
ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ،ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﻡﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻭﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃ(2).ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔ
.ﻀﺩ ﻏﻴﺭﻫﻡﻭﻀﺩﻫﻡ ﺃ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﻥ ﻭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﺃ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻭﺇﻨ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻜل ﺸﺨﺹ ﻟﺴﻤﺤﻭﺍ ﻴﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ 
 ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ  ﻜﺒﺕﺍﺭﺘﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺸﻜﻭﺍﻩ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﺭﻓﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ، ﺒﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.222-122ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (1)
.(4)ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  84ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
(1).ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺩﻋﺎﺀﺎﺒل ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺤﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻹﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘ
ﻻ ﺘﻐﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ  (51)ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻘﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻠ
ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
(2).ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ
ﻓﻲ  ﺓﺨﺭ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻵ
ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  :ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
.ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻋﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺴﻠﻬﺎﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ  ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻫﺫﺍ  ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ،ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻭﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ (3)ﺭﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻻﻤﺱ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺘﻬﺎﻤﻲﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺤﻕ 
.ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺃﻤﺎﻡ  ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﺏﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻘﻨﻥ 
.522-422ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 51ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (2)
ﺩﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺘﻬﺎﻤﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  (3)
ﻭﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺒﻴﻥ  ،ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ  ،ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
.ﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪﺒﻹﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻠﻴﻘﺎ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ، ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
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ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﻔﻬﻴﺔ  ﺢ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲﻤﻓﻜﻴﻑ ﻴﺴ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺸﻙ
(1).ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻪ ﺤﺴﻨﺎﺕ  ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﺏﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
:ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎﻭﻤﻴﺯﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃ:ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺸﻜﻭﺍﻫﻡ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻀﻐﻭﻁ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ 
.ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ
ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ :ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﺒﺎﻻﻀﻁﻼﻉﻌﺎﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻘﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
.ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻓﻲ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ :ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  ﺍﺘﺨﺎﺫﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ 
(2).ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺤﺩﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ  ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻓﻴﻔﺭﻱ  5991ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ  005ﻭﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ، ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺘﺄﺴﻴﺱ
.022ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (1)
.053ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (2)
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ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﺕﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻼﺤﻘ، ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ  ﺕﺘﻬﻤﺍﻭﺠﻨﻴﻑ ﻭﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻭ
 ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪﻭﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻴﺅﻜﺩﻩ ، 8991ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﻤﺎ ﻓﻲ  008ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ.ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﻭﻤﺎ
ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ  (1).ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 7991/21/51ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  25/601ﺭﻗﻡ 
ﻟﺤﻀﻭﺭ )ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  432ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ (ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻜﻭﻓﻲ ﻋﻨﺎﻥ)ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺘﻪ ﺂﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﻫﻴ، (ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻪ
ﻓﺭﻴﻕ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔﻴﻟﻡ ﻤﺎ، ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ ، ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺦ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕﻭ، ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻭﺃ/ﻭﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ 
(2).ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻩﻋﺘﻤﺩﺍﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺎﺀﻀﺍﻻﻗﺘ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺒﻌﺽ  ، ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ
ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻴﻥ
ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏﻭﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔ(RCCI
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ، ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔﻭﺤﻀﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻤﺘﺎﺯ(ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ...ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ
.ﺍﺕ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺀﻋﻘﺩ ﻟﻘﺎ -(1
.ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭﻴﻥ -(2
.ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﺘﻘﺩﻴﻡ  -(3
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ  7991/21/51ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  25/601ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ  (1)
.ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻟﺭﻭﻤﺎ
.353-253ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (2)
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ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  -(4
ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺠﻠﺔ ﻭ،ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻁﻴﻠﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﺴﻡﺒﻁﺎﻗﺔ ﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔﻭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻨﺫ ﻭ5991ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻜﻤﺎ ،ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻅﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍﻭﻤﺠﻠﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ 
ﻭﺠﻭﺏ ﻭﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ .ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻟﺸﺭﺡ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
(1).ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺠﺴﻴﻤﺔ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ  ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻋﻥ ﺤﺩﻭﺙ 
ﻪ ﺒﺈﻴﺤﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻬﻭﺘﻭﺠﻴ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺭﻫﻕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
(2)ﺘﻀﻠﻠﻪ ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻤﻬﺎ
ﻏﻴﺭ ﻭﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺁﻟﻴﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺇﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﻓﻌﺎل ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺩﻻﺌل 
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ
.ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ:ﺃﻭﻻ
ﻟﻜل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
.ﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﻌﺘﻭ
.453ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ،  (1)
.922ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ،  (2)
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:ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ(51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻨﺼﺕ 
ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ (1-))
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺘﻤﺎﺱﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ (2-
ﻭﺃﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺃ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃ
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ،ﺃﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔﻭﺃ ،ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
(1).((ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺃ
ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﻬﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
 ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ  ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃ
ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ، ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺒﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻌﺭ ﻭﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃ
(2).ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻓﻲ 
ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ
:ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ
(3):ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ(ﺃ)
ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺱ ﻠﺘﺤﺩﺩ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﺩﺓ  ،ﺩﻭﻟﺔ(23)ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ (86)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، 6491ﻓﻲ  ﺃﻨﺸﺌﺕﻭ
ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻤﺜل ﻭﺍﺤﺩﻊ ﺴﻨﻭﺍﺒﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭ
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻤﻥ (51)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)ﻭ(1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (1)
.853ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (2)
.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻨﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺠﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﻠ 86ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺤﻭل ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﺒﺨﺼﻭﺹ 
.ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ،ﻟﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  51ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ 
(1).ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
:ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ(ﺏ)
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺃﻴﻀﺎ .3591ﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻨﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘ، ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ 0591ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ (2).ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ (3)¡ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭ، ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺄﻱ 
.ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻜﺎﻥ
ﻗﺩ ﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻭﺘﺤﺎل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
.ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﻙ ﺴﺎﻜﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 2/51ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.11، ﺹ6691ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ، (2)
.0591ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻤﻥ  02ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﻭﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺫﺭﻴﻌﺔ ، ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺠﻭﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ 
.ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
(1):ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ(ﺝ)
(ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺴﺎﻥ ﺠﻭﺯﻴﻪ)ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ، 3991ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻓﻲ  1591ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ  8491ﻋﺎﻡ 
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﺤﺼﺎﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﻭ،ﻭﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻭﺍﻨﺘﻨﺎﻤ ﻬﺎﻜﺎﺕﺘﺍﻨﻭﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭ،ﻏﺭﻴﺏﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﺃﺒ ﻬﺎﻜﺎﺕﺘﺍﻻﻨﻟﻠﺠﻨﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻋﻥ 
ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﻨﺎﻫﻰﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﻙ ﺴﺎﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ  ،ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕﻭ
.ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
(2).ﺍﻟﺸﻌﻭﺏﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ (ﺩ)
ﺘﻘﺭﺭ  1891ﺠﻭﺍﻥ  81ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
(3).ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻴﺩﺓ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﻭﻭﻫﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻋﻀ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ (4).ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻠﻡ ﻓﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭ، ﻏﻴﻨﻴﺎﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﻭﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﻴﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
.ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
.832ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (1)
.1891ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ  (2)
.ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ  03ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ 13ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
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.ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ(ﻩ)
ﺤﻴﺙ  4002ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻋﺎﻡ ﻭ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ((ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ))ﻤﻨﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻤﻰ  54ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
.ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﺘﻡ 
ﻭﻫﻡ .ﺍﻟﺤﻴﺩﺓﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ  ﻡﻫﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻓﻲ  ﻴﺭﺍﻋﻰﻭﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 
ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻋﻤﺎل  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﺒﺩﻱ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ  ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻭﺜﺎﺌﻕﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
(1).ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻭ،ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻥ  ،ﻟﻴﺒﻴﺎﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل (51)ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻌل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
.ﺇﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
.ﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (51)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺯ 
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻻ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
:ﻨﺫﻜﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 84ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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(1):ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ (ﺃ)
ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻤﺅﺘﻤﺭ  0881:ﺃﺴﺴﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻋﺎﻡ
ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻀﻡ ﺨﻤﺴﺔ ﺩﻭل ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ 
.ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺘﻠﻙ  ﺍﺘﺨﺫﺕﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻨﻘﻠﺕ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻭﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ  9191ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ  ¡9391ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻴﻑ ﻋﺎﻡ 
، ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
.ﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡﻀﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨ
 ﻼﻟﻴﺘﻬﺎﺒﺎﺴﺘﻘﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﺍﺌﻡ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ 
 ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﻫﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ(ﺏ)
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﺭﻑ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
(2).ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥﻫﻲ :ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔ(ﺝ)
ﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺎﻭﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻴ ،ﻭﻴﻨﺎﻀل ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
.742-642ﺹ ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (1)
.842ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ (2)
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ﻨﺸﻁﺎﺀ ﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺸﺩ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻴﻜﺭﺴﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﻀﺤﺎﻴﺎ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ ﻭﺘﺠﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎﺨﻼل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ  ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻗﻭﻻ ﻭﻓﻌﻼ ، ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺔﺴﻴﺎﺍﻟﺴﻴﻭﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  ،ﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺠﻤﻴﻊ :ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻭﻤﻥ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺍﻻﻏﺘﻴﺎلﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺴﺠﻴﻥ
.ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻬﺎ، ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀﻭ
ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ 
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻬﺎ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﺒﻠﻐ
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯﻫﺎ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ 
(1).ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  :ﺵﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻴﻭﻤﻥ ﺭﺍﻴﺘﺱ ﻭﻭﺘ(ﺩ)
ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ، ﻭﺤﻴﺎﺩ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺘﻌﻤل ﻭﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍ
ﻻ ﺘﻘﺒل ﻭﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  8791ﺒﺩﺃ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ، ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﻭﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻭﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺼﺩ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ  ،ﺃﻨﻴﺘﻬﺎﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻗﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ 
(2).ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.942ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (1)
.352ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (2)
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ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (ـﻫ)
ﻨﺴﺒﻲ  ﺒﺎﺴﺘﻘﻼلﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭ،ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﻔﻲ ﻓ
(1).ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ 
 ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺃﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﺒﺭ 
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻭﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ  ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ، ﺠﺭﺍﺌﻡﻋﻥﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﻭﺘﻠﻘﻴﻪ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ 
(24)ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺘﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻴﻌﻤل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ :))ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻭ،ﺍﻟﻌﺎﻡﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻤﺴﺅﻭﻻ ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﻋﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ 
.(2)......((ﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺃﻤﺎﻭﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻻﻀﻁﻼﻉﻟﻐﺭﺽ ﻭﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ 
 ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ (31)ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺤﺩﺩﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻋﺒﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺤﺼﺭﺍ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻟﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﺠﻲ ﻭﻫﻴﺠل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ  –ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (1)
ﺴﻼﺡ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ،  ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎﺍﻟﺫﻱ (ihcemarg)ﻏﺭﺍﻤﺸﻲﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ  ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ
.ﻭﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
.ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ   (2)
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ﻋﺒﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ،ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ :ﻫﻤﺎﻭﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ 
(1).ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻪﻟﻴﺇ
ﻭﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﺩﺍ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻅﻬﺭ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﺒﺭ ﺘﻠﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻺﺤﺎﻻﺕ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ، ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺸﻜﻠﻲ ﻓﻘﻁ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﻊ ﻭﺃ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻭﻭﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ  ﻲﻭﻟﻠﻤﺩﻋ ¡...:))(2)ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(81)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ   ، ﻴﺸﻌﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﺭﻱ
ﻟﻤﻨﻊ ﻓﺭﺍﺭﻭﻟﻤﻨﻊ ﺇﺘﻼﻑ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﺫ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻙ ﻻﺯﻤﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃ
ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ))ﺘﺒﺩﺃ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ¡1ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 51ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ.((ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺤﻕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫ((ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ، ﻟﻴﺱ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪﻭ
..((.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ:))ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﺩﻭﺃﻥ ﻴﺭ، ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ
ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺸﻜل ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺘﻴﻥ ﻷﻋﻤﺎل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻜﺭﺱ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ  :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺤﺼﺭﺕ ﺒﻁﺭﻓﻴﻥ ﻫﻤﺎ
 ﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ، ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ
ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﻤﺼﺩﺭﻱ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ (31)ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(3)¡ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ : ))ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
:ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(50)
.ﺘﻡ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(81)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (2)
.223ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (3)
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ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﻴﺒﺩ(41)ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ-(ﺃ
.ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺩ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃ
ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺘﺼﺭﻓﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ -(ﺏ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺩ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﺩ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
(1)((ﺍﺭﺘﺒﻜﺕ
ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭلﻤﺎ ﺴﻨﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻭﻫ
.ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ 
.ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺒﺩ ﻲﻓﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ 
ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ، ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃ
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﺭﺽ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻐﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒ
ﺘﺸﻔﻊ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭ، ﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉﺤﻭﺘ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ
(2).ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺒﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ 
ﺒل ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺤﻕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺘﻘﺼﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺫﻟﻙ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﺸﻌﺏ  ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ(41)ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭ
ﻫﺫﺍ  ﺍﺴﺘﺒﺎﺤﺔﻡ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻭﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻡ ﺘﻨ، ﻤﻌﻴﻥ
.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩﻩ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻤﺎﻡﻀﺍﻨﻋﺩﻡ  ﺍﺴﺘﻐﻼلﻭﺍﻟﺸﻌﺏ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 31ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺏ)ﻭ(ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (1)
.841، ﺹ5002،  ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﺎﺯﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺘﻠﻡ، (2)
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ﻭﺍ ﺤﻕ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺤﻭﻤﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨ
ﻭﻫﺫﺍ (1).ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏﻭﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﺎﺍﻟﺩﻭل ﻁ
ﻟﻠﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
.ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻭﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ
ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ :))ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ (ﺃ/31)ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
((ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺩ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭﺤﺎﻟﺔ ﻴﺒﺩ 41ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁ -1))ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل  41ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻓﻲ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺒﺩ
ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ، ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﻭﺍﺭﺘﻜﺒﺕ
.ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﺃﻜﺜﺭ ﻭﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻓﻲ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ -2
(2).ﺍﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺅﻴﺩﻩﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ (41)ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
:ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻲ
 ، ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺔﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻹ:ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل
ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗﺒل ؟ ﻭﺍﻟﻁﺭﻑﺘﺘﺒﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻴ ﺍﻭﻫﺫ
ﺠﻭﺍﻥ  1ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺒﻌﺩ  ﻤﺕﻀﺍﻨﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ 
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل 06ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺒﻓ(3).621ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ1002
.812ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 41ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)ﻭ(1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (2)
(.3/fni/9991/ccincp)ﻭﺭﺩ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ (3)
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ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻴﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻟﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺼﻙ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃ
(1).1002ﺠﻭﺍﻥ10ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ،ﻤﺎﻡﻀﺍﻻﻨﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃ
 ﻤﺎﻤﻬﺎﻀﺍﻨﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺃﻭﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﻤﺎﻡﻀﺍﻻﻨﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺼﻙ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃ
ﻓﻴﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻟﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ 
(2).ﻤﺎﻤﻬﺎﻀﺍﻨﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺃﻭﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺃ
ﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻁﺭﺃﻭﻜﻼ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﺘﻌﺩ ﺩﻭل 
ﻫﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻀﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﻌﺒﻪ، ﻓﻬل ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؟ 
ﺒل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﺎ، ﻋﻤﻭﻤﻴﺔﺃﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ  :ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺔﺘﻀﺒﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻗﺔ ﻻ ﻟﺒﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻌﺃﻥ ﺒل ﻴﺠﺏ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ، ﺃﺸﺨﺎﺼﻬﺎ ﻭﺩﻻﺌل ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻭ
.ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ 
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ  :ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎﺃﻥ ﺘﺒﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ 
(3)ﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻺﺩﺍﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﺠﻤﻊ ﺩﻻﺌل 
ﻤﺎ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ
.ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻭﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 621ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 621ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (2)
.323ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (3)
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:ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒل ﻴﺠﺏ ، ﺇﻋﻼﻡﻭﺇﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭﻋﺩﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﻼﻍ ﺃ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺇﻥ -(1
.ﺍﻟﻜﻴﺩﻴﺔﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺃﻭﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ 
ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍ -(2
ﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ، ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
(1).ﻺﺤﺎﻟﺔﻟﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ 
ﺠﺎﺀ ﻟﻴﻭﻀﺢ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ (41)ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺱ ﻟﻐﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ
:ﻴﻠﻲﻨﻠﻤﺱ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﻭﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ )):ﻋﻠﻰ(41)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻨﺹﺘ -(1
(2)...((ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭﻴﺒﺩ
ﻫل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺠﺎﺀ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ
ﺃﺨﺭﻯ؟ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ؟ ﺃﻡ ﻓﻲ
ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻑ؟
ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ))(3)ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ1ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(41)ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -(2
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
((.ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ
.423ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (1)
.662ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻫﺎﻨﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻱ، (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻨﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻴﻘﻠﺹ ﻤﻥ 
:ﻴﻠﻲﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ (1).1ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(24)
ﻓﻬﺫﺍ ﺃﻤﺭ ، ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻀﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ((ﺍﻟﻁﻠﺏ))ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  -(ﺃ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ 
، ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴ ﻱﻓﻬﺫﺍ ﻴﺅﺩﺃﺨﺭﻯ، 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻼ ﺨﻼﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﻟﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻻ (ﻨﺼﻴﺎ)ﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤ(21)ﺍﻟﻤﻜﺭﺱ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺤﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ، ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
(2).ﺍﻟﺩﻭل
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ (ﺏ)
ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ  ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭ(1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(24)ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﺃﻴﺔ ﻭﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻋﻀ))...ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
(3)((ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻓﺈﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﺕ  ﻭﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩﺍ(ﺝ)
ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺭﺃﻱ ، ﺒﺤﺎﻟﺔﻭﻴﺠﻌل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﻲ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺃ
ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓﻻ ﻴﺤﻤل ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﺴﻭﻯ 
(4).ﻓﻘﻁ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻜﺭﺱ .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 24ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (10)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (1)
.623-423ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 24ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (10)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (3)
.722ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (4)
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.ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺤﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻫ
ﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺤﺇﺫﺍ ﺃ))ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﻭ31ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(ﺏ)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﺩ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻤﺘﺼﺭﻓﺎ 
((.ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺩ ﻭﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃ
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ  
ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭل :ﻫﻤﺎﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
(1).ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺼﺭﺍ
ﺤﻭل ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  ﻀﺎﺤﺎﺕﺇﻴ ﻭﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﺃ
ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
((ﻟﻠﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ))ﺒل ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺫﻜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ -ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺃﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃ
.ﻭﺇﺭﺴﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺃﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥﻭ
ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻤﺎ ﻭﻭﻫ ،ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺒﻬﺎ ﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
(2).ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
.722ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ(1)
.222ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (2)
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:ﻴﻠﻲﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﺎﻭ
ﻟﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ (1
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﻴﺴﺘﻐل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻫﺫﻩ ، ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
(1).ﻟﻠﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺅﻤﻥ ، ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل(2
ﻡ ﻀﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺒ
ﻡ ﻀﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﻨ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲﻓﻌﺩﺩ ﻤﻥ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ
.ﺍﻟﺼﻴﻥﻭ
ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺇﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ (3
ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺃﻡ ﻻ ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ 
3002ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ  ﺍﺤﺘﻼلﻭ ﻭﻜﻭﺴﻭﻓ ﺍﺤﺘﻼلﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻤﺜل ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﻭﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
(2).ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥﻭﺍﻟﺨﺸﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺱ  ﺍﻋﺘﺒﺭﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻟﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ (4
ﻭﻜﺫﻟﻙ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻡ ﻟﻡ ﺘﻜﻥﻭﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺃﺤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﺩ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫل ﻫﻡ 
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻡ ﻻ
، ﻭﻟﻜﻥ 4002ﺒﺩﺃ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋ
.5002ﻤﺎﺭﺱ 13:ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ (8515)ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ  3951:ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ
.222ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ(1)
.823-723ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (2)
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ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
:ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻴﺯﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ (ﺃ
، ﻭﻟﻜﻥ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ  31ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺒﺎﻁﻼ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
.ﻷﺴﺎﺴﻲﺍ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ  31ﺇﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺏ
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ 
ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟ
ﻟﺴﺎﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﺍ ﻤﻥﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ ﺃﻥﻫﺎﺭﻭﻥ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻁﺭﺍﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ 
.ﺃﻁﺭﺍﻑ
ﺇﻥ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ  (ﺕ
ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺃﻥ 
ﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻻ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻱ ﻤﻴﺯﺓ ﻜﺠﻬﺔ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ 
.ﺎﻹﺤﺎﻟﺔﺘﻘﻭﻡ ﺒ
ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، (ﺙ
ﺘﺴﻬﻴﻼ ﻟﺼﺩﻭﺭ  ﻭﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ
(1).ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
¡9002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، 1، ﻁﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل، (1)
.69ﺹ
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ﻓﻘﺩ ﺃﺤﻴل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻋﻠﻰ  ،ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻴﺴﺕ 
(1).ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﺎ ﻋﻠ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏﺠﺭﺍﺌﻡ  ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ  ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺨﻀﻊ ﺘﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏﺄﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒ
ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻗﻀﻴﺔ  ، ﺍﻷﻤﻥ ﻴﺸﻤل ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
(2).ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﻡﻭﺃ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ  8991ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﻭﻤﺎ  ﺍﺘﻔﻕﻟﻘﺩ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ، ﻤﻨﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺭ ، ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻨﻔﺭﺩﺕﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻍ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ،ﻴﺩﻴﻥﺸﺩ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﺽﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﺎﺭ 
ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ  ﺍﻻﺴﺘﻬﺠﺎﻥﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ .ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺨﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻘﻲ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷ
.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ ﻤﻨﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺩﻋﻤﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ
(3).ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ
ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 41ﻻﻫﺎﻱ ﻓﻲ  AAA(143RR-4170 8002-PMO.CCSﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻀﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ(1)
.442ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل،  :ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻅﺭ.8002
422ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (2)
.321-221ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻭﺴﻥ ﺘﻤﺭﺨﺎﻥ ﺒﻜﺔ، (3)
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ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل 
 ،ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫل ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ، ﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻤﻥ ﻤﺠﻠ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
.ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻌﺎﻭﻨﻪﻻﺤﻘﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ 
 ،ﻌﻨﻲ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﺘﻻ  ﻲﻬﻓ،ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺇﺫ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ 
.ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ .ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺼﺭﺍﻲﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫ
ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺘﺼﺭﻓﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺤﺎﻟﺔ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻫﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃ
ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃ
(1).ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪﻭﺇﺫﺍ ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻘﻭل ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺤﺭﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
(3)ﻭ(2)ﻬﺎﻴﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘ21ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻌﺩ
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭﺩﻭﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭﻗﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
.ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃ
.533-433ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ (1)
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 ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻴﺭﺍﻋﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻻ
ﻴﺭ ﻏ ﻭﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃ
(1).ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
.ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ  ،ﻨﻅﺭ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻤلﺘﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ، ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ
ﻭﻗﺩ  ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﻴﺔ ﺔﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻴﻤﺍﺠﺭﺍﻹ
ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ، ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
(2).ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻀﻤﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫ
ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ 
)):ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ(66)ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ
ﻜﻥ ﺘﻟﻡ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻓﻴﻜﻭﻥ ، ﻭﺠﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
(3)((ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺇﺫ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺜﻤﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺨﺎﺼﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
 ﻫلﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ  ،ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺔﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﻭﺸﺭﻭﻁﻪ 
؟ﻫﺎ ﻭﺠﻭﺒﻲ ﺃﻡ ﻻﻨﻅﺭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒ
ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺘﻜﺭﺱ ، ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
.762ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻫﺎﻨﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻱ،  (1)
.262ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (2)
.5102ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  6691ﻱ ﺭﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ(66)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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 ،ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻪﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻴﻌﻤل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ )):ﻪﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ(24)ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﻠﻘﻲ ، ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﻭﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ((ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉﻟﻐﺭﺽ ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﻭﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
(1).ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﺎﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﻤﻼﺤﻘﺔ  ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻴﺘﻤﺘﻊ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻭﺘﺘﺠﺴﺩ .ﺇﺩﺍﺭﻴﺔﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ  ،ﻭﺇﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
، ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺎﺒﻬ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻬﺎﻤﻪ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﻭﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺃ، ﻷﻋﻤﺎل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭ
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻫﺫﺍ .ﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ
ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘلﻭﺴﻴﺩ ﻭﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻓﻬ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
(2).ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(83)ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ))....ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ(ﺃ()3)
:ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ
.913-813ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (1)
.833ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ، (2)
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ﺃﺴﻨﺩﺕ ﻤﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ((ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ(ﺃ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﻜﺘﺏ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ
(1).ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻪﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻭﻤﻭﻅﻔﻭﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺤﺼﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ
ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺤﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺤﻕ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ 
ﻓﻬﻲ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺕﺌﺎﻭﻫﻴﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃ
ﺇﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﺒل ﻟﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃ، ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
(2).ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻜل
ﻤﻬﺎﻡ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ
.ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ .ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
.ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺃﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻹﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻭﻫ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﺎﻻﺕ ﺃﻋﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻌﺕ  ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉﺇﻤﺎ  ﺃﺜﻨﻴﻥ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 83ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺃ/3)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (1)
.272ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻫﺎﻨﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻱ، (2)
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ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﺍﺌﻡ  ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉﻋﺩﻡ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃ
ﻭﺃ ﻹﺤﺎﻟﺔﺍﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ  ﺃﺴﺎﺱ ﻟﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
(1).ﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻗﺭﺭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻉﺍﻟﻔﺭ:ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻭﻭﻫ
ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ
.ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ
.ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
:ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ 
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻴﺸﻤل ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ (1
.ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊﻭﻜل ﺍﻷﺩﻟﺔ 
.ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺘﺨﺎﺫ(2
ﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺴﻭﺍ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (3
ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ، ﻏﻴﺭﻫﻡﻭﺃ
ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺃ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ
.ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕﻁﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃ ﺯﻭﻴﺠﻭ، ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺠﻤﻊ 
ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ، ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
.913ﺹ،  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (1)
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ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃ
(1).ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ
ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻷﺨﺫ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ 
ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﺨﺫ ، ﺘﻀﻴﻊﻭﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻼﺸﻰ ، ﺠﻤﻊ ﺃﺩﻟﺔﻭﺃ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ  :ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﻀﻴﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﺫﻜﺭ
ﺒﻤﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ  ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔﻡﻭﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ  ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙﺃﺤﺩ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ .......ﻭﺃﻭﺍﻤﺭ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺘﺒﺎﻋﻬﺎ 
(2).ﺍﻹﺘﻼﻑﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺃ
ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻠﻘﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺩﺃ ﻴ
ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻭﻲﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﻟﻴﺔﺁﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻭﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺃ
.ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
:ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
.ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﻓﺭﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺤﺎﻻﺕ ﺃ:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﺭﺯ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺃ، ﻤﺠﻠﺱﺍﻟﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺇﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃ
، ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺃﺇﻀﻭﺌﻬﺎ  ﻋﻠﻰﻭﺘﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ 
(3).ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎلﻬﺎ ﻓﻴﺍﻟﻤﻀﻲ ﻭﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭل ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
.162ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻫﺎﻨﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻱ، (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(2ﻭ1/65)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)
.333ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (3)
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ﻭﺘﺨﺘﺼﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 
 ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃ
ﺃﻤﺎ ، (21ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻭﻀﻤﻥ (11ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺃﻱ ﻀﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺘﺩﺨل
(1).ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
:ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ -(1
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻤﺘﺼﺭﻓﺎﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
(2)(.ﺏ/31
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ-(2
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﻭﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫ ،ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ(3)،ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ(41ﻭ(ﺃ/31)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ)ﻟﻬﺎ
ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃ
 ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃ ﺍﺴﺘﻜﻤلﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﻴﺤﻔﻅﻬﺎﻭ
ﺇﺫﺍ ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ6ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(51)ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻟﺤﻕ ﺃ
ﺃﻥ (2)ﻭ(1)ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻘﺩﻤﻲ 
ﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺫﻟﻙ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(5¡21¡11)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(ﺏ/31)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(41)ﻭ(ﺃ/31)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺭﺯ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ (1)((.ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻤﻠﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ 
.ﻀﺎﺒﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﻤﺤﺩﺩ ﺃ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ
.ﺍﻹﺤﺎﻻﺕﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼل ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ :ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻥ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﻬﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒ
 ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ 
ﻭﻟﻠﺘﻭﺼل ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
(2).ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺘﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ
ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﺁﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻭﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃ
.ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﺭﺠﻊ ﺁﺨﺭ
ﻟﻪ (3)ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ 
ﺭﻴﺔ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺤﻭﻫﻲ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙﻭﺤﺴﻨﺎﺘﻪ 
.ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺠﺩﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ 
:ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺘﻼﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ
.433ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (1)
.533ﻤﺭﺠﻊ، ﺹﺍﻟﻨﻔﺱ(2)
ﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻭﻫﻭ(3)
.ﺴﻜﺴﻭﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﻷﻨﺠﻠﻭﻭﺩﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
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ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻨﻤﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ (1
(1).ﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔﺍﻻ
 ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل (2
ﻭﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﺭﺩﻩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﻪ ﺃ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
.ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﻠﻘﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ (3
(2).ﺘﻅﻬﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ:ﺔﻟﺜﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎ
 ﺍﺘﺨﺎﺫﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺎﻌﺩﻤﺒ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ :ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ 
(3)ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ
.ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ:ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻴﻘﺩﻡ ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞﺍﺇﺫ
ﻫﺫﺍ (4)((ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻺﺫﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﺎﺀ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﺄﻴﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ  ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ "ﺍﻹﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ"(1)
.ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻻ 
ﻜﺎﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ))ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻁﺭﺱ ﻏﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﻘﻭﻟﻪ  (2)
.ﻤﺤﻁﺔ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺒﺭ ﺒﺜﻬﺎ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﻭﺭ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ((NNCﻗﺒل 
.733ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (3)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 51ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
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ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ  ﺍﻗﺘﺼﺭﺤﻴﺙ ، ﺍﻹﺫﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻁﻠﺏ 
ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻘﻭل ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻫل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ 
؟ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﻭﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ  51ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭﺍﻹﺫﻥ ﺃﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﻁﻠﺏ 
ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃ، ﻭﻤﻭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻪ ،ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﻠﺏ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻫل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻭﺃ
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻤﻨﻪ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ 
(1).ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻲﺍﻷﻭﻟ ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪﺃﺩﻟﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ 
ﺤﻴﺙ  ،ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺇﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺒﺄﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻡ  ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺘﺒﻌﺙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ،ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺘﻭﻗﻑﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺤﺎﻻﺕ 
ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻤﻊ "ﺍﻹﺫﻥ"ﺇﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ (2).ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﻓﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻭﺃ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
:ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ
ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ))1ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(51)ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻨﻪ ((ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
(3).ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 61ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.022ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (ﺃ/51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(3)
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ﺇﺫﺍ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺤﺎﻟﺔ ))ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  81ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -(2
ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻟﺒﺩﺃ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ ﻭﻗﺭﺭ ﺃ/31ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺹ (....(51)ﻭ(ﺝ/)31)ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻁﻠﺏ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
(1).ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ
 ، ﻴﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ(:))35)ﻭﻨﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ-(3
ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﻭﻭﻫﺫﺍ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸﻙ ....((ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻪ 
(2).ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ 
.ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻫ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺃﻥ ﻭ
.ﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘﻪ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ 
ﺇﻨﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕﻭ، ﺍﻟﺒﺩﺀﻭ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻔﺭﺯ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ،ﻨﻔﻴﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺃﻭﻴﺄﺘﻲ ﻜﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻨﺤ
ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺃﻭ، ﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘ
ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ  ﺝ/3ﻓﻘﺭﺓ  45ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1/45)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺴﻭﺍﺀ 
ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ (ﺩ)ﺃﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭ، ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺱ
(3).ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻭﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺃ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻴﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺃ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (1/81)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(1/35)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
.143-043ﺹ ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (3)
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ﻭﻜﺫﺍ  ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﺫﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻪ ﺃﻭﻤﻊ ﺩﻭل ﺃ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻭﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺃ
(1).ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻬﺩ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ
.ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻤﻭﻀﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  35ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻭﻟﺠﻬﺔ ﻭﻗﻑ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘﻪ ﺃ
:ﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻘﺭﺭﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﻭﺠﺏ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ (1
31ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺏ)ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﺃ.41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
(2).ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻭﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺍﻨﺘﻬﻰﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺃﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ (2
ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻴﺯ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺒﻘﻀﻴﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ
ﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻤ 2ﻭ1ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
(3).ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ  ﺍﺘﺨﺎﺫﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ (1/45)ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻭ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ:ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ))ﻓﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻨﺎﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﻫﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻴﺸﻤل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻭﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻭﻫﻋﻠﻴﻪﻭ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(3/45)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  35ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺝ/2)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  35ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺏ/3)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (3)
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ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ((ﺴﻭﺍﺀ
(1)ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔﻭ
ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ :ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺩﻨﻔﺎﺘﺍﺴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺤﺎﻁ ﺒﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺃ
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﻟﻪ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﻻ ﻭ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻨﺤﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃ
ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ  ، ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒل ﻴﻤﻠﻙ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻗﻁﻌﻴﺎ ﺃ
ﺘﻅﻬﺭ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺎﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤ
(2).ﻻﺤﻘﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ))ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺠﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ، ﻬﺎﺒﻭﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺇﻟﻴ
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺤﻕ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺭﺘﺒﺭ
ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬﻡ
))(6/51)ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(3)¡ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﻤﻪ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻀﻭﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ...
ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ، ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ))(4/35)ﻭﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ((ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
.443-143ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (1)
.142-042ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﻨﻅﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﺭﻟﻲ، .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 51ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (6)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (2)
.78، ﺹ 3991ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ)ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﻋﺎﻁﻑ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ، (3)
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ﺇﻟﻰ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺍﻟﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺍﻟﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ  ﺍﺘﺨﺎﺫﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ 
(1)((.ﺠﺩﻴﺩﺓﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃ
ﻤﻥ ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻭﻗﻴﺩ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ  ،ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﻁ
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺍﻨﺘﻬﻰﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ 
(ﺝ/2/35)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ، ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
(2).ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻬ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻬﺎﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
(ﺏ/3/35)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪﻴﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺇﻻ ﺇﺫﺍﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ))(ﺃ/3/35)
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭ(ﺝ/1/35)ﻋﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺤﺼﺭﻴﺔﻭﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
(3).(ﺝ/2/35)
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ  ﺃﻤﺎ
ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺀﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃ
.ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﻓﻬ:ﺃﻤﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ
ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﺌل  ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻘﻭل ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ  ﻰﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (4/35)ﻭ(6/51)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (1)
.343ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤل ﺤﺭﺏ، (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (53)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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ﻭﺒل ﻫ، ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁﻌﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺃﺕ  ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ
ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒل (4/16)ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭﺠﺎﺀ(1).ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ
ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭ...((ﻴﺴﺤﺏ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﻭﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﺃ))..ﺍﻟﺘﻬﻡ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺠﻠﺴﺔ  ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ
ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ (9/16)
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻴﻤﺱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﻬﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ، ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡﻭﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺠﻠﺴﺔ ، ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺒﺘﻬﻡ ﺃﺸﺩ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل
ﻭﻗﺭﺍﺭ ، ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺃ 
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻭﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ، ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
(2).ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ
.ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺩ ﻗﻭ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ93ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻘﺎﺸﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ 
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺠﺩﻭﻯ ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎ ﻜﺠﻬﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ 
.ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺓﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻜﻤﺩﺨل ﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻀﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﻭﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ 
، ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻤﺎﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺘﺎﻥ ﻓﻘﻁ ﻫﻤﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ 06ﻋﺭﺽ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ
ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻭﺠﻭﺩ 
.243-143ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ، (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (16)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ 
ﻭﺘﻤﺕ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ 8991ﻭﺃﺨﺭ ﻤﻨﻘﺤﺎ ﻓﻲ6991ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻴﺩﺕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ
(1).ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴ
ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﺠﺎﺀﺕ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻜﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻊ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ
ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ 
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﻭﺠﺎﺀﺕ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻀﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
(2).ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﻏﺭﻓﺔ 
ﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺤﺎل ﺸﺨﺹ ﻌﺘ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻀﺩﻩ 
(3).ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﻫﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ 
ﺌﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎ
ﻭﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ، ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻬﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ،ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭ 
ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺩﻭ ﺭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻴ
:ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ(4)ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
¡2002(ﻥ.ﻻ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ(ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ،  ﻭﻤﺤﻤ(1)
.ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 751ﺹ
، ﻁ ﺍﻷﻭﻟﻰ،  ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺎﺕﺩﺭﺠﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، (2)
.57، ﺹ0102، ﺍﻷﺭﺩﻥ
.553-453ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ، (3)
.85ﺴﺎﺒﻕ،  ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ،  (4)
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ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﻴﺎﺯﺓ  -(1
.ﻭﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ  -(2
.ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺒﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ  -(3
.ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻻ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﻭ، ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  -(4
ﻭﻓﺤﺹ ، ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡﻭ، ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﺽﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺸﻤﻭل ﻭ، ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﺼﺤﺔ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
(1).ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﻗﻀﺎﺓ 93ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺹ 
ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻭ(ﺝ()2)ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃ
ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﻭﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺃ
ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻭﻥ ﻌﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ
(2).ﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎﺒﺒﺩﺀﻭﺍﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻓﻕ ﻗﻴﺩ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﺸﻌﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻻ (4/93)ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ
.95ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (ﺝ/2)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (93)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺸﻜل  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
(1).ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻭﺭ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜ
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل:ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲﻭﻭﻫ.ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ، ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
.ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
.ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻴﺘﻼﺀﻡ 
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭ(91ﻭ 81ﻭ 51ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﻭﺯﻋﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ
(.27)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭ(16ﻭ06ﻭ9585ﻭ75ﻭ 65ﻭ45ﻭ35ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
 ﻗﺒلﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل  ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺒﻲ
.ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪﺒﻌﺩ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﺃﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ
ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
(2).ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻥ ...ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺒﺒﺩﺀ
:ﻤﺎ ﺴﻨﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻭﺭ ﻭﻫﻀﺒﺎﻟﺤ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (4)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (93)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   (1)
.26ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺓ، (2)
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.ﺍﻟﻌﺎﻡﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ :ﺃﻭﻻ
ﻭﺘﻌﺩ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺒﻲ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل 
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺫﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﻤﻌﻘﻭﻻ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ
ﻗﺒﻭل ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺒﺸﺄﻥ  -ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ -ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
(1).ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
.ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺸﺨﺹ 
ﺒﻤﺎ  ،ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ -ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ –ﻤﺜل ﻭﺃ، ﺃﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﺘﻠﺘﻤﺱ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻷﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺃ، ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ 
ﻗﺭﺍﺭ  ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﻤﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒل ، ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱﻭﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺃ
 ، ﺴﻴﺴﻬل ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل  ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﺨﻔﺎﺌﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺘﻼﻓﻬﺎ ﺃﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ 
(2).ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻋﻨﺩ  ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
، ﺍﻟﺸﻬﻭﺩﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
.933ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (1)
.46ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، (2)
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ﻭﺃ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ، ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﻡ
ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻤﺜﻠﻭﺍ 
ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻗﺒل ﻭﺃ، ﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱﺠﺍﻟﻤﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ 
ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ  ،ﺃﺜﻨﺎﺀﻫﺎ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎﻭﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻨﻘﻠﻬﻡ ﻭﺃ، ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻷﺴﺭﻫﻡﻭﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ، ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﻭﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻡﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ 
(1).ﻔﻀﻴﻠﻴﺔﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﻨﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻁﻠﻭﺏ ، ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ
–ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻨﻪ  –ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻀﻤﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ  –ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺏ  –ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ 
ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺃﻭﺠﻭﺩ 
.ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﺃﻤﺭ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ  ﻓﻲ ﺸﻜلﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻹﺫﻥ 
(2).(3/511)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﻭﻫ ﺍﻷﺩﻟﺔﺒﺠﻤﻊ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡﻓﻲ  ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻷﺠل  ﺍﺘﺨﺎﺫﺒﺨﺼﻭﺹ ، ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ
¡(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﻨﺔ، (1)
.301-001، ﺹ ﺹ 5002ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻋﻤﺎﻥ
.ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ(3/511)ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ (2)
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ﺃﻤﺭ ﻭﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ، ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ
(1).ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻼﺀ ﺇﻴﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺒﻌﺩ 
.ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺒﻴﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ 
:ﻤﺎ ﺴﻨﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻭﻫ(2).ﻔﻅﺔﺘﺤﺍﻟﻤﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ(ﺃ
ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺒﺈﻤﺴﺎﻜﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺸﺨﺹ ))ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺄﻨﻪ ، ﻟﻠﻘﺒﺽ
(3)((.ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺩﻩ ﻻﺘﺨﺎﺫﺘﻤﻬﻴﺩﺍ  ﻭﺠﻴﺯﺓ،ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺤﺠﺯﻩ ﻭﻟﻭ
ﻗﻴﺩﺍ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ، ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻴﻭ
ﻻ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﻟﺒﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ، ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻻ ﻭ،ﻏﻤﻭﺽ ﻷﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺘﺄﺘﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺍﻵﺜﺎﺭﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﻨﻔﺫ ﺒﺤﻘﻪ ﺠﺒﺭ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭﻟﻠﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
.ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ
.56ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، (1)
.543-443ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ،  (2)
.072، ﺹ6891ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﻤﺼﺭ، ،  ﺩﺍﺭ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﻓﻭﺯﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ،  (3)
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ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻷﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃ ﺍﻋﺘﺒﺭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ
(1).ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻪ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ  ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﻌﺩ
، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃﻭﻭﺒﻌﺩ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ  ﺍﻗﺘﻨﻌﺕﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍ 
(2):ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺃ، ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺒﺩ-(1
ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺃ، ﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻤﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ 
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻭﺃ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻓﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
ﻭﻤﺎﺩﺍﻡ ،ﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻴﺒﻘﻰ ﺴﺎﺭﻱ ﻤﻔﻌﻭل ﺇﻟﻰ ﺃ
ﺤﺴﺏ  ﻩﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺘﺠﺩﻴﺩ
(3).ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (5/85)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻥ (6/85)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ، ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﻭﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺃ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (ﺩ/1/55)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
.76ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ،  (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(85)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(3)
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ﺒﺄﻥ ﺫﻟﻙ  ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩﻤﻌﻘﻭﻟﺔ  ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏﺍﻗﺘﻨﻌﺕﺇﺫﺍ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﻭﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ
(1).ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﺃ ﺍﺭﺘﻜﺏﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺩ 
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ  ﺍﺭﺘﻜﺏﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺩ  ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ -(2
ﻭﺇﻻ  ،ﺍﻟﺸﻙﻭﻥ ﺃﻅﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
.ﻜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍ ﺘﻌﺴﻔﻴﺎ ﺒﺎﻁﻼ
ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ، ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
(2).ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻭﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪﺍ
:ﻴﻠﻲﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻭﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻤﺎﻴﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
.ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ -
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ -
.ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺯ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ -
ﻤﻭﺠﺯ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﺃﺭﺘﻜﺏ -
.ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
(3).ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ-
ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ :ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ(ﺏ)
ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ، ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻓﻴﻪ
ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﺍﻟﺸﻬﻭﺩﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃﻭﺃ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪﻭﺃ
ﻭﻻ ، ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻭﻭﻟﻠﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺃ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻜﺭﻫﺎﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(85)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (6)ﻭ(5)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(1)
.96-86ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (2/85)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ 
(1).ﺤﻘﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ
:ﺘﺤﻔﻅﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤ(ﺝ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻁﻠﺒﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺃ، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻁﻠﺒﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﻷﺤﻜﺎﻡ ، ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ
.ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ 
(2).ﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺤﺍﺴﻪ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺤﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃ
:ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻅﺔﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻠﻰ (ﺩ
ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ، ﻟﺯﻭﺍل ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ
ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ  ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻅﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺭﺍﺝ ﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ 
ﻭﺃﻋﻤﺎل ﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ .ﺔﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤ
ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻜﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺭﺴل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ 
(3).ﻔﻅﺔﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ





ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻠﺏ 
ﺇﺫﺍ ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ( ))3)ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ 
ﻟﻺﺫﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ 
(1).ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻜﺭﺱ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻤﺠﻤل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﺤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﺨﺎﺭﺠﻲ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ 
:ﻨﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ¡(2)ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﺅﻜﺩ 
ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ))51ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲﺠﺎﺀ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ،((ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻫ
(3).ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺇﺤﺎﻻﺕ
ﺇﺫﺍ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ))ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ(81)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻭﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻟﺒﺩﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺃ/31ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ .....(51ﻭﺝ /31ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻼ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (3/51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.143ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ،  (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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، ﻁﻠﺏ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ
(1).ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻋﻥ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺹﺘ(31)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(ﺃ)ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻴﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ :))ﻨﺹ ﻋﻠﻰﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘ(35)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺠﺩل ﻭﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻱﻭﻫﺫﺍ ..(ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻪ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻏﻤﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘﻪ
(2).ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ (81)ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
، ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﻩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ (2/45)ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ
:ﺇﻤﺎ(3)،ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﻌﺎ)ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ -(1
.ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻭ(75)ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ-(2
ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺩﻭﻥ  ﺓﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻻﺘﺨﺎﺫﺘﺄﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻀﻤﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
(4)...((ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺸﻜل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ 
.ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻤﻨﻬﺎﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺇﻻ ﺒﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (1/81)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (1/35)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(2/45)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ (ﺩ/3/75)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
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ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ (3)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 51ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﺸﺘﺭﻁﺕﻟﻤﺎ 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻩ  (1)ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﺫﻥ  ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ، ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎﺒﺎﻟﺩﻻﺌل 
.ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺫﻋﻥ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ 
ﻤﻊ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ، ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ :))ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰﻭ51ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻤﻥ (5)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻻﺤﻕ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺒﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ، ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
((ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻘﻔل ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻷﺠﻠﻬﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﺩﺀ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻷﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﻻﺌل ، ﻭﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
(2).ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
.57-47ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (5/51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   (2)
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ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ 
ﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤ
.ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕﻭﺏ ﺃﻴﻌﺫﺘﺍﻟﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻠﺘﻨﻜﻴل ﺃ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻪ 
ﻜﻭﻥ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ 
(1).ﺍﻟﻨﻔﻲﻭﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻜﺭﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ 
ﻜﻴﺎﻨﻪ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻟﻪ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ 
ﻭﺃ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ،ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻓﺩﺍﺤﺘﻪ، ﻭﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻡ 
 ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ 
(2).ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎ
(3).ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺩﻴﻡ ﻗﺩﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ،
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ .ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺘﻘﺎﺒل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  ﻪﺇﻻ ﺃﻨ
.5ﺹ ¡4102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ،(1)
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ¡ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺯﻴﺩ(2)
.642ﺹ ¡5102ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ 
.7ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ، (3)
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ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ 
.ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻭﻭﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻔﻀل  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺠﺫﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ
ﻓﻬﻲ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ،ﻭﺘﺒﺠﻠﻪ ﻭﺘﻜﺭﻤﻪ ﻭﺘﻘﺭ ﻟﻪ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭ ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻜﻤﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ،ﻭﺒﺎﻟﻌﺩل 
sècorp elﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺩﻕ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻡ ﻭﻭﻫ elbatiuqé
(1).ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫ etsuj sècorp elﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺠﺫﻭﺭ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ،ﻨﺴﺎﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ
ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﻌﻅﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻭﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
(2).ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻜﺄﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺒﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭ
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ .ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻁﺎﺒﻊ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﺕ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫ))ﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻻﻗﺘﻀﺎﺀﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻭﺘﺤﺭﻱ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ 
(3)((ﺘﺒﺭﺌﺘﻪﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
.9-8ﺹ ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ(1)
.152ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺯﻴﺩ(2)
.58ﺹ¡7002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﻨﺔ(3)
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ﺃﻱ ﻤﻥ  ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺒل 
ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ،
ﻭﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ،
ﻭﺃﻴﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ،  ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻋﺎﺩﻻ ﻭﻋﻠﻨﻴﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ 
ﺘﻌﺭﻴﻀﻪ ﻭﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴ
ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﻟﺘﻪ ﻭﺃﻀﺩ ﻨﻔﺴﻪ، ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑﺩﻓﻌﻪ ﻭﺃﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ،ﻭﻟﻠﻀﺭﺏ ﺃ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺘﻪﺇﺤﺎﻟﻭﺃﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ،ﻭﺃﻭﺘﻭﻀﻴﺤﺎﺘﻪ
(1).ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ¡(11)ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻋﻼﻥ8491ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
(2).6691ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﺠل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ
ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ؟ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ؟ ﻭﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ،ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭلﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ 
.ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.41ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ(1)
.8491ﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻘﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤ 11ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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.ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺘﻌﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ 
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﻴﻬﺩﺩﻩ ﺃ)):ﻫﻲ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
ﻟﻠﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ  ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ((ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻀﺭﺭ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺤﻕ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﻴﻬﺩﺩﻩ ﺃ ﺤﻤﺎﻴﺔ)ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺇﺫ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺼﻭﻥ ﻭﻭﻫ(ﻋﻠﻴﻪ
، ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ 
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ  ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻴﻨﻴﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃ
(1).ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻓﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﻭﺇﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻜﻔﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ 
.ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻟﻜﻲ  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ 
ﻻ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃ
(2).ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺨﻼل 
ﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋ
.621-521ﺹ ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﺯﻴﺩﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ (1)
.621ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ(2)
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ﻭﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ  ،ﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪﺒﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ  ،ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻪ ﺃﻥﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
.ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ
ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ  ،ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ، ﺏﻭﺍﺠﺍﺴﺘﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
(1).ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺼﻤﺕ 
 ﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻟﻤﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍ ﺍﻷﻭلﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
.ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ:ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻀﻤﻥ 
.2002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ1ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ 
(2).ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ 
ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﻻ
ﻴﺠﺏ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ 
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ(1)
ﺩﺭﺍﺴﺔ  -ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ–ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﺤﻤﻭﺩﺓﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ (2)
.122ﺹ¡9002ﻤﺼﺭ،، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ1ﻁ¡ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
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ﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﻪ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻴﻠﻋﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
(1).ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻰﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﺘﻷﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ 
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ
ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻻ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ 
ﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ،ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ 
ﺇﺫ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻴﻤﻥ ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥﻤﻭﻀﻊ ﺜﻘﺔ 
ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
(2).ﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪﻟﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ
ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ،ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﻭﺍﺒﻪ ﻩﻴﺒﺎﺸﺭﻭﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  ،ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﻭﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭلﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ  ،ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﺭﻱ  ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻨﺘﺨﺎﺏﻴﺘﻡ ﻭﻨﻭﺍﺒﻪ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡﺃﻤﺎ ﻨﻭﺍﺒﻪ ﻓﻴﺘﻡ .ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
.ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻨﺸﺭ،ﻭﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ¡1ﻁ¡ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﻨﺔ(1)
.17ﺹ¡3002ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ،
.602ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻴﺩ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ(2)
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ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ90ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﻭﺍﺒﻪ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ
(1).ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡﻟﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﺃﻗﺼﺭ ﻋﻨﺩ 
ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﺔ
ﺃﻜﺜﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺎﻁ ﻭﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺎﺌﺏ ﺃ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ
ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﺃﻋﻤﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﺔ ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﻭﺍﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔ
(2).ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ
ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺄﻜﺩ ﻋﻠﻰ 
:ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼل
 ،ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ (1
ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻠﻘﻲ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻋﻀ
(3).ﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﺒﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ،
ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃ(2
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ 
(4).ﻁﺎﺒﻊ ﻤﻬﻨﻲﻭﻭﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﺫ،ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺎﺩﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﻨﻭﺍﺒﻪ ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃ(3
.ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭﻜﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻤﻭﻀﻊ ﺸﻙ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ،
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(4/24)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(2/24)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(1/24)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(5/24)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
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ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻗﺒل ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ  ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﻴﺤﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ (4
.ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻗﺩ ﻜﻭﻥ ﺭﺃﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻗﺒل ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ(5
.ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭﺃ.ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﺭﺍﺀﻜﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ (6
(1).ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ 
ﺃﺤﺩ ﻭﺃﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺤﺩ 
(2).ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻭﺘﻔﺼل ﺩﺍﺌﺭﺓ  ،ﻨﻭﺍﺒﻪ
ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺠﺎﺀ ﻏﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ 
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ 
.ﻭﺤﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (31)ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ 
:ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻟﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻴﺠﺏﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍ(3)¡ﻋﺩﻤﻪ
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ  ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩﻤﻌﻘﻭﻻ  ﺎﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺴﺎﺴ(1
.ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎﻴﺠﺭﻯ ﻭﺃ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ 
(.71)ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺃ(2
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ (9/24)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(ﺃ /8/24)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(31)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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 ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺨﻁﺭ ﺃ(3
.ﺒﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻥ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﺎﻓﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
:ﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
.ﺤﻀﻭﺭﻭﺍﻗﻌﻲ ﻜﺎﻑ ﻟﻁﻠﺏ ﺃﻤﺭ ﻗﺒﺽ ﻭﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃ (1
.ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(71)ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ (2
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ(3
ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﺎﺓ، ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺃ ﺍﻋﺘﻼلﻭﺴﻥ ﻭﺃ
(1).ﺩﺍﻟﺔﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻟﻥ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﺎﻓﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺨﺎﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﺒل ﻫ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ (41)ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
.ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ  ﺒل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ  ﺍﺴﺘﻘﻼلﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ  ،ﻟﻠﺒﺭﺍﺀﺓﻭﻫﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺩﻻﺌل ﻟﻺﺩﺍﻨﺔ ﺃ
(2).ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﺇﻴﺠﺎﺒﺎ 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﻱ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ،
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻊ ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕﻭﻴﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ 
.322ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ، (1)
.112ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻴﺩ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ(2)
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ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀﻭﺘﻤﺤﻴﺹ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﻭﻁﻠﺏ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ،ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ،ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ 
 ﺤﺴﺏﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻴﺘﻡ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﻓﺭﺩ ﺃ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ،ﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﺘﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
(1).ﻟﺘﻨﻘﻴﺒﻲﺍﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻹﺘﻬﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺇﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ 
 ﺒﺎﻻﺘﻬﺎﻡﻷﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﻭﺍﻹﺩﻋﺎﺀ 
.ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، 
ﺃﻤﺎ ¡(2)ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﻨﺤ
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ (1
ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
.ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍ (1)
.74.24ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻅﺭ.ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ
.312ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﺯﻴﺩﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ (2)
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ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ  ﺍﺘﺨﺎﺫ(2
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
(1).ﻜﺎﻤﻼ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ(3
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ (1
ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ،
(2).ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻴﻔﺤﺼﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ﺯﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭ(2
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻡﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭ
ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ  .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻻ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺴﺭﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ
 ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﻴﻁﻠﺏ ﻭﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻔﻬﺎ،ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
(3).ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻗﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺠﻤﻊ ﺃﻭﻟﻔﺤﺹ ﺃﻭﺃﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻷﺨﺫ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃ
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ((ﺝ)ﻭ(ﺏ)ﻭ(ﺃ/)1/45)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(ﺩ/3/75)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(3/45)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
ﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ، ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻤﻥ 
 ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ، ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎﻤﺴﺎﻋﺩﺓ،
ﻤﺎ  ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙﺃﺤﺩ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ  ﻭﺍﻨﺘﺩﺍﺏﺒﻬﻡ،  ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺒﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
(1).ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
.ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
.ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ:ﺃﻭﻻ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ،ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
.ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻊ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ (2).ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ(ﺃ
ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺃﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﺘﺏ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﻟﻠﺘﺩﻭﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ،
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﻡ ﺃﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎ
.822-722ﺹ ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،(1)
.712ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﺯﻴﺩ،ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ(2)
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ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ  ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ 
 ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ  ،ﻴﻪﻓﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻼ
.ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﻭﻴﻥ ¡15ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﺘﺢ ))ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭ(1/111)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ 
(1)((ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪﻤﺤﻀﺭ ﻟﻸﻗﻭﺍل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺠﺭﻱ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻴﺫﻜﺭ ﺴﺒﺏ  ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻔﻬﻡ،ﻭﻋﻨﺩ 
.ﻭﻗﺕ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
(2).ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ(ﺏ)
ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
 ﺍﻫﺘﻡﻟﻘﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ،
:ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ
.ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ (ﺝ/2/55)
ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ  ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ (ﺩ/2/55)ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
(3).ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻫﺫﺍ
ﻭﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ  ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ،
.ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ (1/111)ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(ﺝ/2/55)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(ﺩ/2/55)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻁﻼﻉ .ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ
ﻓﻴﺘﻤﻜﻥ  ﻩﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻷﺠل ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﺩﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃ
.ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ
.ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
:ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻬﺎﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
.، ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏﺍﻟﻘﺒﺽ،ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
(1).ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ(ﺃ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ 
ﻬﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻓ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻴﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻏﻴﺭ  ﻬﺎﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﺤﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻹﺤﺎﻟﺔﻜﺎﻓﻴﺔ 
.ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
(2).ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃ(ﺏ)
 ﻟﻼﺴﺘﻐﻼلﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻗﺎﺒل  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻻﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻭﺍﻀﺤﺔ،ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ
ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺒﺤﻴﺙ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ¡(1/85)ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ  ﻰﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﺌل ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠ
.422ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﺯﻴﺩ،ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(1/85)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)
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ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
.ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻤﻥ  ﻪﻤﻨﻌﻭﻋﺭﻗﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃ
(1).ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ(ﺝ)
ﺴﻠﺏ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ))ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺒﺄﻨﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭ((ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﻭﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ 
ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻭﺭﻭﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﺃ
.ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﺘﻌﺴﻔﻴﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
.ﺒﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ
(2).ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ (ﺩ)
ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏﻴﻘﺼﺩ 
ﻭﻋﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﺫ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭ،ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻀﺩﻩﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ 
،ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻭﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻓﻬ
(3):ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺎﻁﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥﻭ
.ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ(1
.ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ (2
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(ﺩ/1/55)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ((ﺏ)ﻭ(ﺃ/)2/55)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)
.532-132ﺹ ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻴﺩ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ(3)
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ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻤﻥ  ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ (3
ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻭﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﺃ
، ﻤﻌﻨﻭﻱﻭﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﻊ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ  ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭﺃ
.ﺒﺎﻁﻼ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺠﻌل 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﻭﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ  ﻥﻷ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏﺤﻀﻭﺭ ﻟﺍﻟﻤﺘﻬﻡ  ﻲﺎﻤﺤﺩﻋﻭﺓ ﻤ(4
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻭ،ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
.ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﺒﺩﻱ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ (1)ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒﻲ(5
ﻭﻤﻥ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺃﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃ
.ﻲﻋﻘﻠﻭﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃ
.ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (1/75)ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
:ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ -(1
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻫ
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
.ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻭﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ (1/311)ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ (1)
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91ﻭ 81ﻭ 51ﺠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﻤﻭﻭﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ -(2
ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  -ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ27ﻭ(7/16)ﻭ(2/45)ﻭ
(1)(.3/ﺏ/2/93)ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻓﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺤﻀﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺸﺨﺹ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃ-(3
ﻠﺘﻤﺱ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺃﻴﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ، ﺃﻭﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ، ﺃﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻤﺭ ﺤﻀﻭﺭ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ (ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ)ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃ
ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ، ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
(2).ﻟﺔﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩ
ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ، ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ -(4
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﻤﺤل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻭﺍﻷﺩﻟﺔ 
(3).ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ -(5
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  ﻅﺭﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ،
ﻴﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ،
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ،
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ 
(4).ﻤﻤﻜﻨﺎ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(75)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
.822ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ(2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(ﺝ/3/75)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(ﺩ/3/75)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
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:ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ
ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،ﻭﻀﻤﺎﻥ  ﻪﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻭﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍ
ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
(1).ﺴﻼﻤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎﻭﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻭ
ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ  ﻻﺘﺨﺎﺫﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ (6
ﻭﺫﻟﻙ (ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ)ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻴﻼﺀ (85)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺃﻤﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﻤﻼ ﺒﻨﺹ ﻭﺃﻤﺭ ﻗﺒﺽ ﺃﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ
ﻭﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ، ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
.(2)ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﻤﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺒل ﻫ
(3).ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﺍﻟﻤﻤﻨﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﺘﻠﻙ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺠﺴﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻤﻥ ﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺇﺤﺎﻭﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃ
 ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﻠﻴﻎ، ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﺘﺨﺫﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
.032ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(85)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)
.612ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻴﺩ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ (3)
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ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪﻭﻭﻫ (1).ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ))35ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(ﺃ/3)ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(6/51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻁﻠﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺏ ﻭﺃ41ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻁﻠﺏ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ (31)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ، ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ(2)ﺃﻭ(1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
(2).ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ))ﻋﻠﻰ 35ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(ﺏ/3)ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ،
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ (،ﺝ2)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﻭﺃ(،ﺝ1)ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
.((ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ 
ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (35)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(ﺏ/3)ﻭ(ﺃ/3)ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ
ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ 
(3).ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻤﻨﺎﻗﺽ ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ ﻓﻬل ﺴﻴﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ 
ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ؟ ﺃﻡ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ؟ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻭﻴﻕ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘ
(4).35ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 2ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ
.512ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ/6/51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(ﺏ)ﻭ(ﺃ/)3/35)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(3)
.ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ(3ﻭ2ﻭ1/701)ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  (4)
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ﺓﻤﺎﺩﻤﻥ ﺍﻟ(ﺃ)3ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ701ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ ﺍﺘﺨﺫﻩﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ35
ﻭﺫﻟﻙ 35ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(30)ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ، ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻌﺯﺯ
.601ﻭﺃ501ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ09ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ
ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ-2
.ﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﻟﻬﺎ، ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ....39ﻭ27ﻭ45ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ -3
(1).86ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ50ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻘﺩ  ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ 
ﻗﺭﺍﺭ  ﻴﺘﺨﺫ-1))ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ.35ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(ﺃ)3ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ801ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
 ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍﻭﻴﺨﻁﺭ ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ((ﻌﻠﻼﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ......ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ
.ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺃ ﺎ، ﺠﺯﺌﻴﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ-2
.ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ¡......ﻗﺭﺍﺭﻩ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ،ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﺘﺎﺒﺔ -3
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
(2).ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ 
901ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ(ﺏ/3)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ35ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ 011ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(5/86)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻭﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ (3ﻭ 2ﻭ1/801)ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ(2)
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ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ :))ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ35ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻤﻥ(ﺏ)3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ
ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺠﺎﺯﺓ
ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺒﻪ ، ﻤﻌﻠﻼﻓﻘﻁ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ35ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(ﺝ()2)ﻭﺃ(ﺝ()1)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
.ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ،1ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ-2
(1)((.ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔﻴﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﻁﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ،
ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻋﻨﻭﺓ ﻭﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺃ
ﻠﻬﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﺎﻡ ﻟﻴﺱ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ، ﺎﻩﻭﺩﻭﻥ ﺭﻀ
ﻭﻭﻫﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺼﺎﺭﺥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ  ،ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻬﺩﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
 ﺎﺀﻔﻻﻨﺘﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺼل ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ 
.ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﻭﺘﺄﻜﺩ ﻋﻠﻰ  011ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
 ﻴﺠﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ(2)(3/ﺏ/2)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﻓﻲ (93)ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻊ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ
ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ  ،(011)ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﺠﺎﻫﻠﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ .ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﺍﻀﻌﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺃﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺒﻬﻭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻨﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻴ
.ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏﻭﺎ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺇﻻ ﺩﺨﻠﻬ ،ﻭﻤﺨﺘﺼﺭﺓ
.ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ(2ﻭ1/011)ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ (1)
(3/ﺏ/2( )93)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ، ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻙﻜﺫﻟ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺩﻗﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ 
ﻭﺇﻻ ﻓﺘﺭﻓﻀﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻻ ﺘﺩﺨل  ،ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺘﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺭﺍﺝ ﻭﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺇ
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ 
:ﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺌ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ -1
 ﻭﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺃﺒﺩﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ،ﻭﻭﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺃ
 ﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﺭﺃﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺠﻴﺯ ﺘﻠﻙﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ
(1).ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﻡ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻜﻤﺎ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ -2
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻫﺎﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﺩﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﻪ،
:ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻲ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ،ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﺭﻓﺽ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭﺍﻟﺘﻬﻡ ﺃ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺇﻤﺎ 
ﺍﻟﺘﻬﻡ ﻻﺤﻘﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﻠﺏ ﺍ
(2).ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(16)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(6/16)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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.ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻅل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻫ
.ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻭﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃ
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺘﻅﻬﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ :))ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺍﻨﻅﺭﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ،ﺍﻟﻤﺴﺎ
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ((ﻭﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪﻭﺤﻘﻭﻗﻪ  ﻤﻨﺼﻔﺎ ﻭﻋﻠﻨﻴﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ :))ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻭﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃ((ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺘﻪ ﻤﺤل ﻨﻅﺭ ﻤﻨﺼﻑ ﻭﻋﻠﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻀﻴ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪﻭﺤﻘﻭﻗﻪ 
(1).ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
:ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁﻴﻥ
ﻭﺃ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ :ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل
.ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔﻭﻋﺭﻓﻴﺔ ﺃ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ :ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
(2).ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺘﺘﺼﻑ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ (41)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  8491ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ (01)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
.6691ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ
.352-252ﺹ ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻴﺩ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ(2)
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ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫ
ﺭﻴﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩﻩ،ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻭﻫﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻜﻔل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ (76)ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻭ
(1).ﻟﺔﻋﺎﺩﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﺼﻔﺔ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ﺍﻨﺘﻬﺕﺇﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺘﻬﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﺤﺎل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ
.ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻜﺎﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻡﺃﻤﺎ ﺔﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤ
ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻜل  ﻲﻘﺎﻀﺍﻟﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ،ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡﻭ
(2).ﻴﺜﻴﺭﻩ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺩﻓﻭﻉ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﻟﻜﻲ ﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻴﻨﻬﻲ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔﻤﺎ
ﻟﻘﺩ ﻜﺭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ 
ﻤﺎ ﺴﻨﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﻭﺃ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺃﺠل ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
.ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻀﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻤﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺴﻨﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ ،ﺍﻟﺸﻬﻭﺩﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
.552ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،(1)
.142ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ(2)
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.ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
 ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻭﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ،ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
.ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺒﺎﻟﺫﻨﺏ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭ
ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫ :ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ(ﺃ)
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕﻭﻟﻜﻥ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ،ﺒﻬﻭﻟﻨﺩﺍﻤﺩﻴﻨﺔ ﻻﻫﺎﻱ 
ﺍﻟﺔ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺼﺎﻟﺢ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭﺃ
(1).ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ
:ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ (ﺏ)
ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
:ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﺩﺓ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺴﺭﻴﻌﺔ  ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  -(1
.ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻭﻟﺔ ﻨﺤﻭﻋﺎﺩ
ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃ -(2
.ﻴﺘﻜﻠﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﻀﺭ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻜﺸﻔﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  -(3
.ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(26)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺤﻕ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻱ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ  -(4
 ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻁﻠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ 
.ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺼل  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻭﺃﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻫﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ  -(5
.ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻫﺩﻓﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻭﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  -(6
ﻫل  ﻘﺭﺭﺘﻌﻁﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻭﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻠ
(1).ﺏ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺫﻨﺏﻤﺫﻨﻭﻫ
.ﺒﺎﻟﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻨﺩ (ﺝ)
ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻭﻫ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
.ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ، ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﻫ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
(2).ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ
:ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ(ﺩ)
ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫ
ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺯﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﺕ ﺤﺎﺌ
ﺍﻟﺸﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻭﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
.ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(46)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(56)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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:ﺍﻷﺩﻟﺔ(ﻩ)
ﻭﻨﻔﻴﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻜﻭﻫﻲ 
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎ .ﻤﺭﺌﻴﺔﻭﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃ
(1).ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
:ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ (ﻭ)
:ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻜل ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  -(1
ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﻜل ﻭﻭﻜل ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺎﻭﺒﺎ ﺃ
.ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺫﺭ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ  -(2
.ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﻭﺃﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻴﺴﺘﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  -(3
ﻭﻴﺠﺏ .ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺭﺠﺢ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
.ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ  ،ﺒﺔ ﻭﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪﺎﻜﺘ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  -(4
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﻁﻕ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
(2).ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(96)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
.452ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ(2)
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:ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
:ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ :ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ(ﺃ)
.ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻋﻁﺘﻪ ﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺔ  ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
(1).ﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭ
:ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ(ﺏ)
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
:ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ
.ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻠﻐﺔ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﻴﺘﻜﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ (1
ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ (2
.ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔﻭﺒﻤﺤﺎﻤﻴﻪ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺤﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻬﻭﻟﺔ 
ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺼﻭل ، ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻪ-(3
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﺍﻟﺸﻬﻭ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏﺒﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﻋﻠﻰ 
.ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ
 ﺍﻟﺘﺯﺍﻡﻤﻊ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ،ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﻨﻔﺴﻪﻭﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻋﺩﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ -(4
ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺸﻔﻭﻴﺎ ﺃ ،ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
.ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(36)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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ﻤﻊ ﺤﻕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، -(5
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻓ،ﻴﻌﺘﺯﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
(1).ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
:ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ(ﺝ
 ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻱ 
ﻜﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺭﺭﺕ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﻟﻰ 
(2).ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺎﻓﻴﻪ
:ﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡﺁﺍﻟﻤﺘﻬﻡ (ﺩ)
ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﻀﺩﻩ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻸﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻤﺎ ﻜﺭﺴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻭﻫ.ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ
(3).ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻫﻡ ﻓﺌﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺍﻟﻤﺠﻨﻲ 
ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻨﻬﻡ 
 ﺍﺘﺨﺎﺫﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺼﻴﺘﻬﻡ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻭﺨﺼﻭﻭﻭﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ 
.003-992ﺹ ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻴﺭﻟﻲ، (1)
.ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻭﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ (311)ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ(2)
.752ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ(3)
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ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻤﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻨﻘﺹ ﺃ
، ﺍﻟﺸﻬﻭﺩﻭ(ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ)ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻴﺎ .....ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ  ﺘﺤﻜﻡﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻭﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃ
(1).ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻕﻴﻠﺠﺄ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭ
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
.ﺎﻬﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻤﺎﻤﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃ
ﺒﻁﺔ ﺍﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻫ 
ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻷﺨﺭﻯ،ﻭﻓﻼ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺃ ،ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓﺩﺓﺤﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻭ
ﻗﺩ ﺘﻅل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺃ  ﻜﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺍﻟﻁﻌﻥ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺩﻴﺔ .ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
(2).ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﺎﻟﻨﻘﺽ ﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻻ ﻴﺘ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻁﻌﻥ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻤﺎﺱﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺃﺨﺫ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻁﻌﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
.ﺍﻟﻨﻘﺽ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(86)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.662ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺤﻤﻭﺩﺓ،ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ (2)
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ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻟﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ،ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ،
 ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻜﺒﺩﻩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺨﺼﻡ ﻤﺩ
(1).ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ 
ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ،
.ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ
.ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ :ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻭ،ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽﻭﺃﻫﻡ ﺤﻕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻫ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺒﺭ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭﻭﻟﻼﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻭﻨﻅﺭ .ﻀﺭﺍﺭﺃﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺭﻏﺒﺔ  ﺍﻟﺸﻲﺀ،ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ
.ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺇﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡﻭﺍﻟﺴﻤﻓﻲ 
ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻜﺎﻥ ﻤﺤلﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻜﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻤﺒﺩﺃ 
(80)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8491ﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ (50)ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﺍﻋﺘﻘﺎلﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻀﺤﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﻭ)ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 
(2)(.ﺘﻌﻭﻴﺽ
ﻜل ﺃﺫﻯ ﻭﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﻫﻤﻥ ﻀﺭﺭ،ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕﻭﻤﻨﺎﻁ 
.ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﻭﻴﻔﻭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺴﺒﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺃﻭﻴﺼﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃ
.363ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻴﺩ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ (1)
.6691ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ (50/90)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)
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ﺨﻁﺄ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﻭﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺠﺒﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺃ
ﻓﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻜﻤﺎ  ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺴﺎﺴﻲ ﻟﺒﺴﻁ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪﺃﻤﺭ ﺃ
ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ،
.ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
ﺇﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ 
ﻭﻴﻜﻔﻠﻪ ﻜﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ  ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃ
ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﺕ، 
(1):ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ(58)ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ  ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻭﻴﻜﻭﻥ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻭﻗﻊ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃ-1))
.ﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽﺍﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻕ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 
ﺠﺭﻡ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻗﺩ  ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﺍﻥ ﺸﺨﺹ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ -2
ﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﻨﻘﻀﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ،ﻋﻠﻰ  ﺤﺩﻭﺙ ﻗﺼﻭﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
.ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻨﻔﺴﻪﻭﻴﻌﺯﻱ ﻜﻠﻴﺎ ﺃ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻗﻁﻌﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻗﺼﻭﺭ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  -3
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻴﺘﻔﻕ ، ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺠﺴﻴﻡ ﻭﻭﺍﻀﺢ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(58)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
(1)((ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻤﻥ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﻜﻔل ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ 
ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ، ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ 
ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ 
ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻁﺄ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺠﺴﻴﻡ ﻭﺃ ،ﻨﻘﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔﻭﺃ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃ
.ﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪﺎﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﻭﻴ
.ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺘﺕ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ،
.ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺤﻕ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺘﺘﻤﺜل 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺃ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻓﻲ ﺨﺼﻡ ﻤﺩﺓ 
(2).ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ
:ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﻭﺃ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﺼﻡ ﻤﺩﺓ (ﺃ)
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺒﻌﺩ ﻭﺃ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﺇﻥ ﺨﺼﻡ ﻤﺩﺓ 
ﺘﻤﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻭﺤﻜﻡ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ، ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
.373-473ﺹ ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻴﺩ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ (1)
.662ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،  (2)
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ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ،ﻋﻠﻴﻪ 
(1).ﺘﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﻨﻅﺭ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ
ﺤﻴﺙ (2/87)ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻨﺹﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ 
ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ -2:))ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﻡ ﺃﻱ  ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﺃﻤﻀﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻌل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺃ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻀﻲ ﻓﻲ ﺨﺭ ﻗﺁﻭﻗﺕ 
(2)((.ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
.ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺃﺼل ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ،ﺤﻴﺙ
:ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ (ﺏ)
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺸﺭﻉ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ 
ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻗﺩ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﺩل 
ﺠﺭﻡ ﺃﺸﺩ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﺇﺩﺍﻨﺔ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ،ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ،
ﻟﻡ ﺘﺘﺢ ﻟﻪ ﻭﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ،ﻓﻠﻡ ﺘﺴﻤﻊ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻋﻨﻪ، ﺃ
.ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ
.583ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﺯﻴﺩ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(2/87)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)
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ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
(1).ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺃﻋﻠﻰ ﻴﺘﻡ 
:ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-(1
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻕﻤﻥ ﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻴﻌﺩ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ 
ﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺸﺭﻁﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ، ﻭﻻﺒﺩ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ،ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﻜل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺎﺀﻔﻻﻨﺘ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜلﺍﻹﺩﺍﻨﺔ،ﻭﺃ
(2).ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ 
 ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻴﺠﻭﺯ -1)):ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ18ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃ
ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻓﻘﺎ(47)ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
:ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ (ﺃ
.ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ(1
.ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ(2
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ )ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ(1)
.022ﺹ¡1102، ﻤﺼﺭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،، ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ(ﺒﻨﻅﺭﻫﺎﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 




 ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻭﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺃ(ﺏ)




.ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﺴﺒﺏ ﺃﺨﺭ ﻴﻤﺱ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺃ(4
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃ(ﺃ)-(2
.ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ،
ﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻍ  ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ(ﺏ)
ﻨﻘﺽ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ، ﻭﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ 18ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺏ)ﺃﻭ (ﺃ)1ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
(1)((.38ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﻠﻴﺎ ﺃ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻨﻅﺭ  ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺇﺫ ﺭﺃﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ
ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭﻫﺎ (ﺃ)ﺍﻟﺒﻨﺩ/2ﻭ1/18)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻀﺩ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
(2).ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﻭﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(2ﻭ1/18)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
.104ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻴﺩ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ (2)
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ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ 
:ﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
.ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔﻭﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ(1
.ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻭﺃ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕﻭﻗﺭﺍﺭ ﻴﻤﻨﺢ ﺃ(2
ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ (3/5)ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3
.ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺃﺜﻨﺎﺀﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺃ(4
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻥ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ﻯﺘﺭﻭ،ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻭﺒﻴﺭ ﺃﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍ
.ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ
ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ،ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃ(5
.ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎلﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ  ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻭﻴﻨﻅﺭ ﻫﺫﺍ (ﺩ/3/75)ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺃﺠل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ 
(1).ﺘﻤﺩﻴﺩﻩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻭﺘﻌﻘﺩ ،ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ  ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﺍ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ، ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺍﺴﺘﻤﺎﻉﻫﺫﻩ ﺠﻠﺴﺔ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ،ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺒﻜﺎﻓﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ .ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﻋﺩﻡ ﻋﻘﺩ ﺠﻠﺴﺔ 
ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ، ﺃﻭﺘﻌﺩل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭﻲ ﺃﻘﺃﻥ ﺘﻠ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﻻ  ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻭﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ  ،ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ(28)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
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ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺴﻭﻯ  ،ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻪ
(1).ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻭﻁﺭﻴﻕ ﻭﺤﻴﺩ ﻭﻫ
:ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ (2
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ 
ﺒﻌﺩ  ﺔﻭﺍﻗﻌ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑﺒﺴﺒﺏ .ﺼﺎﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻟ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻐﻜﺎﻨﺕ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻟﺘﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟ
(2).ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ  ﺍﺴﺘﻨﻔﺫﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ 
ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﺴﻲﺎﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴ(48)ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﻰ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭﺍﻷﻭﻻﺩ  ﺃﻭﺃ.....ﻭﺃ
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﻨﻪ، ﺃ
 ﺍﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ 
(3):ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﺍﻜﺘﺸﺎﻑﻴﺠﺏ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺯﻭﺭﺓ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﺯﻴﻔﺔ ﻭﻤﻠﻔﻘﺔ ﺃ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺇﺫ ﺇﺨﻔﺎﺌﻬﺎ،
ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ .ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻭﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ 
(4).ﺭﻓﻀﻪﻭﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﺃﻭﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ 
.222-122ﺹ ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺼﻁﻔﺔ ﻓﻬﻤﻲ (1)
.272ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ، (2)
.604ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻴﺩ،ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ(3)
.372ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﺍﻟﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ،ﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻜﺭﻱ،(4)
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ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻷﺠل ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻡ ﺘﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﻓﻘﺕ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
.ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃ
.ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ، ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﻭﻜﻼﺌﻪ،ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺘﺴﺘﻌﺩ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻀﺩ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﻉﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ،
.ﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺼﻭﺭ ﻭﺃﻓﻼﻡ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﻭﻭﻜﻼﺌﻪ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻭ
ﻋﻥ ﻓﻌل  ﺍﻤﺘﻨﺎﻉﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻔﻌل ﺃ
(1).ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻗﺎﺒل ﻟﻪﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺃﻭﺃ
ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻱ ﻫﻭﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﻫ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻨﻬﺎﺀ .ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻪﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻪ ﻭﻫ
ﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺤﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴ، ﻌﻪ ﺒﺎﻟﺤﺠﻴﺔﺘﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻤ
ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟ
(2).ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ
.192ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ(1)
.814ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻴﺩ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒ(2)
732
ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ  ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﺍﻷﻭل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎﻥ
ﻴﻌﻴﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﻪ ﻤﺎ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ،
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻭﻭﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻭﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻪ ﻗﻀﺕ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻤﺘﻨﺎﻉﺴﻠﺒﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫ.ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻩ 
ﻭﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ  ،ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡﻭﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟ ﻩﻐﻴﺭﻟﻻ ﻭ
(1).ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
:ﻭﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻭﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ -(1
.ﺒﺎﻟﺤﻜﻡﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ 
ﻭﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ  56ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ-(2
ﺃﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ،ﻭﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺩﻓﻭﻉ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ،ﻭﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﺃ
.ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
57ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﻴﺠﺭﻯ ¡2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻨﻁﺒﻕ -(3
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ 2ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ 
.ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻼل ﺃﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ




 ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ،ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻭﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
:ﺠﻠﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻁﻭﺍل  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻴﺤﻀﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ (1
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺩﻭﺒﺎ ﺃﺍ ﺤﺩﻭﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﻭﻻﺘﻬﻡ
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺃﻱ 
.ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻀ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻋﻀ
ﺀﺍﺕ ﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﻭﻟﻜﺎﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺘﻨﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻴﺴ -(2
ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻠﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺃﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ 
.ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﺭﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺭﻴﺼﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻥﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ، ﻓﺈﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫﻡ  -(3
.ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
.ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺘﺒﻘﻲ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  -(4
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻭﻤﻌﻠﻼ ﺒﺎﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ  -(5
ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ،ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
(1).ﺒﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔﻭﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃ
ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ¡(47)ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪﻭﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ،
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(4)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
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ﻭﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺼﺤﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
(1).ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻨﻘﻀﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻘﻀﺘﻪ ﻴﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺃ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻱ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺫﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺇ
ﺤﺩﺩ ﻭ،ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺠﺎل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺁﺍﻨﻘﻀﺎﺀﻭﺒﻌﺩ  ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭلﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻭﻫ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ،ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻋﻠﻰ  -ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ(77)ﺠﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﻨﺤ
 ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ¡011ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -1))
.ﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅ
.ﺴﻨﺔ 03ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ (ﺃ
ﻭﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ .ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺒﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ(ﺏ
.ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ
:ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ -2
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ (ﺃ
.392ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، (1)
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ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ  ﺓﻤﺼﺎﺩﺭ(ﺏ
(1).ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻭﺠﻌل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ 
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭلﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ  (2)،ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴﺔ
.ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ
.ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ (77)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
:ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻭﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
.ﺴﻨﺔ03ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ (1
ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺒﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ (2
.ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ
ﻓﻲ ﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﺫ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻜﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺤﺩﺍﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻰﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺍﻷﻭﻟ
ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ  ،ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ
(3).ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﻭﺴﻨﺔ ﺃ 03ﻋﻠﻰ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ(2ﻭ1/77)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.073ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ،  (2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(ﺏ)ﻭ(ﺃ/)1/77)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(3)
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ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ  ﺍﺤﺘﺠﺯﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺇﺫﺍ
(1).ﺘﺨﺼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺤﻘﻪ
:ﻭﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻭﺒﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺨﻼﻑ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ (1
.ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﻭﻤﻁﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻜﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ (2
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺫﻫﺏ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ 
ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
.ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ  ﻤﻨﺢ(3
 ﻻﺨﺘﻼﻑﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻟﻬﺎ، 
ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ 
(2).ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺎﻥ ﻤﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴ
ﺃﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻭ،ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ(4
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﺍﺨﺘﻼﻑﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ  ﻡﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ 
.ﺍﻷﻓﻀل ﺘﻔﺭﻴﺩ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(2/87)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
.492-392ﺹ ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ(2)
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ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ (5
ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺩﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺤﻬﺎ 
.ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺘﺨﻭﻑ 
ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ (6
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻭ
ﺍﻷﻭل  ،ﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﻭ،ﺤﺩﺍﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ (7
ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔﻭﺴﻨﺔ ﺃ 03ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ 
ﻤﻥ ...ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩ ﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺀ
(1).ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ 
ﻻ  ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗﺩ  ﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻁﺒﻘﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﺭﻡ ﻓﻌﻼ 
ﻨﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﺘﻀﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩ
ﻭﻭﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻭﻫﻓﺃﻤﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ،ﻭﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ
.ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻭﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻭﻫ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﺒﺄﻻ  ﻭﺍﻀﻌﻭﻭﻟﻜﻥ ﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ 
.ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ
.592ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ(1)
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ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻌﻨﺩ ﻭﻀﻌﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻤﺎ  ،ﺘﻜﺭﺴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ (22)ﺎﻟﻤﺎﺩﺓﻓ،ﻬﺎﻋﻠﻴﻨﺹ ﺍﻟﻓﺼل ﻓﻲ 
ﻜﺭﺴﺕ ﺒﺄﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ (32)
ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﻴﺩ ﻭﻀﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﻟﻜل ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻭﻟﻴﺱ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭ
ﻭﺘﺩﻤﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺼﺎﻍ ﻜﻤﺎ (32)ﻭ(22)ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﺍﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ
((ﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥﻭﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ))ﻴﻠﻲ 
.ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ 
:ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭ
ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ (1
.ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ،ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ (2
(1).ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ
ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ((ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﺘﺌﻤﺎﻨﻲ))ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺼﻨﺩﻭﻗﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
(2).ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ 
:ﻭﻨﻭﺭﺩ ﺤﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ -(1




ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ -(2
.ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
 ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕﺃﻥ ﺘﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -(3
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻭﻓﻤﺎ ﻫﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ،
ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻬﺎ، ﻓﻬل ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻭﺩﺒﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃ
ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻫل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺃﺴﻠﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ 
.ﺍﻟﺩﻭل
ﻭﺃ ﻩﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻔﻘﺭﻋﻠﻴﻪ  ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ-(4
.ﻓﻬل ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﺓ ﺴﺠﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻡ ﺘﺤﺠﺯ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ،ﺃﺨﻔﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺘﺤﻭل ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﺘﺌﻤﺎﻨﻲ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، -(5
ﻤﺼﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﺎ، ﻓﻤﺎ ﻫﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬ
(1).ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ؟ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
.ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺤﻴﻥ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ  ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻤﺎﻤﻬﺎﻀﺍﻨ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ،ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ (111)ﺇﻟﻰ(301)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
.ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
.892-792ﺹ ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ  (1)
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ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 901ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ  ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ 301ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
(1).ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓﻭﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ 
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻭﻭﻫ
ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﻭﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ
.ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
.ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ  ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻤﺎﻤﻬﺎﻀﺍﻨﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﻴﻥ 
ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(301)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(ﺃ)ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
 ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ 
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻘﺭ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎلﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺇﻋﻼﻥ 
ﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ 
(2).ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ،ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﻠﺏﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻋﺩ ﺇﺒﻼﻏﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ (54)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻬﻠﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(901)ﻭ(301)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(301)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (2)
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ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺨل  ﺍﺘﺨﺎﺫﻭﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻭﺃ
(1).(011)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ 
ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﺠﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻟﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺴﺠﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺴﺠﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ 
(2).ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻨﻔﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
(3).ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ
ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ،ﺃﻤﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ،ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭﻭﺃ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺃﻱ ﻁﻠﺏ 
(4).ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟﻘﺒﻴل 
ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺃ
ﻗﺒل ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ  ﺍﺭﺘﻜﺒﻪﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ 
.572ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﻋﻠﻲ  ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻜﺭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ، (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(2)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ(401)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)
.972ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،(3)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(2/501)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(4)
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ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺤﻘﻪﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃ
.(1)ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺘﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤ
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ،
(2).ﺃﻗل ﻴﺴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻭﺃ
ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﻘل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ
 ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺃ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪﺭﻋﺎﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﺫﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻠﺸﺨﺹ 
(3).ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ 
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﺃﻱ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺒﺎﺕ ﺒﺤﻘﻪ
ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻱ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﻘﺒﺎلﻟﻘﺒﻭل  ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ  ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
.672ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ،ﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻜﺭﻱ،(1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(2/601)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
.772ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﺍﻟﺸﻜﺭﻱ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ (3)
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ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﻗﺒﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒل  ﺍﻨﺴﺤﺎﺏﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻭ
(1).ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﻟﻰ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭﺘﺨﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
.ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ 
ﺤﻜﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤ
(2).ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻟﻪ ﺴﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ  ﺘﻀﻤﻥﻭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻪ 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ؟ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻭﺭ ﻤﺎﺫﺍ ﺒﻌﺩ 
:ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
.ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  -(1
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺃﻥ  -(2
(ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﺒل ﻭﻜﺩﻭﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃ)ﺃﺨﺭﻯﺘﻨﻘﻠﻪ ﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﻭﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺘﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥ  ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ -(3
(3).ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺤﻘﻪﻭﺩﻭﻟﺔ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ، ﺃ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ  ﺍﻨﻘﻀﺎﺀﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ، ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ  03ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﻟﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻭﻟﻭﺩ، (1)
.131ﺹ ¡3102ﻭﺯﻭ،ﺘﻴﺯﻱ
.231ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ(2)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(701)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺘﻤﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻪ ﺃ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ
(1).ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﻘﻀﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ 
 ﺍﻨﻘﻀﺎﺀﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﻗﺒل 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﻭﻋﻘﻭﺒﺘﻪ 
(2).ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ (011)ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺃﻱ ﻫﺭﻭﺒﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ(111)ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻓﻬﻨﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻭﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ،ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻠﺏﻭﺃ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻤﻪ
(3).ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃ
.ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
:ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ  901ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻤﺭ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﺃ -1))
ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 7ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺏ
.ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ -2
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺃ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
.ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ
.331ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻭﻟﻭﺩ،  (1)
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(2/801)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)
.431ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻭﻟﻭﺩ، (3)
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ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ،ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃ -3
ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺤﻜﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ 
(1).((ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔﺃﺤﺎل
 ،ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻪ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ 
 ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ
.ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﺼﻴل
ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺠل ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻻ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﺴﻥ  ﺍﺸﺘﺭﻁﻜﻤﺎ (2).ﺍﻹﺴﺘﺌﻤﺎﻨﻲ
.ﺍﻟﻨﻴﺔ
:ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
.ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓﺘﺤﺩﻴﺩ  -(1
.ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎﻭﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭﺍﻷﺼﻭل  -(2
.ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻼﻙ  -(3
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﺃﻴﻌﻭﻀﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ، ﻭﻻ 
(3).ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(901)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
.772ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ، ﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻜﺭﻱ(2)
.182ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ(3)
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ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺼﻴل ﻗﻴﻤﺔ .ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﺴﺘﺤﻭﺍﺫﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ 
.ﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓﺘﺍﻟﻤﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺘﺘﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
(1).ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗﺩ ﺍﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻷﺠل  ،ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﺨﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟ
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ 
ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﻭﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻌﺘﺭﻴﻪ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﺤﺎﻴﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ 
ﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭ
ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻜﻔﻴل  ﻪ،ﻭﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺄﻱ ﺜﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻨﺼﻭﺼ
ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻭ ﺴﺭ 
.ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.531ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﻭﻟﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻭﻟﻭﺩ(1)
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ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻤﻥ  8991ﻟﻌﺎﻡ ﺨﻁﻭﺓ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﻭﻤﺎ  ﺨﻁﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺨﻼل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ 
ﻭﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﻤﺌﺔ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺠﻭﺍﻥ  2002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ 
.2102
ﺘﺴﻭﺩ  ﺔﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺩﺍﺌﻡ ﻭﻤﺘﺨﺼﺹ، ﻴﻔﺭﺽ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺭﺩﻋﻲ  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ
ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻟﻌﺎﺒﺜﻴﻥ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴ
ﻴﺤﺘﻠﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
.ﻤﺎﻤﻬﺎﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬﺎ ﺃ
ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ 
ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﻨﺸﺎﺀﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺎﺩﺓ ﻹ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻋﺩﻡ
ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕ ﺤﻭل ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻅﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ 
، ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل
.ﺤﻜﻤﺔﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻨﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤ
ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻠﻪ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ 
.ﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠ
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺘﻤﺘﻌﻬﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
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ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺘﻨﺎﺯﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻗ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ 
ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻜﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻌﺘﻤﺩ 
.ﺍﻋﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻓﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ،ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﺴﻴﻬﻡ، ﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺭﺅﻭﺇﺫﺍ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭﻫﻡ ﻤﺎﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ،ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫﻭﺍ ﻜﺎﻓﺔ
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺴﺠﻠﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ 
:ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ  ﺔﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼ(1
ﻀﺤﺎﻴﺎﻫﺎ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﻁ، ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺩﻭل ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ
ﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺜﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﻓﺌﺎﺕ ﻜﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺒﺴﻁ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﻬﻡ،ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ 
.ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺘﻴل
 ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺃﻥ ﻗﺼﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ (2
ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻷﻫﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺩ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻤﺩﻋﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
.ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﻘﺭ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻗﺎ
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ﺇﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ (3
ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ  ﻪﺘﺠﻌﻠ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻑ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻫل ﺴﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻔﺘﻭﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻡ 
ﻟﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ؟
ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺘﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ(4
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺠل ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ 
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻨﻔﺱ 
ﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻓﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ، 
، ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ
.ﺍﻟﻤﻭﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻘﻁ
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ (5
ﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺘﻭﺼل ﺘﻤﺕ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤ
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ 
ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻫﺫﺍ 
ﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻭ 
.ﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺩﻤﻘﺘﻨﻊ ﺒﻌ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ (6
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺤﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ
ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻫﺫﻩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
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ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻜﺭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ (7
ﻭﻻ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻙ ﺘﻘﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎ 01ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  72ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻤﺱ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ )ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ(1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  89
ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸﺨﺹ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﺴﻭﻤﺔ.......(ﺃﻭ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻗﻁﻌﻲ، ﻭﻷﺠل ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻲ ﺤﺼﺎﻨﺔ (8
ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺒﻘﻰ ﺒﺘﻭﺼﻴﻔﻪ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ 
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻤﺘﻰ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻴﻤﻜﻥ 
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ (9
ﺘﻌﺘﺭﻴﻪ ﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻪ ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ 
ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻁﻠﺏ ﺒﻭﻗﻑ 
.ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩﻤﺍﻟ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺃﻨﻪ (01
ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻅﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻗﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﻓﻼﺕ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻗﺭﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ
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ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻗل ﻓﻅﺎﻋﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ 
.ﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﻘﺭﺭﻭﻩ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺸﺎﺀﻭﺍﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒ
:ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺒﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺒﻌﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﻌﻴل (1
ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ
.ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ (2
ﻥ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ، ﻓﺄﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺀﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍ
ﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺘﺒﻁﺔ ﻤﻨﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺭﺼﺘﺴﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺨ
.ﻤﺜل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻊ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ (3
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
.ﺩ ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ، ﺃﻤﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭ
ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻨﺼﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ (4
ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻥﻴﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻭﺼﻴﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺇﺫﺍ ﺘﺒ
.ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل
ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨ(5
ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
.ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
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ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل (6
ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺩ ﺨﺭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﺘﺼﺭﻓﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻌﺩ 
.ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺒﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻷﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ (7
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﻁﻠﺏ  ﺕﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ، ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺄﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒ
.ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻨﻬﺎ (8
ﻘﺏ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﻤﻼﺤﻘﺘﻬﻡ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺘﻌ
ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺠﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
.ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻜﻤﺎ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ (9
ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ  ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ 




:ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
5181ﻥﺍﺠﻭ 81:ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ (1
9191ﺠﺎﻨﻔﻲ  52:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ (2
82:ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﻟﺩﻭل (3
9191ﺠﻭﺍﻥ 
.ﺒﻬﺎﺔ ﻠﺤﻘﻻﺌﺤﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﻤ.5491ﺃﻭﺕ 8ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲﺍ(4
8491ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 01:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ(5
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ /9(3-ﺩ)ﺃﻟﻑ 062ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ (6
8491
:ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 9491ﺃﻭﺕ  21ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ (7
.ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ :ﺍﻷﻭﻟﻰ
.ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ  ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
.ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
.ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ:ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
0591ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 40:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ(8
6691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 61:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻬﺩ (9
7791ﺠﻭﺍﻥ 80:ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻲ(01
.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  7791ﺨﻭﺍﻥ 80:ﻓﻲﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ (11
.ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
1891ﺠﻭﺍﻥ  72:ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ(21
8991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  71:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ (31
952
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ، ﺤﻭل ﺴﺭﻴﺎﻥ(3/fni/9991/ccincp)ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ (41
2002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 01ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ  ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ (51
2002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  01ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ  ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ(61
4002ﻤﺎﻱ 32:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ(71
ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﻭل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ (81
.0102ﺠﻭﺍﻥ 11ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﻓﻲ /ﻋﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻜﺎﻤﺒﺎﻻ(68ER8/PSA-CCI)ﻗﺭﺍﺭ
:ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ )ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ (1
.(UER/71/3891/E)70ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  3891ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ (rehceltnero enaiD)ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ(2
ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ )ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺏ، ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎ
.5002ﻓﻴﻔﺭﻱ  80ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .16
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ،3991ﻤﺎﻱ  52ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  808ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ (1
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ 
.1991ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ  4991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  8ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  559ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ (2
ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍ
.4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺇﻟﻰ  10ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻤﻥ 
7991/21/51ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  25/601ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ (3
ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 
.ﻟﺭﻭﻤﺎ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ  2002ﻓﻴﻔﺭﻱ  41ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ (4
.ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﻀﺩ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
062
(143RR-4170 8002-PMO.CCS)ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻀﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ(5
AAA
.ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ 0102ﺠﻭﺍﻥ  11(UER/1/ A C G W/C R)ﻗﺭﺍﺭ (6
:ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
.(4102):ﺘﻭﻨﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭ(1
.7491ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل  6291ﻟﺒﻨﺎﻥ  ﺩﺴﺘﻭﺭ(2
.7002ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل  1991ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ  ﺩﺴﺘﻭﺭ(3
.1002ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ  ﺩﺴﺘﻭﺭ(4
.2102ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ(5
.8481ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟ(6
.8002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  8591ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻌﺎﻡ (7
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  10/61ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ -6991ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ (8
.6102ﻤﺎﺭﺱ 70ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  41ﺍﻟﻌﺩﺩ 
.2102ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  7491ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻟﻌﺎﻡ (9
9002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  7491ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ ﻟﻌﺎﻡ (01
5002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  6791ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻟﻌﺎﻡ (11
3102ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  0291ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﻌﺎﻡ (21
.4102ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ (31
.9002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  7991ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﻭﻟﻨﺩﻱ ﻟﻌﺎﻡ (41
.4102ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  8891ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ (51
:ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
.5102ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  6691ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ(1
.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ،9591ﺠﺎﻨﻔﻲ  20ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ (2
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ  9991ﺠﺎﻨﻔﻲ  22ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 
.ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ




ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،  ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ، (1
.9002،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ، (2
.9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻱ ﺒﺎﷲ، (3
.0102ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
¡ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ،(4
.5002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ،  ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 
 ﻁ¡ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺯﻴﺩ، (5
.5102ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺭ،
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺨﻴﺭﻱ ﺤﺴﻴﻨﺔ، (6
.6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
¡ﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺘﻭﻨﺴﻲ، (7
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺤﻠﺏ،  ﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ، 
.5991ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ،
262
، ﻁ ﺍﻷﻭﻟﻰ،  ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺎﺕﺩﺭﺠﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، (8
.0102ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺎﺯﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺘﻠﻡ، (9
.5002ﺍﻷﺤﻤﺭ، 
.9791، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺩ، (01
ﺃﺜﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻴﺭﻟﻲ،(11
ﺒﻴﺭﻭﺕ،، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ،1ﻁﺒﻌﺔ  -ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ 
.4102ﻟﺒﻨﺎﻥ،
.1791ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ، ﺒﻐﺩﺍﺩ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ، (21
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ (1)ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، (31
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
.1102ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ (2)ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، (41
1102، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ (3)ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، (51
.1102ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ، ﻁ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺴﻭﺴﻥ ﺘﻤﺭ ﺨﺎﻥ ﺒﻜﺔ، (61
.6002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ¡ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻋﻴﻁﺔﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺒﻭ(71
.4102،ﻤﺼﺭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻋﻴﻁﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺒﻭ(81
.5102ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
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ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ،  ،(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ)ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﺎﻁﻑ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ، (91
.3991ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ، (02
.6691ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (12
.2991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ 1، ﻁﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔﻋﻁﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺯﻫﺭﺓ، (22
.4002-ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل ﺤﺭﺏ، (32
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ (ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ)ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ 
.5102ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ 1، ﻁﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ، (42
.1002ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻀﻭﺍﻥ  ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻜﺭﻱ،(52
.4102ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ )ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ،ﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻜﺭﻱ(62
.4102ﺘﺭﺍﻙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﻴ، ﺩﺍﺭ ﺇ1ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  (ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻫﻭﻤﺔ،ﺩﺍﺭ¡ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﷲ،ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ (72
.4102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﻋﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ، (82
.5102، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ
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، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻓﺘﻭﺡ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ، (92
.1002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﻓﻭﺯﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ، (03
.6891ﻤﺼﺭ، 
¡ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﻨﺔ، (13
.3002ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،¡1ﻁ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﻭﻗﻑ  )ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﻨﺔ، (23
ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،  ،، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
.5002ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،ﻋﻤﺎﻥ
ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﻨﺔ، (33
.7002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  ﺃﺼﻭلﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، (43
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.4791
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ،(53
.9891، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ1، ﻁﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻑ، (63
.3791ﺭ ﺼﻤ
(ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، ﻭﻤﺤﻤ(73
.2002(ﻥ.ﻻ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
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ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻤﻊ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﺸﺤﺎﺘﻪ، (83
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ¡ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ
.1891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
¡ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ، (93
.6002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،
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La justice pénale internationale n’a pas été établie que par plusieurs
tentatives après les deux guerres mondiales, suite à la commise de graves
crimes internationaux contre les individus. Ce qui a mené à la poursuite des
personnes qui y sont responsables devant des tribunaux pénaux internationaux,
surtout les chefs des états et les commandants militaires.
En 1998, le statut de Rome a créé la cour pénale internationale
permanente et il a défini les crimes internationaux, pour mettre fin a l’impunité
des auteurs des crimes les plus graves, touchant à la stabilité de la communauté
internationale. La relation entre le droit interne et le droit international, et
l’indépendance entre l’ordre juridique national par rapport à l’ordre juridique
international présente une grande importance aussi bien théorique que pratique, il
est généralement admis que les normes du droit international ont force supérieure
par rapport au droit interne. En effet, les frontières qui les séparent se sont
rétrécies pour laisser place à une relation de complémentarité et de coexistence,
basées sur la nécessaire collaboration, Rendre possible d'établir un procès
équitable.
